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A Ñ O L I . D o m i n g o 3 3 de m a r z o d e 1 8 9 0 , — S a n V i c t o r i a n o y e l b e a t o J o s é O r i o l . 
N U M E R O 6 9 
m D E 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
OÍ EN LA TARDE D E L SÁBADO 15 DB MARZO D E 1880. 
B I L L E T E S . 
B. E . H. ACTIVO. ORO. 
EXTRACTO 4.017.261 90 7,315.753 30 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
NuevH- JTorTc, marzo 21, d las 
oi de La tarde. 
Onzas españolas* & $15.74. 
Centenes, á $ 4 . 8 7 . 
Descuento papel comercial, 60 di?., 5} á 
por 100. 
Onmbíos sobro Londres, 60 div. (banqueros), 
á »á. 82^. 
Mem 8obrP París, 60 dív. (banqueros), & 5 
Truncos 20f cts. 
Idem sobro Uamburgo, 60 dir. (banqueros) 
a fléi. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 123¿ ex-cnpdn. 
Centrifugas n. 10, pol. 06, á 5f. 
Centrifugas,costa y flete, <i 3 5 i l6 . 
;<i««{Utár 'á bneu retino, de 5 I i l 6 íi 5 8 i l6 . 
Azdcar de miel, de 4f á 4 | . 
Míeles, í l22. 
Gran demanda en el mercado, pero 11 míís 
bajos precios. 
VKN OIDOS: 1,900 sacos azdcar. 
Idem: 400 bocoyes de ídem. 
Üsnteoa (Wllcox), en tercerolas, & Ô SO. 
Harina patent Minnesota, $5.00. 
Londres, marzo 21, 
•Aziícar do remolacha, & 12i3, 
Azdcar ceutrltuga, pol. 06, & 14i3. 
Iflém regular reflno, A ISf. 
Conaolidados, ó 97i ex-interés. 
Cuatro por ciento español, á 7 Si ex-ir.-
Do - n^nío. Banco de Tnarlaterra, 4 per 100. 
Paria, marzo 21, 




O O L B G U O D B C O H R B D O H B S . 
Casabios. 
í Ipgdto . á i pg P. 
E S P A Ñ A , oro español, según 
plaza, feclia y c. 
TNílTATFHRA ! 19i á 19J p.g P. , OM I N G L A T E K K A | eapaüol, á 60 div. 
tt-ttAMPTA J 5 i¿^ , P3 P.,oroe8-líKAÍtCIA S nafid . lí 3 div. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS 
pañol, li 3 div. 
2 J á 3 p.g P-. oro 
español, á 60 d[v. 
3i á 4 pg P., oro 
espafiol, á 3 djv. 
- U N I D O S i ^l^lsV" 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E K C A N - ) 8 á 10 p.g anual, en 




Mlnooo, trenca de Deroanoy 
Ellllenx, bajo á regalar.. . . 
Jtdom, Idem, Idem, idein, bue-
no á saperlor 
Idom, Idem, ídem, id., í^reto. 
Cogucho, Inferior 6 vagalar, 
número 8 ú 9. (T. H.) 
ídom, bueno ú superior, nú-
moro 10 á 11, idon i . . . . . . . . 
«Quebrado, inferior £ regular, 
número 12 á 14, idom. . . . . . 
Idem, bueno, nf.' 15 á 16, Id . . 
Idem, superior, uV 17 ú 18. id. 
Mem. florete, a? Ifl á 20, Id.. í 
Mercado extranjero. 
CKKTRlirtroAS DB OÜARAPO.—Poiarisaoión 94 á 98. 
Sacos: de 52 ú 6i ra. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÚCAR DL MIEL.—Polariración 94 á £0.—Do 5J á 
5i rs. oro ar.,'según envate y número. 
AZÚCAR MASCARADO.—Común á regular refina.— 
SolarUación 87 ú 89 —De 4 | á 5 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Plorez Estrada, au-
xiliar de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. liamón Juliá y D. Pedro Gr i -
fol, auxiliar do corredor. 
E s copla.—tlabanii, 23 de marzo de 1890.—El Sín-
dico Presitiento interino. José Jía da Montalván. 
NOTICIAS ¿ E VALORES-
O R O 
DSL 
ÜÜÑO ¿TSPANOL. 
Abrid 6. 241 por 100 y 
cierra do 24H a 24U 
por 100. 
Ü'ONDOB P U B L I C O S . 
Billetes nipotocarios do la Isla de 
Caba 
tíonn» del Ayuritamlsnto....... 
Obligaciones Ilipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misióu do tres millones I 
Gompiadoies. Vendí. 
A C C I O N E S . 
.'d»nou Español do la Isla do Cuba 
Banoj Agrícola. 
.Bauoo del Comercio, Perrocarri-
leo unidos de la Habana y Al -
macones do üegla >. 5 ¡ d 51 
Compañía do Caminoa de Hierro 
de'Cárdenau y Júcaro 92 ú 10i 
Comuañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión 3 á 1J 
"líomptifiía do Caminoa da Hierro 
r;.;. Jamuras á Sribanilla. 3 ú 85 
-Jü.r.r.afiía do Caminos de Hierro 
•lo Sagua la Grande 4J ú 3 
. lOompofiía de Caminos de Hierro 
de Clenfuugos á Villaolara ¡- 4 i 
Üompañta del Ferrocarril Urbano. 1 á 5 
«G'ompaBía del Ferrocarril del Oaate 75 ú 74} 
¡f/ompañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 47 á 40 
iCompallía EspaSola do Alumbra-
do de Gas 36i 6 36 
Oompañía de Gaa Hiapane-Ame-
ricana Cciiualidada 34 á 33| 
Compaíiú Enpafiola de Alumbra-
do de Gas do Matanzas 67 á 51 
Boúneria de Cárdenaa 35 á 15 
CompofiÍA de Almacenes do Ha-
condados 50 á 4 3 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sor 38 á 10 
CompaQfa do Almuoenea de De-
pótito de lo Habana 96.V ú 90 
<yoligacioiie3JiipotecariaH de Cleu-
fuegOH y Villaolara 10 á 20 
Habana, 22 de marzo de 1890, 
101 ú 112 
39 á 43 
58i á 62 
4i á 5 P 


















NE<;OCl.'VI>0 D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
DiRpueato p'>5 el Excmo. Sr. Comandante Genera 1 
del Apostadero que empiecen loa exámenes de ma-
quinistas navales que previene el Reglamento de loa 
mismos, en la Comandancia de Ingenieros del Arso-
nal, el día 19 del mes entrante, se anuncia á fin de 
que los individuos que detéen ser examinados, pre-
senten ú S. E . sus instancias debidamente documen-
tailas, antor del día 31 del cürriento, que es el último 
•en que serán udmiiidas. 
Habana, üü do marzo de 1890.—Luis G. Carboncll. 
6-23 
•NEGOCIADO DE I N S C R I P C C I O N M A R I T I M A 
DE LA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l Exotno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ba recibido pbr el último vapor-porreo de la Pe 
níusula, la Beál Orden siguiente, /Tedia 22 del mes 
próximo pasado: / 
"Excmo. S.-.:—Kl Sr. Ministro de Marina dice con 
«sta fuoha al Presidente del Centro tdenico, facultati 
vo y consuítitfo de l.i Armada, lo siguiente:—Excelen-
tísimo Sr.:—Como ucliración al artículo 86 de la Ley 
lie 15 do agosto de 1885, S. M. el Rey (q. D. g.) y en 
su nombro la Reina Regente del Reino, se ha servido 
declarar que los inscriptos que después do haber sido 
•excluidos temporalmente del servicio activo ordinario 
por haber resultado inútiles, fuesen declarados útiles 
•deliniUvamente, deben permanecer cuatro años en 
activo servicio, á partir desde el día de su ingreso en 
•esta situación.—De R. O. lo digo á V. E . para cono-
' cimiento y el de su Corporación.—Y de la propia Real 
Ordt-n comuicada por el Sr. Miniatro de Marina lo 
trablado ¡i V. E . para el auyo y demás fines." 
Lo que por disposición de S. E . se publica en el 
DIARIO I»K LA MAUINA para conocimiento do los ins-
••cripfos á (jiiiencs pueda intereear. 
Habana, 20 do marzo do 1891).—Zuls G. Carboncll 
8-22 
í írden de la Plaza 
.dol día 22 de marzo de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 23. 
Uefe-Sta dia: E l Comandante del sétimo batallón de 
'Cazadore* Voluntarioa, D. Antonio González. 
Visita de Hospital y proviaionea: Primer batallón 
Artillería dt Plaza, cuarto capitán 
Capitanía General y Parada: Sétimo batallón de 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
^Cazadoras de San Quintín. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 29 
•do 1» Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idero: E l 3? de lo miama, D. Luis 
Zurdo. 
Médico pora provisiones: el de Orden Público, D. 
"Víctor Zugasti. 
Reoauoi. .ii^nro de j»i8u»o: Cabullería do Pizarro 
núui. 3. 
WJ' ' > ' • 'oro»:*)' Noiwnto •HttTOt. A l t r t d n 
•íJitsMn.v. 
Eilicio —D. FRANCISCO PIEDRAS Y BALLOUTÍN, 
alférez dfi navio dé la Armada y de la dotación del 
«aüonero Mui/ullancs, y Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentad,! del cañonero Indio al mari-
nero de segunda claso, Andrés Lorenzo, á quien ins-
truyo eura uia por el delito do primera deserción, 
usaodo de l is iVouiUdi .- ouu me conceden las Reales 
Orlenauzad, poreatemi ten-er edicto, cito, llamo y 
«mpla^o al reivinlo marinero, para quo en e) térmi':.) 
de dies •liw. á ^-Oiitar desde esta fecln. so presento 
en ésU F' ';! '• ' " r ' dcíCJiraos: cu la inteligencia 
que de • r B úi'rlo •••-: juzgado en rebeldía. 
A bordo, Habana, 17 de marzo de IhW).—Francis-
co Piedras. 3-32 
Comandancia militar de marina y canilanía del 
pnerto de la iTaftana.—Comisión Fiscal—DON 
JOAN MONTEMAYOR Y ABREÜ, teniente de na-
vio de la Armada, ayudante de esta Comandancia 
y Fiscal de una sumaria. 
Por este mi primer edicto y pregón y término de 
veinte días, cito, llamo y emplazo á D. Manuel Rosa-
rio Hernández y D. Marcos Delgado Rodríguez, que 
vinieron de pasajeros á bordo de la goleta jQkilia, en 
el viaje que hizo de Nuevitas á este puerto, del 20 al 
24 de rtfcrero último, para que en día y hora hábil, se 
prosont'én en esta Comisión Fiscal, sita en la Capita-
nía del Puerto, para que presten declaración en su-
maria que instruyo con motivo de haber caldo al mar 
el de igual clase D. Domingo Tejeiro y Rodríguez. 
Habana, 20 de marzo de 189Ü.—El Fiscal, Junn 
iíonlemayor. 3-22 
S e c c i l e r c a l . 
SÉ EKPEHAK. 
Mzo. 24 Ollvetto: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 21 Niágara: New York. 
. . '¿4 B. Igleaiaa: Pto. Kloo y e«c.«.ÍM 
24 Arañaos: New Orleans y escalas. 
25 Vizcaya: Nueva York. 
. . 25 Ciudad do Santander: Santander y escalaa. 
26 City of Waahington: Veracruí y eacalan. 
26 Palentino: Liverpool y escalas. 
26 Yutnurí: Nueva-York. 
. . 16 Ciudad Condal: Veracruz y eacalos. 
31 Haratoga: Nueva York. 
.. 28 Emiliano: Liverpool y escalaa. 
Abril 19 Guido: Liverpool y cácalas. 
19 Hutchinaon: N. Orleana y eacalaa. 
2 Drizaba: Nueva York. 
3 City oí Alesandria: Veracruí y eaoulai 
3 Gaditano: Liverpool y escalaa. 
SALDRAN. 
Mzo. 21 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
.. 26 Vizcaya: Progreso y Veracrur. 
. . 26 Ciudad de Santander: Progreso y Veracruz 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
26 Aranaaa: Nueva-Orleans y escalaa. 
27 Yumurí: Veracruz y escalaa. 
27 City of Washington: New-York. 
. . 2« Pió I X : Barcelona y escalas. 
29 Niágara: Nuova York. 
. , 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalaa. 
Abril 2 Hutchinaon: Nueva Orleans y escalas. 
8 Drizaba: Veracruz y escalaa. 
3 City of Alexandrla: Nuova York 
910 
P U E R T O D E I J A H A B A N A . 
JÍNTQADAB. 
Día 22: 
Q A Q Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ameri-
í j y j V Cano Mascotte, cap. Hanlon, tons. 520, tripu-
lación 42, á Lawton Hno.—A las 7i.—En lastre. 
Matanzas, en 6 horaa, vap. amer. Séneca, ca-
pitán Stevens, tons. 1,912, trip. 46, á Hidalgo 
y Comp.—A las 10.—De tránsito. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Hungaria 
cap. Droecher. 
Día 22: 
Para Delaware (B. W.). gol. amer. "Warner Moore 
cap. Crookett. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Clara Leavitt, ca-
pitán Lombard. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens. 
Cárdenaa, bca. amer. Havana, cap. Powera. 
M o v i r a i a n t o do p a s a j e r o e . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. Frank O. Brown—H. W. Jordán—L. C. A l -
tenlas—Adolfo Muñoz é hijo—J. A. Grable y señora 
— E . P. Groynne—Kickafe—W. F . Marse—Joseph 
Rigney—G. F . Akers—J. L . M. Hermann—Manuel 
García—Rufino García—Faustino Azcárate—Murga-
rita García—John G. Chistophens—Samuel Wolf— 
Leopoldo de Cárdenas—Eugenio Fernández—Gabriel 
López—Rosalía del Castillo y 1 hijo—Domingo Pé -
rez—Jacinto Baró—Miguel Pont—Ramón Rehoyo — 
Esteban Soto—Leonardo Machín—Julián Lemua— 
José Laza—Ramón Aguilar—Antonio Maclas—Juan 
Orozco—José Valdéa—Arturo Caualejo—Manuel Re-
ves—Jacinto Acosta—Ambrosio Padrón—Alyandro 
Zaldívar, señora y 1 hilo—Marcelino Lufrín y señora 
—Inocencio Agüero—Zacarías Ribera—Julio Santos 
—Rafael Ribero-Elias García—H. C. Pent—Gabriel 
López Cuellar—Felipe González -José M? Villalobos 
—Asunción Santos y Monzón—Antonio Mortorell— 
Miguel Hernández—Francisco Sifredo—Tomás y 
JUHIO Govín—Juan Alemán—Mariano Rodrípunz— 
Federico Ramos—Santiago Cavada—Federico Cava-
da—Francisco Rjdríguez—Julio G. Plá—Pedro Gon-
zález Vega—Enrique Torres—Joaouín Ferrer—Tho-
mas J . Dunn—J. J . Me Donéis.—Total, 72. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sros. C. S. Middleton—H. Havrey—J. T. Masón y 
2 señoras—Eugeno H. Harrison—Joseph T. Dill— 
Chas Trith—H. Archbold—Aaron Davidson—Geo. 
M. Narhall—Santiago López Mateo—Oliva Ferrci-
ra—Benito García—Francisco Acosta é hyo—Mi-
guel Pans—Domingo Valdostegui—María de los Do-
lores García—Merced G. Chicmo y 3 niños—Miguel 
Gordíllo—Juan Infante—Domingo Castillo—Arturo 
Pasdal—Pctrona Montes y dos niños—Cecilia Soto y 
dos niños—Juana I. Manzano—John M. Stcegers— 
Elena Córdova—Abundio Canales—Braulio Cárde-
nas—José P. Alvaro/.—Joeé do Jesús y Simón A. 
Valdés y seis niños—Jusua del C. Hidalgo—Tomasa 
Valdésy cinco niños—Francisco Hidalgo—Antonio 
Ganz&lez—Guillermo Valdés—Manuel Febles—Car-
los A. Horrera—Páúfilo Roque—Ana Cueto—Lucia-
no G. Guerra—Pablo y Regla Hernández—Herme-
negildo Ulaoju—María Trinidad y Edelmira Valdéa— 
Francisco Grillo y Dolores Salcedo y un niño—Au-
relio Fouseca—Francisco de Zayas—Juan Fonseca— 
Eduardo Leanes—Federico Deschamps—Pedro S. 
García-Alejandro B. García—Ventura del C. R a -
mos é hijo—Félix Prillo—Micaela Abren ó bija—Do-
mingo Rodríguez—Justo G. Boliían—Gonzalo Ma-
rrero—José Alvarez—Gonzalo Pcdroso—Dolores C a -
sas y dos hijos—Luz Nibot—Salomé P. Nibot—Ma-
ría Nihot—Fernando Duque—An^el Duque—Pauli-
no y Fernando Martínez—Rafael Casas—Miguel Gri-
llo—Francisca Viera y dos niños—Fernando Soria-
no—Uamón Loca—Antonio de la Guardia—Rafael 
Gómez—ludnleido Lembida—Pedro Martínez—Po-
dro Delgtdo—Valentín Clisents—Miguel Par ar—A-
niceto Abren—Luciano Somosa—Agustina Gallego y 
dos niños—Francisco Pantaleón Borrego del Valle 
Miguel Beiro—Benito Aranguren—Juan Borje—Ma-
nuel Hernández—Juan Pera—Goo Wray—JoséM. 
Timo—Benito Cerreíro—Joaquín de Mata—Jorge S. 
Wilkins y Sra —Total 128. 
S a t r a d a s d e cabotaje. 
Día 22: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 22: 
No hubo. 
Bu'iuos con registro abierto. 
Para Nueva York en el vapor americano Séneca, ca-
pitán Steveus. por Hidalgo y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Francisco, cap. Farrés, 
por J . Balcells y Comp. 
Montevideo, bi-rg. eep. Isidra, cap. Isern, por 
N. Gelats y Comp. 
Delaware. (B. W.) gol. amer. Edward P. Ave-
ry. cap. Hawley, por l i . Truílin y Comp. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Sarah A. Staples, 
cap. Gay, por S T. Tolón y Comp. 
Delaware, (B. W ) gol. amer. H. E . Thompson, 
cap. Thompson, por S. T. Tolón y Comp. 
San Sebastián, bpá. esp. Julia do Amiel, capitán 
Jaureguízar, por J . Amiel y Comp. 
Deluwaro (B. W.), berg amer. Bonny Boon, 
cnp. Burgnbs, por R. Truffin y Comp. 
Canarias, bca. eep. Feliciana, cap González, 
por Gilbán, Rio y Comp. 
B a ^ c o i s ctue s o b.an. d o s p a c b . a d c . 
Para Matanzas, bca. amer. C. P. Dixon, cap. Hewy-
man, por L . V. Placé: en lastre. 
Delaware (B W.), gol. amer. Clara Leavitt, ca-
pitán Lombard. por R. Truffin y Comp.: con 452 
liocóyes y 70 tercerolas miel de purga. 
üauiburgo y escalas, vapor alemán Hungaria, 
cap. Lroecher, por Falk, Rohlsen y Comp,: con 
123,000 tabacos; 30,000 cajetillas cigarros y efec-
tos. 
Cayo Hue 'o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pkán Hanlon, por Lawton Hnos.: con (¡1 tercios 
tabaco y efectos. 
Mario, cap. Pon, 
15 sacos azúcar. 
-Málaga y Barceiona, bca. esp. 
por N. Gelats y Comp.: con Gi
B n q n é s qne han abierto regiatr c 
hoy. 
Para Dc'aware, (B. W.) gol. amer. Clara E. Colcprd, 
por R. Truffin y Comp. 





















Miel de purga, bocoyes 






LONJA DE VÍVERES 
Ventas efectuadas el día 22 de mareo. 
Séneca, de Nueva- York: 
800 cojas quesos Patagrás.., $31 qtl. 
400 id arenques 3i rs caja. 
Ciudad Condal, do Nueva-York: 
50 barriles frijoles blancos 12 ra. 
150 tere, manteca chicharrón Pureza. $llí qtl. 
60 cufietes id. id. id. $122 qtl. 
10 esluches tabaco breva Sultán $191. 
10 id. id. id. Orbe $19 .̂ 
10 id. id. id. Gitana... . $19 .̂ 
Eúsharo, de Liverpool y Santander: 
200 cajas sidra Cabo Ceb'-llos $ í i caja 
218 sacos harina Flor do F a l e n c i a . . $ 8 uno. 
Navarro, de Santander: 
218 socos harina Flor do Falencia. . $8 uno. 
Citi/ of Alejandría, de Nueva-York: 
10^ tercerolus maníeca chicharrón— $113 qtl. 
8 bocoves latas m iní«ca diicfcarrÓD $13í qM. 
;j id.' i id. id. id. , . t i l ' i otl. 
3 id. } id. i'J id. . . ÜtMJ (jtl. 
150 sacos harina Cruz Roja $I0A uno. 
50 •c iero'nK mat>ieoa Astrea $114 qtl. 
Manuela, de Gibara: 
400 sacos maiz. Rda. 
L a Salud, Fábrica del país: 
1170 cajas fideos. 
Almacén: 
30 aaooa cafó Puerto-Rico 
50 pipas vino tinto, Balaguer 
200(4 pipaa vino Alella, Balaguer 
100i4 pipaa vino navarro Balaguer... 
300 cojas vermouth Torino, Brochi... 
100 id id. N. yPratt 
200 id. id. Estrella 
250 id. sidra Robinson 
75(4 pipas vino Alella, Vía 
ICO tercerolas manteca chicharrón 
Bellota 
50 sacos frijoles negros 
50 cajas vino Jerez Chorro 
100 id. frutas Madinaveitia 
180 sacos harina extra 
m i qtl. 
$54 y 55 una 





30 ra. caja. 
$60 una. 
$11? qtl. 




R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 22 de mareo de 1890. 
I M P O R T A C I O N . 
Durante el período semanal que hoy reaeñamos, se 
ha notado animación en las transaccionea. Aunque 
han sido grandes las importaciones de todas laa claaea 
con la llegada de varioa vaporea y algunos veleros, la 
mayor parte do los artículoa han sostenido ana pre-
cios, cuando no loa han mejorado, alendo muy pocos 
loa que han experimentado baja. 
Cotizamoa: 
A C E I T E D E O L I V A S . — A 24 rs. arroba por la-
tas do 23 libras y á 25 ra. ar. laa de 9 libras. Deman-
da moderada y precioa firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nill" en cajas de 12 botellas de á litro á $6í y de 24̂ 2 
& $.Ti caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8i las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos á 6i rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a a fábricoa del país 
siguen aurtiendo el conaumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-80, Idem de 9 galones á $2-60, iem dde 
8 galones á $2-40 c. Luz Brilla7itc da 10 galonea 
$3-60, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas do 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cufietes á 4J 
reales. De la Reina á 2J reales. 
AJOS.—Con demanda regular se cotiza á 1J rea-
lca mancuerna, loa de 3?, á 21 loa de 2? y 4 loa de 1? 
Hay existencias de los do Veracruz, por los que pre-
tenden sus tenedores 30 á 32 ra- canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del do loa Estados-
Unidos, que cotizamos á $4J quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamoa deta-
llándose á $7 caja y garrafón á 6 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamoa en garrafoncitoa y cajas do clase 
corriente á 2J rs. L a clase fina en cajas do 12 pomos 
á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $21i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 11} á 16 ra. arroba. E l de Puerto-
Rico se vende á 131 rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamoa nominal á 30 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $10 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que ao hacen algunaa 
ventaa ea del alemán que cotizamos de 1? de $7 á 71 
quintal. 
ALPARGATAS.—Lasvizcainaa son aolicitadaH y 
alcanzan ú 12 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 3J rs. ca-
jita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7 á 7J reales arro-
ba. E l de Canillas de 91 á 10 rs. y de Valencia á 10 
ra. or. 
AVELLANAS.—Regulares existencioa. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $6 
quintal; 
AVENA.—Cotizamos de $5i á $6 qtl. en billetes 
la americana. Do la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha á $17 libra y las demás clasca de 
$8 á $15 quintal aegún au composición. 
B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla do 9J á 
$10í caja, el de Halifax alcanza $6i qtl. $5i el roba-
lo y las pescadas $4í quintal. 
CAFE.—Loa tipos cierran en alza á $251 qtl. por 
laa clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $61 docena y 
1 latas á $5 ídem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — L a s cosechadas en el país obtienen 
$101 quintal en billetes, con demanda. Las de Cana-
rias so han empezado á colocar á $5 qtl. No quedan 
existencias de estas últimas, aunque se eaperan nue-
vos arribos. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en 1 tarros y i bo-
tellas á $101 neto ol barril. 
C I R U E L A S . — D e 13 rs. á 15 ra. caja. 
C L A V O S D E COMER—Continúan detallándose 
leutumento i, ff'M) ¡iiííixtaJ. 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos 1 latas á 26 rs. 1 á 30 rea-
les. Salsa do tomates 16 rs. las 1 latas y 20 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden á 12 
reales lata y los de Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 81 á $101 coja según envase y ea muy aolici-
tado. Laa marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Loa americanoa ae cotizan, coja 
de 6 pomoa grandea, á $41; ídem 12(2, á $51; id. 12(4 
á $3} id., y do 12(8 á $2.—Loa franceaea de 14 á 20 
ra. caja de pomos chicos según au formay de $81 á 8J 
caja marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $51 docena, según tamaño. 
PIDEOS.—Los peninsulares se cotizan olaae infe-
rior do $43 á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. L a marca 
Güelfo á $8 laa 4 cajaa. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á $ 4 í las cuatro cajas. 
FRÍJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 12 rs. arroba. De los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 8i rea-
les arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena do lata», y otras clases do menos 
crédito do 28 á 30 realea id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándoae' 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiza á $63 
gnrafúny Llave á $6 id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y ae detallan de 61 
á 7 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 9 á 10 rs. ar. 
HARINA.—Precios firmes. L a nacional so cotiza, 
claaea corrientes do $7 á $71 bulto y buena ó superior 
á $81 id., y la americana de $101 á 11; id., según ma-
rca y clase. 
11 ICOS.—Buenas existenciaa, dctallándoae á 91 
ra. cuja los de Lepo. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 91 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart esca-
sea, y so cotiza á $8 caja. Otras marcas, de $5} á $B1 
idem. E l amarillo do Rocamora, á $5 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotizo de 
$21 á 211 quintal y otras marcas desde $14 á 17 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ta, entreliño do $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 5 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 11 rs. billetes arro-
ba y el americano á 41 rs. arroba. 
MANTECA.—Sin variación. L a envasada en terce-
rolas so cotiza según marca, de $111 á $14 qtl. E n 
latas, á $13i Medias latas, á $131 qtl. Cuartos idem 
á $141. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $211 á $25 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos í $11 qtl. 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 18 rs. qtl. L a del paía, con 
demanda y en alza, á $5} qtl. en billetes. 
P A P E L . — D e l amarillo zaragozano no hay exia-
tencias: el francéa ae cotiza á 50 cents, id. y el ameri-
cano de 30 á 35 centa. idem. 
PASAS.—Se detallan á 12 realea caja. 
P I M E N T O N . — L a a clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $ 8 á $9 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta do-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotiza de $30 á $31 qtl., y Flandes á $28 qtl. 
S A L . — L a molida so cotiza á 12 rs. fanega y en gra-
no á 91 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, do 1J á 
1J rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales, de 18 
á 20 reales. 
s 1: i>(>.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamis de 61 á $7 qtl. 
S I D R A . — L a nacional se cotjza de $4 á 7Í c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $6 á 61 docena de latas. Carnea solas do 6 á 61 
idem, y pescado de $4i á $4J. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza do 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferieres, á 31 rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Se cotiza á 161 ra, arroba, sostenido. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, aegún claae, de $11 á 
$111 quintal. 
TURRON.—S in operaciones. Cotizamoa nominal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas do $6 á $6? las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 ú 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO S E C O . — C o n regular demanda, do $6 á $61 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5i á $51 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $54 á $58 los 4 cuar-
tos, secúu marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos llojos, detallándose de 
$49 á $52 pipa. 
VINO VERJIOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noiü'y Pratts de'$71 á $8 caja y el Torino do $8 á $81 
caja. 
JSTLos precios dt las caíizacioncs son en oro, 
cuando no se advierta lo ennlrarin 
5 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
Port-au-Prince, 
H a y tí y 
Kins ton (Jamaica,) 
el 15 do marzo, desnachándose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
Precio d e pasaje. 
H A Y T I . 
Primera cámanv $ 20 
Cubierta $ 10 
^ I N S T O N . 
Primera cámara $ 30 
í'ubierta $ 15 
C 442 J9-M31 
L I N E A D E V A P O R E S 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la I s la de Cuba. 
Sal idas regulares mensuales. 
Llamamoa la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos do fletes que 
tiene establecidos. 
Loa vapores atracan en loa muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así so ahorran loa 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
Suieran hacerla llegar á algún punto de la coata, pue-en atracar sus goletas al mismo vapor, v au carga loa 
aerá entregada directamente, ahorrándoles así gaatos 
Inútllea. 
Nueatra línea ea la U N I C A que ofrece aemtJanteB 
Tentajaa. 
E l p r ó x i m o vapor 
aaldrá do Londres del 5 al 10 de abril y de Amberea 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana y demáa puertea y to-
cará en otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
Lóndrea.. . . Sres. É. Bigland y Cp. 
Amberea Daniel Steinmaun Haghe. 
Habr\nn Dussaq y Cp., Oficios 30. 
n 441 20-aiM 
•EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
B E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
Vapor 
c a p i t á n D. G e r m á n P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición par;i Canarias vía Caibarién, el día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
Santa Cruz de la P a l m a , 
Grarachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
P a l m a s de G r a n Canaria . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad do los señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 28 inclusive. 
Se despacha por BUS armadores. 
KAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z , 
r iw i P" 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vaporea de eata linea saldrán de la Habana loa 
MIÉRCOLES á laa cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
UUTCHINSON. cap. Baker. Miórca. Fbr» 18 
ARANSAS Stapiea 25 
HUTCHINSON. . . Baker. Juevea Mzo. 6 
ARANSAS Stapiea. Miérca. . . 13 
Se admiten paaajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se deapaohan bolo-
tas directaa para Hong Kong (China). 
Do más pormenorea dirigirse á Morcadoros S5, BUS 
-OUBtiniatarioB. L A W T O N Ff ARMANOS. 
" « . 847 1 M 
& COBA. 
Mail Steam Sliip Oompany. 
L O S HERMOSOS V A P O E E 8 D B E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán oomo sigue: 
D E B r E W - s r o H s : 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
D R I Z A B A Marzo 19 
SAKATOGA 5 
C I T Y O F WASHINGTON 8 
S E N E C A -- 12 
C I T Y O F A L E X A N D R 1 A 15 
N I A G A R A 19 
Y U M U R I . - 22 
8AKATOGA 26 
D R I Z A B A 29 
D E L A H A B A N A 
A L A S CUATRO DE L A TAJtWB L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Febrero 27 
S E N E C A Marzo 1? 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A 8 
Y U M U R I 13 
S A R A T O G A 15 
D R I Z A B A 20 
S E N E C A 22 
C I T Y O F WASHINGTON 27 
NIAGARA 28 
Estoa nermosoa vapores tan bien conooldoa por la 
rapidez y seguridad de auo viajes, tienen exoelentea oo-
modidadea para paaajeros en sus eapacloaas cámaras. 
También ae llevan á bordo excefentoa cooineroa ea-
pofioloa y franceses. 
L a carga ae recibe en el muelle da Caballería bosta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea, para Buenoa Airea y Monte-
Tldeo á 80 cta., pan Santoa á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
cts. pié cúbico con conoclmientoa directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente os la 
Admlpidtracién Genotal do Corroo». 
Qo dan bolotae de viajo por los vaporea de <.e;a línoa 
directumouto á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre Paría, an comxión con la línea Cunord. White 
Star y oou especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
oara viajes redondos y combinados can las líneas de 
í-iaint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y O I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 









Capitán C O L T O i \ . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-York . 
SANTIAGO Marzo 
C I E N P U E G O S 
Do Gienfuegos. 
C I E N P U E G O S Marzo 
S A N T I A G O . . 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Marzo 
C I E N P U E G O S 
SANTIAGO 
ESrPaaajo por ambaa líneaa á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse á L O U I S v . P L A C E , 
Obrapfa n9 28. 
De máo pormonorea impondrán suti oonaignaturiot, 
Ohnpfa ntbnwó '¿^ FiTDALáC v rnarp. 
A,;, 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3.200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
Vapor e s p a ñ o l 
cap i tán D. Gregorio Nacher. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto de la 





Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16F 
Vapor e s p a ñ o l 
capi tán D. T o m á s Ors. 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios. 
C. BLANCH Y COMP.—Oticios 20. 




Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 1? de abril el vapor-correo 
WASHINGTON 
c a p i t á n Laurent . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
HavTe, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
La carga se recibirá la víspera en el mue-
lle de Caballería, firmándose conocimientos 
directos para todos los puertos. 
Flete ppn. tabacos 3¡. 
De más pormenores impondrán BUS con-
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
3449 8d-23 8a-22 
?AP0RES~C0RaE0S 
D E L A 
ia Trs 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP, 
E L V A P O R - C O R R E O 
Ciudad de Santander 
cap i tán G-orordo. 
Saldrá para Progreao / Veracrnz el 26 de marzo á 
laa 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. 
A 'mite carga y paaajeros para dichoa pnertoa. 
L< a paaaportea ae entregarán al recibir loa billetoa 
do pasaje. 
Lus pólizaa de carga ae firmarán por loa conaignata-
rioa antea de correrlaa, ain cuyo requiaito aerán nulas. 
De más pormenores impondrán sua consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1E 
V A P O B - C O R E E O 
3.5181 50 
Cartera: 
HaataSmeaes i$4.109.351| 23 l$ 
A máa tiempo J 252.928| 59 | 
Créditos con garantíaa 
Empréatito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetea del Banco 
Español de la Habana 
Cucntaa varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbradoa 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Becaudadorea de contribuciones 
Becandación de contribuciona 
Kecaudación conaumo de ganado 
Propiedadea 
Gastos de todaa claaea: 
Instalación |$ 9.9191 36 l$ 1.0391 99 













































capi tán Hesalt. 
S '.drá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 do marzo á laa 4 de la tarde llevando la 
coriespondencia pública y de oficio. 
A Imite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billete« 
de pasaje. 
L ia pólizaa de carga ae firmarán por loa consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requiaito aerán nulas. 
Becibe carga á bordo. 
Do más pormenores impondrán sno consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 813-1E 
V A P O R - C O R R E O 
capi tán Penzol. 
Poldrá pura Cádiz y Barcelona el 30 de marzo á laa 
cinco déla tardo, llevando la oorreapondencia públi-
ca r do oficio. 
, (imite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cd .iz, Barcelona y Génova. 
' 'abaco para Cádiz solamente. 
JOÍ pcaaportea ae entregarán al recibir loa billotci 
de paajye. 
Laa pólizaa de carga se firmarán por loa conalgnatn-
tloa antea de correrlas, sin cuyo requiaito aerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenorea impondrán sus oonsignatarloo, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
1 n. 28 812-1 E 
on c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r s c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Berán tres viajes menauídea, saliendo loa vapores do 
« t e puerto y del de Nueva-York, los días 10, 30 y 80 
do cada mea. 
EL VAPOR 
Capital 
Billetes en oirculución 
Saneamiento de créditoa 
Cuentas corrientes 
Depósitos ain interáa 
Dividendos 
Billetea del Banco Español de 1* Habana emitidos por cnenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortizacioón ó intereses del empréatito, Ayuntamiento do 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta do recibos do contribución 
Idem idem efectoa timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Produotoa del Ayuntamiento de la Habana 
Expendición de efectos timbradoa , 
Intereses por vencer , 






























B I L L E T E S . 



















Habana, 15Jde marzo de 1890.—El Contador, J . B . Carvalho.—Yto. Bno.: E l Sub-Gobemador, José 
l lamón de Maro, 1 968 812-E1 
LEGITIMO DEL PERU. 
B. PI1T01T Y COMPAm. 
Unicos importadores de este artículo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tres años más seguirán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
M E R C A D E R E S 1 0 , AJLTOS. 




Para V E R A C R U Z directo. 
de abril pr(5-Saldrápara dioho puerto sobre el 
xlmo el nuevo vonor-oorreo alemán 
cap i tán Carmena. 
Saldrá para New-York 
el día 30 de marzo, á laa cuatro de la tarde. 
Admite carga y paaijeroa, á loa que ofrece el buen 
trato quo ests antigua Compañía tiene acreditado en 
•ua diferíntes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberco, 
oon conocimiento direetc. 
L a carga se recibe htuta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle de Caballem. 
L a correopoadoacia sólo so recibe en a Adialnlatra-
olón do Correos, 
NOTA.—Esta CompAíHa tleno abierta una póllro 
ftotanto, aeí pera ecta línea como para todas las demáa, 
bajo lo cual pueden asegurarse todos loa efectos que 
oe embarquen on aua vaporea. 
Habana, 21 de marzo d* 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oáoloa n? 28. T n. 27 «UM K 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR-COEREO 
cap i tán Bayona. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 31 do marzo, 
para cuyo» puertea admito pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todaa las demáa, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectoa que ae 
embarquen en aua vapores. 
Habana, 21 do marzo de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía. Olioioa 28. 119 312-E1 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
... Mayagiiez 9 
HBTOSKTO. 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto R i c o . . . . . . 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagiiez 18 
. . Ponco 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. .Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 







. . P. Príncino 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas i , ' , 
. . Habana 24 
1TOTAS. 
En cu viaje do ida recibirá on Puerto Rico los días 
13 do cada mea,\t car-ja y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribü arriba expresados y Pacíllco, con-
duzcu ci correo q«e sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz o! 30. 
E n au viaje de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto Rico ello la carga y paoajeroa quo conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacíllco, para Cádiz y IJarcelpna. 
En la época do cuarentena ó aea desde el 19 de ma-
yo al 30 do aoptiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero paaajeroa aolo 
para loa últimoa puertea.—M. Calvo v 
1 27 2 J I T 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaGía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
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cap i tán Ahrenkiol . 
Admite carga & flete, paesjoros de proa y unos ooan-
toa pasteros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara $25 
E n proa , 12 
• « • 
Para H A V R E y H A M B U R G O coneecala en HA1-
T Y y ST. THOMAS, saldrá el 21 de marzo á las 12 
del día el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Droeschor. 
Admite o&rga para los citados puertos y tambion 
trasbordos con conocimientos directos para loa el-
gulentca puntos: 
"R'nrívní í ' LONDRES, Southampton, Grimaby, 
J U U i O j J O i . Huii. LIVERPOOL. BaEMBH, AMUK-
BEB, Eotterdám, AMSTBRDAU, jBordenux, Han toa, 
Morsnlla, Trieste, STOKHOLMO, Gothenbnrg, ST. PB~ 
TBRsmjRGy LISBOA. 
América del Sur: 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Aleinre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Roasrio, San Nicolás, L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURASAO. 
A B í . i . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
^ L B I U , . singapore, HONGKONO, Sbanghal, Yoxo-
HAMA y Hiogo. 
K -íVinQ • 1,071 Sbí<j» Suez, CAPBTOWN. Algoa Bay 
^ l _ U i C a . Koaselbay, Knlsna, Kowie, EaotLondon 
y Natal. 
Australia: ^ T " 1 ^ ' MBIJJODBNB 7 B7JI-
Í T h H P r V í i m m v L a carga para L a Guaira, Puei^-
\ J Ü B L r V a O i ü U . to cabello y Curazao ae tras-
borda en St. ThoiüDB, la domas en Hamburgo. 
Admito paasjeroa de proa jr unoa cuantos do 1? Cá-
mara, p!'.ra St. Thomaa, Hiuty, el Havre y ilatnburgo 
& preciGü arregladoa, cobro lo» que impondrán los con-
si^n clarión. 
1A carga se recibirá por ol muelle de Gabnllerí». 
L a oorreapondencia tólo oe recibe en la Adminlítra-
dón de Correos. 
Para máa pormenores dJrigirae á ion conslgnatarloj, 
oelle do San Ignacio lulmero 54. Anortado do Domos 
M7.—JTALK. amtT,«K7Sr v r-w , 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 
Pinillos Saenz v Comp. 
E M P R E S A 
DB 
V A P O E E S E S P A D O L E S 
C O R E E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOB1UNOS DJE! H E l í l i E S A , 
Vapor 
cap i tán D. M a n u e l Cvinesta. 
Este vapor saldrá de oete puerto el día 26 de marzo 
á las 5 de ia tarde, para loa de 
Nuevitas, 
Gi-ibara, 





Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguei y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monea y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. Eatenger. Mesa y Gallego. 
Se dospacha por SUS A R M A D O R E S , San Podro 
número 23, plaza de Luz. 
T n. 25 aiíí-J B 
V A P O R 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
Puerto-Padre 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
A R A I M -
P U R E Z A S 
de la sangre n in-
guna otra Medi-
cina es igual a l 
CONCENTRADO 
Z A R Z A P A R R I L L A 
D e l D R . A Y E R . 
E s t a preparación expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las Impurezas y obs-
trucciones; cura U l c e r a s y l l a g a s ; 
destruye las M a n c h a s * G r a n o s y 
otras imperfecciones del cutis, y produce» 
una coraplexiou limpia y hermosa. Paru, 
D e s ó r d e n e s E s c r o f u l o s o s es un 
especí l lco sin rival y deben usarlo inme-
diatamente todos los que tienen humorca 
escrofulosos en el sistema. ¡ 
La Zarzaparrilla del D r . Ayer 
E s un t ó n i c o excelente é inapreciable para 
devolver íi las fuerzas nerviosas su con-
dic ión normal. Promueve la dlgostioa 
y as imi lac ión de la comida, dá, fuerza y 
vigor ó. la cons t i tuc ión y cura todas l a s 
enfermedades que provienen de debilidad 
ó pobreza de la sangre. 
La Zarzaparrilla del Dr . A y e r | 
E s agradable a l paladar y es tá probada por 
haber sido durante cuarenta a ñ o s la medi-
cina favorita de las familias; y los m é d i c o s 
de las diversas escuelas, que .conocen l a 
fórmula , recomiendan su uso y l a recetan 
para sus pacientes. 
PREPARADA POP. EL 
Dr. J. C. AYER & CO., Lowel, Mass., E. U. A.' 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SARRA, Agente General, Habana. 
Compañía a n ó n i m a de ferrocarriles 
de Caibarién á Sancti E s p í r i t u , 
S e c r e t a r i a . 
L a Memoria expositiva do las operaciones de la 
Compañía, en el año do 1889, se halla Impresa: los 
sefiores accionistas «pie aun no hayan recibido su res-
pectivo ejemplar, pueden servirse pasar á recogerlo, 
en las oficinas de la Empresa, Jesús María 33. 
Habana. 21 de marzo de 1890.—I. A . Homero, 
C4t6 10-22 
Banco Español de l a I s l a de Cn ha. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
mero 81; advirtiondo que solo se permitirá la entrada 
en dieba sala á los señorea accionistas quo con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia i la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde ol mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, so satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan ábion 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas generales.—Habana. 17 de febrero de 1890. 
—Él Gobernador: P, S.. JoséJiamónde Haro. 
1968 30-19P 
AVISOS. 
B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S 
I S A B E L I I . — N ° 2 5 . 
Revocado por el contratista de subsistencias el su-
ministro de pon al Ejercito, y debiendo este Batallón 
contratar el que necesite para la fuerza del mismo, se 
convoca á los que deseen hacer proposiciones ante la 
Junta Económiea que se reu irá con dicho objeto en 
esta fortaleza á las ocho de la mañana del dia 28 del 
actual, siendo el pliego de eondiciones el que se halla 
de manifiesto en la primera oficina del Cuerpo, y Mg-
nifícaudose que el pago de este anuncio será por 
cuenta del que so adjudique la contrata. 
Cabaña; 22 de marzo de 1890.—El Capitán Comi-
sionado, Alejandro Feijoo. 
Cn 452 3-23 
P a r a Santa C r u s de Tenerife, 
L a s P a l m a s de G-ran Canaria , 
Cádiz, 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Saldrá, fijamente el 28 del actual á las 4 
do la tarde el magnífico vapor 
c a p i t á n D. Vicente Llorca . 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga lige-
ra incluso tabaco. 
Los pasajes familiares en I f y 21? cámara 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CODES, LOYCHATE Y 
CUMP , Olicios, n. 19. 
- .%7 20a-4 2nd-ñ 
F L A N T S T E A M S H I F L I N B 
A ITew-Yorls en 7 0 horaa. 
Los nipidos vapores-correos .; arícanos. 
m 
Uno de estos vapores aaldrá de cote pnerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do la tarde con eeoala 
on Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleiton, 
Kicnmond, Washington, Filadelfla y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St.Lonis, Chlca-
o y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
loo, y para Europa en combinación oon Ine melores 
líneao de vaporas que salen de Nueva York. Biílotes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Lo» 
oonductores hablan el castellano. 
Para máa pormenorei! dirigirac á EUB consíguatarloa 
L A W T O N HEitMANOS, Mercadertu u. 86. 
J . D. Hachafteu 5581 Broadvay, Knora-York.— 
O. K. Pootéi A^ent'» O.-ni#>r«0 V|».f»»ro. 
V'APOB 
Cr-pitán D R R C T I B E A S C O A 
P a r a Cárdenas , Sagua y Ca ibar i én 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á loa neU de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Caibarién loo viernes. 
Saldrá de Caibarién directamente para ia .Haba-
na los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-30 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Víveies y íorretería $ O-40 
Mercanoíaa. 0-60 
A C A I B A R I E N . 
v íveres y (orroterla con lanchaga $ 0-40 
ftloroanclas idom idem 0-65 
WOTA.—ú!n combinación con ©1 ferrocarril deZaaa, 
te dcifiachaji nonocimientc» ií¡j¡i'vimle9 para los para-
¿ofo6 ae Vifta*, Zulueta PlaeéUu, 
OTRA.—Estando im ;r.mbina<ii''.u bou 1̂ feri-ooorril 
de Chlnchil'.n. ce deápaehát} u.uocimieDt ••" •Urcctoi 
pala loa (^i.ouudo? do GHir-eH. 
c m i M 
N. (ÍELATS Y V 
1 0 8 , A G - X J I A H 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A K a U P A . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nuevar-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Iivon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quiniín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Tutín, Mesina, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
C n. 401 146-1 P 
18 F 
M E R C A N T I L E S 
Compañía del ferrocarril 
entre Cionínegos y T i l l a Clara . 
SECRETARÍA. 
No habiendo tenido efecto por falta de conenmn-
cia, do los señores accionistas, la junta general a-
nunclada para el día do ayer, do órilen del Sr. Presi-
dente y por acuerdo de la Junta Directiva, se convo-
ca de nuevo por segunda vez á dichos señores accio-
nistas para celebrar Junta general extraordinaria á 
las doce del día 28 de este mes en la calle del Agua-
cate número 128 con objeto de proceder á la elección 
de tres giosadores y un vocal do la Junta Directiva 
por no haber aceptado los electos para aquellos car-
gos y haber renunciado el que ocupaba este último. 
Advirtiéndosc quo se celebrará la junta cualquiera 
quo sea el número do asistentes. 
Habana, 7 de marzo de 1890.—El Secretario, .An-
lonto S. de Bustamunte. C 431 11-16 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
E l Sr. Presidente de esta Emprera ha señalado pa-
ra la celebración de la Junta General ordinaria quo 
prescribo el art? 27 del Reglamento, á los fines ó,ue 
ordena el 21, el dia 31 del actual, en su morada, To-
niento-Rey n? 71, á las 12 del mismo; disponiendo 
que por este medio so cito para el acto á los señores 
accionictas, en la inteligencia de que á su terminación 
so procederá á elegir un Consiliario propietario y o-
tro suplente parala Directiva, por vacante de dichos 
cargos.—Habana, Marzo 21 de 1890.—El Secretario, 
J , M. Carboncll y Huís . 2.S64 8-22 
Arti l ler ía , 10? BatalIOn de Plaza. 
Debiendo subastarse el suministro de pan y pienso 
que necesita la fuerza y ganado de este batallón desde 
el próximo mes de ai-ril, se convoca por medio del 
presente á los quo deseen hacerse cargo de dichos su-
ministros, separadamente de pan, maiz y maloja, para 
que hagan sus proposiciones en pliego cerrado ante la 
junta económica que con diebo objeto se reunirá en 
el cuartel de Compostela el día 28 del con lente á la 
una do la tarde. Los pliegos do condiciones estarán 
de manifiesto en el Detall durante las horas de oficina. 
Habana, 19 de marzo de 1890.—El T . C. Coman-
dante Jefe del Detall. .Enrique F . Guevara. 
3330 4-22 
Aviso al comercio 
tíos patrones de las goletas de este puerto al de 
Cárdenas, que desde el 20 del presente mes, cobrarán 
sus fletes de Cárdenas á este: 
Pipas de roble llenas de aguardiente, $1 oro. 
Trasbordo idem do castaño, $1 oro. 
Sin trasbordo idem idem, $0-75 centavos oro. 
Bocoyes de alcohol grandes llenos, $1-25 oro. 
Idem Idem chicos idem, $1 oro. 
Devolución do cascos roble, 30 centavos oro. 
Idem idem de castaño. 25 centavos oro. 
Cargas generales de Cárdenas á oste puerto 45 cen-
tavos billetes caballo. 3063 8-15 
Papel de per iódicos , para e n v o l T e r . 
De venta á $2 billetes la arroba del tamafio grande, 
y á $1-50 la del chico, en L \ PROPAGANDA L I T K -
KARIA, Zulueta número 28. 
C381 alt 8-7 
ADMINISTRACION D E L O T E R I A S 
DE ln CLASE. 
P A G A D U R I A . 
V I V . A S "ST S A K T X J B O 
M U R A L L A N U M . 13 
C O R R E O S : A P A R T A D O 492. 
Telégrafo: Ravivas. 
Ponemos cn conocimiento de usted haber sido nom-
brados por L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
ánicos y exclusivos agentes en etta Isla y Extranjero 
para la venta de la L I S T A O F I C I A L de premios de 
tedos los sorteos quo se celebren. 
Esta casa se hace cargo de servir todas las órdenes 
quo so le confien con relación á billetes de Loterías, 
como asimismo remite, libre de gastos, todas las listas 
de premios que se deseen. 
Esta casa paga SIN D E S C U E N T O A L G U N O , 
todos los premios pequeños, dê de el mismo dia do ca-
da sorteo, hayan sido ó no comprados en ella los bi-
lletes. 
Ponemos, ¡i «.ulén lo solicito, telegramas dolos pre-
mios mayores en el mismo día de cada sorteo. 
Se suscriben billetes á números fijos. 
O 409 ina-12 10d-13 
B I S 
j 
Compañía de seguros mútiLos 
contra incendio. 
Establecida en el a ñ o 1 8 5 9 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.932.005 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Pagado á D. Cándido San Pedro, 
por el siniestro de la casa n? 6 de 
la calle de Egido, ocurrido en 26 
do enero de 1890 2.164-90 
$ 1.160.373-51 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en febrero de 1890. 
OKO. 
1 á D. Emilio Sánchez Osorio... $ 15.000 
2 á D. Cecilio García Rizo 10.000 
1 á D. Joté Vander-Gutcht 9.000 
1 á D. Juan Bojac y Bergeret 19.900 
1 á D. Nicolás Martorano 500 
1 á Da Dolores Valdés y Boj y/D^To-
más Velarde del Rivero 2.000 
2 á D. Miguel Ramón Vieta y Moró 9.500 
1 á D? Olalla Moró do Vieta~ 20.000 
1 á los Sres. Rabassa y; Comp?.. 2.500 
2 á la parda PrancisctwGalvez 1.800 
1 á D. Ramón Canosa y Cierto 5.000 
1 á D. Antonio Riego y Pérez 600 
1 á D. Juan Rodríguez 2.000 
2 á D. Plácido Suárez 1.200 
1 á D? Pilar Rodríguez Embil .3.500 
1 á D? Sebastiana de Embil, viuda de 
Rodríguez 9.000 
1 á D. Juan Bautista de Orduña 1.600 
1 á D. Pedro Urquijo y Zabalburu 3.000 
1 á D. Ricardo Ortuzar y Comp? 14.000 
1 á D. Pedro, D. Gregorio y D. Antonio 
Urquijo y Zabalburu 12.000 
Total $ 142.100 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada auo, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los días 
que faltón para su conclusión. 
Habana, 28 de febrero de 1890.—El Consejero D i -
rector, Bernardo I . Domínoucz.—La Comisión eje-
cutiva. Juan Bautista de f'rduña.—Bstonislno dv 
Mennoso. Cn.359 alt &-2M 
B U E N O S L I B R O S . 
E n la Ubrería calle del Obispo u. 80 acaba de po-
nerse á la venta una buena biblioteca 
.WO i-23 
Historia de Cataluña 
por Víctor Balaguer, 5 tomos folio láminas linas cn 
acero. Memorias do un médico 2 tomos. E l Collar de 
la Reina 2 tomos. L a Juventud de Enrique I V , 1 to-
mo. Historia de Luis X V I y María Antouieta 9 tomos 
L a Vuelta al Mundo, viajes 1 t. folio $3. Se vend D 
ó alquilan. Librería y Piipclcría L a Universidad, U -
Rellly 61. cerca de Aguacate. 3t0t 4 23 
J u e g o s de m a n o s 
Física y Química recreativa, magia blanca y rscamo-
teo, naipes, suertrs sorprendentes, oto . etc. 11. con 
láminas esplicativas, 1$: Colección de juegos para pa-
recer brujo, 11. 1$ 1-. Salud 23, Librería. 
3398 5-23 
H i s t o r i a c r i t i c a 
de la literatura española, por Amador de los Ríos. 7 
tomos $12; Histeria do la literatura española, por T i -
ckonor, i ts. $4. Obispo 8f>, librería, precioa en oro. 
3335 4-22 
F R E S B I 7 I I 7 S 
tratado do Análisis Química cualitativa 1 tomo, idem 
idem cuantitativa 2 tomes. Manipulations de pbysiqu» 
parWitz l t, $3, Magnetismo tnimal 1 t. láms. $2: 
Salud 23, librería. 3297 ' 4-21 
M e m o r i a s d e U l t r a t u m b a , 
§or Chateaubriand 6 tomos empastado s$4; obras de aavedra. Duque do Rívas. de 'a Real Academia 5 to-
mos mayor $8; Las HadaH del Mar 2 tomos con pre-
ciosos cromos, costo de publicación $60 se da en 10— 
Salud 23, librería. 3298 4-21 
G R A M A T I C A H E B R E A 
por Viscasillas, 1 tomo 4$; id. id. por Garriga, 1 t. 35 
Alemana por Castro verde, 2 ts. 6$; id. inglesa, fran-
cesa, italiana, rusa » otras lenguas; Salud 23, libre-
ría; 3300 4-^1 
M O N T E P I O 
Los Misterios de la India, 1 t. en cuarto mayor con 
láminas y pasta lina. L a Hija del Asesino, novela 
trágica, 11. on 49 mayor, láminas y pasta fina; Salud 
23, librería. 3290 4-21 
PARA DIVERTIRSE. 
Por solo $1 en billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: B a vida es sueño, por 
Calderón: Flmédico d palos, por Moratln; JElpaao 
de la malanga, por Morales: Éljiroceso del oso, A -
giaco bufo, por idem: L a plancha H , por idem: P i -
rro huevero, de costumbres cubanas, por Valerio. U -
na sola 20 centavos billetea. Salud 23 y O-Rellly 61. 
3308 4-21 
Sres. Médicos. 
Sappey Anatomía 5 tomos $10; Beclard 1 troto $ í — 
Magaz, Fisiología 2 tomo?; Go selín clíott», quirúr-
gica 2 tomos $6: Mognac. Patolonia y ^lüica qnirúr-
vrica 2 tomos $G; Jacoud, Patología iutorna 3 tomos 
•S .̂ e rajdlxáu v.o i trmos de medltma á 50 cts. á es-
••o¡r r. Pm»io« p-a billetes. Libreria y papelería L a 
Universidad O-Reillj Cl, 3308 4 21 
H A B A N A » 
D o a m r a o 23 o s MARZO DS 1 WO. 
Telegramas por el Cable. 
SEBTICIO PAKTICULAB 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL D I A R I O DE LA RIARDTA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A T E H . 
Madrid, 22 de mareo. 
Be ha descubierto una crecida can-
tidad de billetes falsos del Banco de 
E s p a ñ a , de veinte pesos, en una re* 
masa de caudales hecha por la su-
cursal do dicho establecimiento en 
Sevi l la . 
H a asistido á l a s reuniones de l a 
C o m i s i ó n de Presupuestos de Cuba, 
un representante del "Banco E s p a -
ño l de l a l e l a de Cuba," con el objeto 
de gestionar en contra de la c e s i ó n 
del cobro del impuesto sobre el Con-
sumo de Ganados á los Ayunta-
mientos de dicha I s l a . 
E l p e r i ó d i c o E l J P a i s , h a publicado 
Un manifiesto del Sr . Huiz Zorri l la . 
H a resultado falsa l a noticia de 
que e l Gobierno tuviese el propó-
sito de enviar tropas á l a s fronteras 
de Portugal. 
Londres, 22 de mareo. 
S I mercado de a z ú c a r de remola-
cha, de c a ñ a y refinado, ha cerrado 
quieto. 
Nueva Tork, 22 de mareo. 
H a fallecido repentinamente en 
Chicago, de enfermedad del cora 
aóa , el general Crook. 
E l juez de e s t « ciudad h a per-
mitido a l t r t i s t azucarero que pague 
4 sus accionistas un dividendo tri 
meatxal de 2 i por I C O . 
Nueva- Tork, 22 ie mareo. 
H a llegado de Europa & esta ciu-
dad la s u m a da cuatrocientos mil 
pesos en oro, con destino á Xa H a -
bana. 
Nueva York, 22 de mareo. 
Dice el H u t a l d en u n te legrama de 
Madrid , que ayer l legaron á dicha 
ciudad y se alojaron en el R e a l P a -
lacio, l a Condesa de P a r í s y s u hija 
la princesa E l e n a de Orleanc. 
M a ñ a n a irán a l E s c o r i a l , á l a mi-
s a que se dirá en dicho R e a l Sitir 
en sufragio del a lma del Duque de 
Montpensier. 
Madrid, 22 de mareo. 
L a prensa m o n á r q u i c a p r e v ó e gra-
ves trastornes en E u r u p a con moti-
vo de la d i m i s i ó n del p r í n c i p e de 
B i s m a r c k . L a republicana se rego-
cija del hecho, por considerarlo co-
mo un triunfo de las ideas liberales. 
Berlín 22 de mareo. 
E n l a carta que el Emperador Gui -
llermo dirigió a l Pr inc ipe de B i s -
marcls, aceptando la d i m i s i ó n de su 
cargo de G r a n Canci l ler , dice que 
m a n t e n d r á completamente s u polí-
tica de paz. 
Nueva-York, 22 de mareo. 
H a fallecido el Duque de Man-
chester, cuyo hijo, casa do con lase -
ñ o r a Zznaga, le sucede en el titulo. 
Nueva- York, 22 de mareo. 
E l HeraM publica un telegrama de 
Madrid en el que se dice que entre 
las sumas enviadas a l Banco de E s -
p a ñ a por su sucursa l de Sevi l la , se 
encuentran billetes falsos por la 
cantidad de 5 0 0 , 0 0 0 pesetas. 
{ Q u - t d a p r o h i M c U i fes r e p r o & i t f e i ó t 
t e l e g r a m a s te í w q u e a n t e v e d e n , c o t í 
ttrrjEgtfp GI. ( ¿ T t t c u l o 31 d e l& JLay cíe 
_ F w . ' Í * - ' i i ' * - & i n f s i í f / r f . t i t i í . * 
Del sistema tributario. 
I I . 
Hace ya algunas semanas (el 26 del pa-
sado febrero > que consagramos un artículo 
con este mismo epígrafe á exponer varias 
indicaciones respecto de la necesidad de 
reformar el sistema tributario en esta Isla, 
vicioso y falto de método en su estructura, 
y «jue no satisface las condiciones indispen 
sables en toda tributación, cual es la igual-
dad en la distribucióu de las cuotas. Creé 
moa haber dicho lo bastante en la ocasión 
citada para hacer la debida crítica de un 
sistema, que no obedece á ninguno de 
los principios de la ciencia económica, co 
mo que no es sino un conjunto heterogé-
neo de mal trabadas partes. Así que juz 
gamos ocioso aducir muchas razones para 
encarecer la reforma de lo existente, cu 
yos defdctoa están, como suele decirse, en 
la conciencia de todos y son reconocidos 
por la generalidad de las gentes. 
También nos detuvimos en el referido ar-
tículo & expresar nuestro leal parecer sobre 
la manera de llevar á cabo la investigación 
de la riqueza imponible, recomendando la 
discreción y el tacto, el espíritu de justicia 
y de equidad y la moderación que se re-
quieren en tan delicado asunto, á fin de 
asegurar los derechos del Tesoro con el me-
nor gravamen y perjuicio de los contribu-
yentes. A l estampar tales indicaciones, no? 
dirigíamos al entendido y recto Sr. Inten 
dente General de Hacienda, confiados en. 
que procuraría corregir los vicios de las 
prácticas en vigor, regularizando la acción 
de los Investigadores y ordenando las ac 
tuales tarifas, conocidamente defectuosas 
Por lo que toca á los investigadores, tuvi 
anos el gusto de ver al Sr. Urzais diotar re-
soluciones muy oportunas, que esperamos 
sean oompletadas en lo sucesivo. T de las 
tarifas de esperar es también que so regu-
laricen por los medios que la Ley y la pru-
dencia de consuno aconsejen, con lo cual se 
conseguirá el útil resultado de que "Cada 
" contribuyente pague estrictamente lo que 
" debe pagar, y que ninguno se exima de 
" tan justa earga, bien por malicia ó ineu-
" ria de la administración," según escribía-
mos el 26 de febrero último. 
Ofrecimos entonces ocuparnos de otro 
punto importante, relativo á la manera de 
exigir á cada uno la porción con que debe 
contribuir al Tesoro y de ese punto vamos 
á tratar hoy, ya que causas involuntarias 
nos han impedido hacerlo antes de ahora. 
Y en esto más que en nada hacen falta, la 
equidad, la prudencia y la moderación á 
que hemos aludido antes. Sabemos que es-
tos procederes se hallan prescritos en los 
reglamentos respectivos: pero también es 
cosa fuera de duda que según se apliquen 
los reglamentos é instrucciones, así puede 
ser viciosa ó no la práctica en muchos casos 
y la comisión de no pocos abasos, en daño del 
contribuyente y sin otra ventaja para la ad-
ministración que su desprestigio y descrédi-
to. A noticia del Sr. Intendente General de 
Hacienda habrán llegado muchas quejas de 
vejaciones sufridas por los contribuyentes, 
por las reclamaciones que los mismos diri-
gen á su autoridad, como también llega con 
frecuencia á los que tenemos la obligación 
de escribir para el público. Sin duda el se-
ñor Urzais se habrá fijado en los recargos, 
no siempre ajustados á reglamento, conque 
los ejecutores afligen al pobre contribuyen 
te, elevando el importe de estos recargos á 
una suma superior al débito real. 
Pues bien, forzoso es que tan justificada 
\utoridad se fije en estos particulares y co-
rrija todo lo que pueda haber de abusivo y 
vicioso en tales prácticas, procedan de den-
le proceden, ya sea de las oficinas reeau-
ladoras, ya de los encargados de ejecutar 
ios cobros. Repetiremos lo que siempre he-
nos afimado cuaudo hemos tratado de es-
tos asuntos, á saber: que no ea nuestro in-
tento apadrinar el fraude contra los intere-
ses de la Hacienda, ni menos cohonestar 
los subterfugios de que pueden valerse los 
compelldca á pagar lo que la Ley les exige. 
Lo que sí deploramos es que con el pre-
rexto de cobrar lo que se adeuda al Tesoro, 
íe exageren ó tuerzan las prescripciones re-
glamentarias, y se vaya más allá de donde 
debe Si.'66 y se veje inútilmente á nadie. 
El Sr. Urzais tieas pl deber por su alto 
cargo de velar por la pureza BU el manejo 
de las rentas públicas y su posible auiuen-
to. ¿COBÍO hemos de negarle nosotros lo que 
para él es un derecho y á la par un deber, 
cuando somos los primeros «ru aplaudir el 
resultado de su celo en la recaudación de 
¡as Aduanas, constantemente en aumento, 
desde que tan recto ó ilustrado jefe se ba-
ila al frente de la alta gestión de nuestra 
Hacienda? Pero nuestras indicaciones, res-
petuosos cuanto deben serlo, no tienen otro 
fin que llamar su atención acerca do un 
particular que merece estudiarse, y en cu-
ya prudente y equitativa resolución, se ha-
lla interesado el Tesoro mismo, y el buen 
nombre de la Administración. Nuestro pro-
pósito y tendencia se resumen #n la si-
guiente síntesis: que todos los obligados á 
contribuir al Tesoro, satisfagan lo que de-
ben en justicia; y que la Hacienda al exigir 
y realizar sus cobros procure evitar en lo 
posible toda clase de vejámenes á los con-
tribuyentes. 
— • ^ 
Elecc ión de Senador. 
En la junta preparatoria celebrada hoy, 
para la elección de Sonador que ha de efec 
tuarse hoy, domingo, resultaron elegi 
dos escrutadores para la mesa definitiva los 
señores compromisarios D. Ricardo Calde 
rón, D. Antonio Cabaleiro, D. José M. Gon 
zález Salas y D. Tomás Tavío. 
Nombrado de B. O. Ciomandante de la 
primera división de cañoneros el capitán de 
fragata D. Pelayo Pedemonte, hará entre-
ga del mando del Arsenal el 24 del co-
rriente, al de igual empleo D. Antonio En-
late. 
El cañonero Erícson ha salido para Gi-
bara y en breve lo hará el Indio para 
Nuevitas. 
El comandante de Infantería de Marina 
don Justo de Lambea, viene á las órdenes 
del nuevo Capitán General de esta isla. 
L a Sra . Montero de El ias . 
En la madrugada de ayer, sábado, des-
pués de una larga y penosa enfermedad, ha 
dejado de existir la apreciable y distinguida 
Sra. D'í María de la Gloria Montero, digna 
esposa de nuestro amigo particular el señor 
D. Emilio Elias, Jefe de Policía de esta pro-
vincia, hoy en uso de licencia. El entierro 
de la Sra. Montero de Elias se efectuará 
hoy, domingo, á las ocho de la mañana. 
Reciba el Sr. Elias y su apreciable familia 
nuestro más sincero pésame por tan sensible 
pérdida. Descanse en paz. 
Clases pasivas. 
Por la Intendencia General de Hacienda 
se publica en la Gaceta de ayer el siguiente 
aviso: 
Esta Intendencia general ha acordado 
que por la Tesorería Central y las provin-
ciales ee proceda, desde el día 27 del actual, 
al pago de los haberes de las clases pasivas 
y de las asignaciones de material, corres-
pondientes al mes de enero último. 
Habana, 21 de marzo de 1S90.—Angel 
Urzais. 
llevista Mercantil. 
Azúcares.—^weíTO mercado, en la se-
mana que termina hoy, ha presentado mu-
cha calma, pues los especuladores estuvie-
ron retraídos, mostrando menos confianza 
en el artículo; las operaciones efectuadas 
han sido de escasa importancia. Algunos 
lotes puestos en venta se han retirado por 
no llenar las ofertas las aspiraciones de los 
vendedores. Los hacendados no ofrecen sus 
azúcares en venta; pero como quiera que el 
tiempo continúa muy seco y los arribos van 
aumentando á los centros de depósito, es 
probable que varíen en breve dicha actitud. 
Los precios pueden considerarse nominales. 
Laa noticias de los principales centros con-
sumidores son poco favorables. 
Las ventas efectuadas desde el sábado 
pasado han sido: 
G34: sacos centrífugas, pol. 98, á 7-55 rs. 
638 id. id. pol. 96i, á 6 76 rs. 
400 id. id., pol. 96, á 6 56 rs. 
294 id. jd., pol. 96i, á 6-45 ra, 
1000 id. id., pol. 96i70, á 6f rs. 
436 id. id., pol. 97, á 6 36 rs 
208 bocoyes mascabado, pol. 86, á 4-77 
reales. 
2000 sacos azúcar de miel, pol. 87^89, á 
5-11 reales. 
El movimiento de azúcares aquí y en 
Matanzas üeo4e J.0 de enero ha sido el si-
guiente: 
Cajas. Boys. Saco». 
Exi&tepcia en 1? 







Carece de todo fundamento la noticia pu 
blicada en La Lucha, de ayer tarde, sobre 
ia supuesta dimisión del digno Presidente 
ie la Audiencia, Excmo. Sr. D. Venancio 
Zorrilla y Arredondo. Y es así mismo ine-
xacto que haya obedecido á telegramas del 
Gobierno de S. M. la reciente prisión de 
m conocido exfuncionario de Hacienda, 
como asegura La Btscusión, también en la 
carde de ayer. 
F O L L E T I N . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
M C K T A SXTKBaAMSKTS PABA EL D I A R I O D E LA 
MARINA. 
Madr id, 12 de febrero de 1890. 
En la ciencia como en la sociedad á veces 
loe humildes se adelantan á los poderosos, 
les vencen, les arrinconan y son poderosos 
á su vez. 
Las grandes piezas de fundición, los alam-
bres y los hilos de acero eran en cierto mod< 
la aristocracia industrial eu la metalurgia 
del hierro: en cambio la plancha metálica 
era como el cuarto estado, lo más prosaico 
lo burlesco casi: la c d cerería. T sin em-
bargo la plancba metálica debía transfor-
mar toda la construcción de puentes, arrin-
conando el hierro fundido, pesado, molesto 
j en último resultado costoso, si había dt 
realizar las grandes aspiraciones del arte 
moderno. 
E l vulgo no sabe mecánica, pero tiene 
ciertas ideas elementales, que en el fondo 
aon exactísimas, y en el desarrollo científi-
co de esos axiomas populares está la clave 
de grandes progresos. 
Todo el mundo sabe, que un par.o ó una 
Jarra de punta y una hoja de madera ó de 
metal de canto resisten mucho; resisten mil 
veces más según la frase usual, que si se o 
ponen de plano, ó tendidas, á las fuerzan 
que sobre ellas actúan. 
Pues esta idea es el germen de todos lo? 
modernos puentes de palastro ó de barras 
De tan modesto origen han brotado ma-
ravillas de conscrucción, como vamos á ver 
Inmediatamente. 
Empecemos por decir algo d é l a historia 
¿6 los puentes de palastro. 
Y por decentado que este progreso está 
íntimamente relacionado con el de la meta-
lurgia s con el de la fabrioaoiOn del hierro, 
como ya se indicó en el último artículo. 
Ta desde 1844 principia Inglaterra á em-
plear el palastro en la construcción depuen-
teay t a l$ét ooñatrayó„Rob«rto Stcphen-1 
Noticias de Marina. 
Se ha conferido el mando del cañonero 
Contramaestre al teniente de navio don 
¿.urelio Matas. 
Se ha dispuesto se encargue de la segun-
da comandancia del cañonero Concha el te-
niente de navio don Víctor Aroca. 
Ha llegado á Sagua la Grande, proceden-
te de Caibarién, la lancha Caridad y se-
guirá viaje á Cárdenas. 
Se ha dispuesto que el teniente de navio 
D. Joaquín Vega, venga á esta capital para 
eventualidades. 
son, en los talleres de Fairbairn, un puente 
ie esta clase para el camino de hierro de 
North Western: las vigas eran tubos reo 
tangulares de hoja metálica en que la parte 
inferior era de hierro forjado y la placa ó la 
!aja superior era de fundición. Siempre la 
lucha de lo antiguo con lo moderno: la fun 
lición pactando con el hierro forjado una 
íombinación mista, que por lo demás y ba-
io el aspecto teórico no dejaba de tener fun-
lamento, pero que la práctica no sancionó. 
Ya por otra parte desde 1844 Stephenson 
proyectaba el paso del estrecho de Menai, 
en el camino de hierro de Chester á Holy-
üead, por un puente de hierro; y después de 
oaaar dicho proyecto por varias transfor-
oaaciones, principiando por arcos de fundi-
ción, siguiendo después por un puente de 
jalastro de sección hueca y suspendido por 
cables, y ensayando sucesivamente la sec-
iión circular y elíptica, se vino á parar á 
una doble viga de sección rectangular de 
140 metros de longitud. En la ejecución de 
esta obra verdaderamente admirable hubo 
circunstancias muy dignas de mencionarse. 
La gran teoría moderna de los puentes 
metálicos, que permite calcular con gran 
exactitud todos los elementos del sistema; 
que estudia y determina la distribución de 
los esfuerzos; que sabe á que trabajo está 
sometida cada pieza, cada barra, cada ñ-
bra, cada roblón, y que acomoda las dimen-
siones y los espesores de todas las partes de 
¡a obra álas fuerzas elásticas quo ha de de-
sarrollar como máximo, no existía aún. El 
puente de palastro era una creación nueva, 
ai á la teoría pudieron acudir los primeros 
iogenieros porque era desconocida y sólo 
somo germen y en las regiones de la cien-
eia pura se agitaba; ni á la práctica podían 
acudir tampoco, porque no había otros 
cuentes metálicos, que ofreciesen tipos y 
órminos de comparación para deducir leyes 
empíricas. 
Pero el genio inglés es eminentemente 
práctico y la nación inglesa hace mucho 
^ue atesora enormes riquezas, que su cons-
canoia, su laboriosidad y sus altas cualida-
des intelectuales ha sabido orear. 
Para construir el gran puente de 140 me-
178 6.52Ü 1.133.355 
Exportado desde 
1? de enero,... 4.106 417.964 
Existencia en 21 
demz? de 1890. 178 2-420 715.391 
Idem Idem de i -
demlSSO 512 3.771 517.975 
Cambios.—Ha sido moderada la demanda 
y continúa la eseazés de giros sobre todas 
partes, con excepción de la Península. Los 
tipos han subido otra fracción, y cierran 
firmes á los tipos siguientes: £ de 18f á 19i 
p § P.; Cwrency, larga vista, de 8 á 8̂  
p.g P.; Prancoíí, de 4* á 5 p.g P.—Du-
rante la semana se han vendido: £100,000 
60 días, de 18t á 19f p.g P.; Currency, 
$325,000, de 9 á 10 p.g P.; $175,000 sobre 
Madrid, de i á f p.g P. 
Metálico.—La importación de la semana 
(sólo oomprejjde $500, y en lo que va de año, 
áiL688,4U0; contra 1907,593 en i^ual fecha 
de IfcSÓ, í?0 habido exportación metá-
lica. 
Ta&aco.—Durante la semana se han ex-
portado; 5,115 tercios de tabaco en rama, 
3.731,137 tabacos torcidos, 1.0C3,991 cajeti-
llas de cigarros y 6,816 kilos de picadura, 
y en lo que va de año, 47,816 tercios en ra-
ma, 49 310,091 tabacos torcidos y 9.260,629 
cajetillas do cigarros, contra 37,332, 66 
millones 625,721 y 6.961,473, respectiva-
mente, en igual fecha de 1889. 
F/eíes.—La demanda es muy activa, es-
pecialmente por buques pequeños, para 
cargar en los puertos de la Isla, á los t i -
pos siguientes: 
En la Habana. Para Europa, nominales. 
Para loa Estados-Unidos, en sacos, $11 á 
$12 quintal; en bocoyes, nominal. Mieles 
$11-á $2. 
En puertos de la Isla: Para Europa, no-
minales. ^ 
Para los Estados-Unidos, en sacos, $12 
á $14 quintal; en bocoyes, nominal. 
Utiles reformas. 
Según se nos informa por conducto auto-
rizado, las empresas de Omnibus ' 'El Bien 
Publico", de D. Pedro Antonio Estanillo y 
"La Unión", han establecido útiles ó im 
portantes mejoras en sus respectivos para-
deros y en la marcha y organización de las 
lineas que recorren. 
Confiado en ambas empresas á personas 
inteligentes, el cuidado de las mismas, el 
público tiene una garantía de cuantos deta-
lles pueda exigir la higiene más delicada. 
Las órdenes é instrucciones que se han 
dado á loa cocheros y conductores para que 
lleven los carruajes al paso reglamentario 
y atiendan delicadamente al público en to-
do, harán que estas empresas, autorizadas 
legalmente y que tantos beneficios dispen-
ean á la clase media y á las proletarias, ob-
tengan el aprecio y las simpatías que bus-
can en el público. 
tros se construyó á manera de ensayo un 
puente de más de 20 metros, una especie 
do modelo co'osal, que se sujetó á una serie 
de experiencias y que costó treinta mil 
duros. 
Fué moda durante mucho tiempo acusar 
á los ingenieros y á los inventores de nues-
tra raza de poco prácticos, de poco atreví • 
dos, de incapaces para todo lo que no fuese 
perderse amorosamente en las teorías; pero 
yo pregunto, si al encargarse un ingeniero 
E l S r . Gnerra y Orbe. 
Después de larga enfermedad, que hace 
ya tiempo inducía á prever un triste fin, ha 
fallecido en Madrid, el 4 del actual, el señor 
D. Luis Foruández Guerra y Orbe, acadé-
mico de la Española. 
En ella ocupaba la silla designada con la 
letra H, que perteneció antes al insigne l i -
terato y humanista D. Eugenio de Ochoa. 
D. Luis Fernández Guerra fué elegido 
académico en 16 de Mayo de 1872 y toro ó 
posesión de su cargo el 13 de Abril del año 
siguiente. 
Era hermano menor del sábio individuo 
de la misma Corporación D. Aureliano, y 
su obra literaria de más resonancia y valor 
es un estudio biográfico-crítico sobre el in-
signe poeta dramático del siglo X V I I Don 
Juan Kuiz de Alarcón. 
Este estudio fué estimado sobremanera 
por los entendidos en nuestra historia lite-
raria, y además de muchos plácemes valió 
á D. Luis Fernández Guerra el título de 
académico. 
Era persona de venerable y simpática 
prn oncia, muy estimado de cuantos le tra-
taban. 
Descanse en paz. 
Congreso de los Diputados. 
Sesión del 26 de febrero. 
(CONTINÚA.) 
Estas oran las calurosas muestras de fra-
ternidad que dentro del Congreso serían 
hermosas palabras, y fuera eran obras sig-
nificativas. ¿Es posible que la unión adua-
nera se verifique con tales auspicios? No; 
los repreeeataates dignísimos de las Ropú 
blicas hispano-americanas conocen perfec-
tamente la historia de los Estados Unidos 
en esta materia, y saben que esta Nación, 
como hacen también todas las demás, todo 
lo sacrifican á su conveniencia mercantil. 
Saben también que la guerra de secesión 
no tuvo, y eato está ya averiguado, un ob-
jeto humanitario y filantrópico. Pues qué. 
¿acaso eran más crueles, más eselaviataR 
los Estados del Sur que los del Norte? Pues 
qué, Jcffcrson y Davia y el general Lee. 
¿eran menos amantes del trabajo libre y de 
la emancipación de los negros que Lincoln 
y Granif Ciertamente que no. 
Los Estados del Norte pasaban entonces 
por una crisis que tiene puntas de semejan-
za con la actual. Los Estados del Sur no 
contaban más que con las producciones na-
turales en un pueblo que empieza á desa-
rrollarse, mientras que lo» Estados del Nor-
te producían ya objetos manufactura dos. 
Los Estados del Sur buscaban eu Europa 
los artículos manufacturados que necesita 
ban; los Estados del Norte se empeñaron 
en oue les compraran aquellos productos loa 
del ííur, y estos fueron el origen y la causa 
verdaderos de la guerra de secesión. 
Los Estados del Sur hubieran dado l i -
bertad á los esclavos, como la dió después 
el Brasil, como la dimos nosotros por la ley 
que con merecida justicia, y esto es título 
de gloria, se conoce con el nombre de ley 
Moret, por el apellido del ilustre Ministro 
que la presentó. 
La hubieran dado, sin duda; pero lo que 
no querían era permitirse el lujo de com 
prar v̂ aro y malo á loa Estados del Norte lo 
que podían adquirir en Europa mejor y máí> 
barato; y en nombre de las extrañas teorías 
de libertad comercial que profesan y prac-
tican los Estados del Norte, tomaron las 
armas para someter á los del Sur á su yugo 
y á su dominio mercantil. 
Esto ocurría en 1861; pues bien, en 1869 
los Estados-Unidos se han encontrado en 
análogas circunstancias. Sufren los exce-
cesos de su producción, padecen la miseria 
de la abundancia. Lo mismo matartil indi-
viduo y á las Naciones la apoplegía que la 
anemia. Se encuentran con esa plétora de 
productos, como decía muy bien el Sr. Por 
tuondo, y con la necesidad de procuram-
nuevos morcados, y de ahí que bajo el pre-
texto de orear relaciones de amistad, ho-
nestas, tranquilas y pacíficas, reúnan en 
Washington á todos los representantes de 
las otras Américas. ¿Cómo se extraña el 
Sr. Portuondo de que á nosotros no nos ha-
yan convocado si no nos consideran como 
Nación americana, sino como Nación euro-
pea? 
Pues aquí tiene S. S. ya que me sale al 
paso su afirmación, otro prueba de que no 
se puede aceptar lo que S. S. propone co-
mo base de iiuest*a polítjca internacional: 
el propósito de unirnos á la Eopública ñor 
te-americana, para que unidos todos, for-
memos una verdadera conjunción de las 
tres Américas y España Celebro que 
S. S. me haga signos negativos porque eso 
había entendido y parecíame esa idea,muy 
extraña en S. S. (E l Sr. Portuondo: Unir-
nos con la 4m.érica latina.) ¡áh! En ese 
pensamiento estamoé todos de acuerdo, co-
«abe !§• S.; pero es que esa unión de 
España con m ^ r i c a latina tendrá siem-
pre enfrente, no hay qué Olvidarlo, á los 
Estados-Unidos. ¿Cómo hemos de hacer 
nosotros un tratado con los Estados-Uni-
dos, según pedía con mucha razón, por lo 
que á Cuba se refiere, el Sr. Portuondo, si 
hemos intentado' hacorlo y las Cámaras de 
los Estados-Unidos lo han rechazado? 
De todas estas negociaciones racionales 
del probable resultado del Congreso de 
Washington han nacido ciertas suspicacias, 
que siempre las hay en todos los países y 
aún para las cosas más nimias, buscando 
la historia secreta del asunto, y no hay in-
conveniento en decirlo, porque verídico ó 
fantástico, lo han publicado ya muchos pe-
riódicos importantes de Europa. 
Comprendiendo que la reunión del Con-
greso de Washington no podía producir, 
como rápidamente he demostrado, ni laa 
alianzas políticas, ni tampoco la unión 
aduanera, han supuesto por los suspicacet 
A quo me refería que era sencillamente una 
intriga política de Mr. Blaine para salir ele-
gido Presidente de la República en las pró-
ximas elecciones. Les parecerá á los Síes-
Diputado» que esto no pasa de ser una con-
seja escasamente benévolade periódico; pe-
ro si es invención no careo© de ingenio. Es 
preciso recordar que Mr. Blaine, creyendo 
favorecer los intereses de su país, como re-
quieren sus deberes, hace política constan-
te y decidida de oposición á la raza españo-
la; Mr. Blaine fué candidato á la Prebiden-
cia de la Eepública en la penúltima elec-
ción, cuando triunfante Mr. Cleveland, y 
con Mr. Cleveland subió entonces al Po-
der el partido democrático, el único par-
tido que puede resolver la cuestión aran-
celaria en sentido liberal. Más tarde, y 
por razones que no son del caso, en la» 
últimas elecciones obtuvo la victoria el par-
tido republicano, el partido llamado con-
servador, y en esas elecciones Mr. Blaine, 
ya que él por sí no podía salir elegido Pre-
uia se entregaba á la circulación y conse-
guía la gran nación inglesa un gloriosísi-
mo triunfo. 
¿Pero cómo se había conseguido? Por el 
instinto, por la adivinación, por experien-
cias costosísimas. Este camino, lo hemos di-
cho varias veces, no es el de la raza latina, 
y la Francia, gloriosa representante de es-
ta raza en lo que va $ 6 siglo, comprendió 
el cálculo á priori de los puentes metálicos., 
Ya Coulomb en 1773 había sospechado 
dedetérminada obra pidiese previamente cuales deberían sor los principios funda-
30.000 duros nara hacer exneriencias. cons- mentales; y Navier, el insigne matemático. 30,000 duros paxa hacer experiencias, cons-
truir modelos y doblarlos ó hacerlos peda-
zos sistemáticamente ¿qué se le contesta-
ría? ¿Qué idea se formarían las gentes de 
su saber? ¿Qué diría de él la prensa? ¿Qué 
diría el público? 
Si el insigne Peral antes de construir su 
célebre sub-marino hubiese consumido más 
de medio millón en trabajos preparatorios, 
experiencias y ensayos ¿qué cruzada no se 
habría levantado contra él? ¿Y hasta don-
de no habrían llegado sus detractores? 
Las razas latinas nerviosas ó impacientes 
quieren llegar al fin sin recorrer el camino: 
algo así como la generación espontánea, ó 
la creación divina, sin el trabajo lento, pe-
nosísimo y costoso de la evolución. 
Las razas anglo-sajonas lo entienden de 
otra manera: para construir un puente de 
140 metros es preciso romper antes (ó poco 
menos) unos cuantos puentes de 20 metros: 
para inventar la luz de incandescencia ha^ 
que consumir muchos miles de duros en in-
tentos previos, experiencias y desengaños: 
para llegar á una fibra útil hay que ensa-
yar el papel carbonizado, tres ó cuatro me-
tales, el iridio entre ellos; mandar ingenie-
ros á California; mandar ingenieros á la In-
dia; traer muchas especies de bambús; con-
sumir al parecer estérilmente un capital 
enorme: y sin embargo por este camino se 
llega al fin. 
Verdad es, que esto no lo pueden hacer 
las naciones pobres, y que hoy para todo, 
h'tsta par i pedir limosna se necesita tener 
dinero, como dijo el pobre del cuento. 
El 5 de marzo de 1850 el puente Britan-
en su célebre curso que ha servido do libro 
de texto, por decirio así, á toda la genera-
ción moderna de ingenieros, los había for-
mulado con gran precisión y claridad. A 
estos dos nombres ilustres justo es unir los 
de Clapeyrón, Poneelet, Belanger; y refi 
riéndonos á época posterior, al año 1851, 
aún debemos citar ios de los alemanes 
Schwedler y Culmann. Una falange formi-
dable de insignes matemáticos é ingenie-
ros, desde los que estudiaban el problema 
de la elasticidad de los sólidos en las altas 
regiones do la ciencia como el francés Can-
chy, gloria de nuestra época, y el gran 
matemático Clebsch, hasta loa creadores 
de la modernísima Estática gráfica, aco-
metieron el problema de cálculo de las re-
sistencias y de las deformaciones, creando 
una de las ciencias más potentes de la épo-
ca moderna. Ya no es preciso romper puen-
tes de 20 metros para construir puentes de 
140; ya de antemano todo se calcula: so es-
tudia la distribución de las fuerzas, se las 
sigue en su circulación interior, se ve don-
de se detienen, cual es au máxima intensi-
dad, y á ella se acomodan, no sólo en los 
puentes, sino en todas las obras metálicas, 
las dimensiones de cada elemento. Así se 
ha podido construir la torre de 300 metros 
y el prodigioso puente de medio kilómetro 
de luz. 
La lista de los puentes de hierro que se 
han realizado desde que los enormes tubos 
rectangulares del Britannia se tendieron so-
bre el abismo como los brazos colosales de 
un titán, sería interminable. Citemos sólo 
algunos jaombres, tomados de la obra de 
sidente, pues los sufragios fueron para Mr. 
Harrison, se contentó con el Ministerio de 
Negocios Extranjeros. Este partido repu-
blicano, que es proteccionista hasta el pun-
to do rayar en prohibicionista, éste es el 
que parece se ha propuesto demostrar que, 
aún con sus doctrinas casi prohibicionistas, 
puede conquistar las simpatías de las Na-
ciones latino-americanas, y estrechar con 
ellas las relaciones políticas y mercantiles. 
Si Mr. Blaine consiguiera probar con he-
chos esto tema, cosa que yo me permito du-
dar que lo consiga, dada la penetración, el 
saber, la independencia y el patriotismo de 
todos los representantes de la América es-
pañola que están hoy en Washington, sería 
tal su triunfo que para la próxima elección 
su candidatura estaba asegurada. Do aquí 
el ingenio del supuesto. 
Pero esto no puede creerse, porque val-
dría tanto como hacer juguetes y víctimas 
de estas travesuras políticas álos dignos re-
presentantes de la América española. A l -
gunos periódicos se han quejado ya: ¿qué 
sería si resultase cierto lo que no parece 
probable, aunque ciertamente podría expli-
car el empeño de la convocatoria de Mr. 
Blaine? 
Sabe bien este distinguido Ministro, pues 
ello no puedo ocultarse á hombre do tan 
cabal entendimiento como yo le supongo, 
quo no podía hacer realizar el soñado eoll-
vereín la confederación aduanera desde A-
lastra, junto á los hielos del polo Norte has-
ta el Cabo de Hornos; que no podía ser el 
Bismarck de esa gran creación. En tal caso 
la convocatoria del Congreso quedaría ex-
plicada por sus ambiciones políticas. 
El Congreso de Washington, pues, tiene, 
sí, importancia, eso no hay quien lo dude; 
pero inmediatamente, y quizá en largo 
tiempo, no producirá resultados perjudicia-
les, ni probablemente beneficiosos, para nin-
guna de las potencias europeas que tienen 
intereses en América. 
Con este juicio, quo los sucesos me harán 
rectificar probablemente, termino lo relati-
vo al Congreso de Washington y entro en la 
segunda y última parte del elocuente dis-
curso del Sr, Portuondo. 
¿Qué política nos conviene á nosotros se-
guir con las Naciones hispano-americanaa? 
Señores Diputados, no hay que preguntarlo, 
^upstra política está señalada por la Pro-
videncia, consagrada por la naturaleza y 
trazada por la historia. Pues qué, á los que 
bablan como nosotros, á los que rezan como 
nosotros, á los que cuentan como nosotros, 
á los que sienten y á los que luchan y á los 
que viven como nosotros, que son nuestros 
afírmanos por todas las razones etnográficas 
y todos loa caractéres humanos, á aquellos 
pueblos que están deseando estrechar los 
lazos de anaístad, de cariño y de fraternidad 
con su vieja madre Patria, ¿cómo los hemos 
do tratar sino como amigos, como herma-
nos, como individuos de nuestra propia fa-
inilja, con una política expansiva, dándoles 
codas cuantas facilidades, medios y recursos 
podamos y tengamos en nuestra propia ca-
sa, segures de que ellos nos han de tratar 
Je la misma manera? 
Esta es la verdadera política hispano-
amerioana impuesta por la razón, por la 
conveniencia y por la hiptoria. ¿Cabe duda 
á nadie acerca de esto? Se me objetará que 
aos conocemos muy poco, que las cifras de 
nuestro comercio, que los números que re-
presentan el tráfico que hacemos con las Ro-
públicas amórico-españolas son verdadera-
mente desconsoladores. Cierto, pero por eso 
tenemos mucha labor que hacer, mucho trá-
ftcio que conquistar, Esa es la gran obra do 
beneficio común á que debemos todos dedi 
carnos. Tres mil cuatrocientos millones de 
pasetas importa el comercio exterior de las 
16 Repúblicas hispano-americanas: ¿«abéis 
en qué proporción participa España? Se-
senta millones de pesetas. ¡Qué tristeza y 
qué esperanza! En la estadística del comer-
cio marítimo del Plata, leo que han entrado 
allí 13,500 buques durante el pasado año de 
1888, y de estos 13 500 buques solo había 87 
españoles. En el Ecuador han entrado 5 Ñ>, 
y ni una sola bandera española han visfco 
nnestroa hermanos de aquellas regiones. Do 
1,400 buques entrado» eu el Uruguay, solo 
110 eran eapañales. 
Esto os, repito, lo que tenemos que con-
quistar para beneficio y provecho común, 
¿iri de España como de todas las Repúblicap 
üispano-americanas. La alianza verdadera, 
íntima, con España, la desean nuestros her-
manos; porque ellos no han olvidado, no 
han podido olvidar, nobles como son, que 
España rasgó el velo que ocultaba á las mi-
radas del viejo continente un nuovo mundo, 
suceso el más grande de la cronología uni-
versal; ellas no han olvidado, y así lo han 
repetido, que la primera palabra de civili-
zación que resonó en aquellas encantadas 
regiones fué española; no han olvidado que 
la cruz que sustituyó la religión do la bár-
bara idolatría por la religión única verda-
dadera, de la caridad, fué española; no han 
olvidado que españolas con BU sangre y su 
raza, sus virtudes y BUS vicios, sus ciudades 
y sus monumentos, BUS glorias y su historia, 
sus ciencias, sus artPS, BU hidalguía gene-
rosa y su iudoaiuble valor, y ê os clevadf^ 
sentimientos de amoroso afecto que ahora 
les hacen volver los ojos á la Patria común 
y enviar á España su ósculo y su abrazo á 
través de los mares, á su vieja Patria co-
mún que un dia les dió cuanto poseía, sus 
sabios más ilustres, sus mejores guerreros, 
ÍU sangre toda, y que hoy los ve alborozada 
y contenta porque' han conquistado con la 
virtud de su trabajo la admiración del mun-
do. {Bien, bien.) 
Por eso todo lo que BOU dificultades para 
los enlaces con la raza anglo-sajona, son 
facilidades para las inteligencias con la 
nuestra, que de algo sirven las relaciones 
etnogénicas; algo significan la raza, la len-
gua, la moneda, los elementos todos que 
constituyen eí comereo y ej tráfico, y por 
todas las repulsiones naturales haCia la raza 
ünglo-sajona, como brotan y se desenvuel-
ven las atracciones entre los pueblos todos 
del mismo erigen y de todos los que proce-
ien do la mwma madre Patria. ¿Cómo no 
ha de sucederasí, si nosotros estamos en 
A.mórica, como América está en España? 
Nosotros teneniob allí á Cuba y puerto-
Rico, últimos, valiosoá y queridísimos restos 
de nuestro inmenso y poderío colonial; res-
tos gloriosísimos, trozos de territorio espa-
ñol donde ondea nuestra gloriosa bandera, 
donde hoy concentramos nuestros afectos 
y donde estamos dispuestos y resueltos á 
ííoncentrar nuestraa energías y nueatras 
fuerzas todas, para defenderlas «n todo caso 
y contra todos los enemigos, sean quienes 
fueren, que puedan presentarse. América 
está en España, porque nuestros hispano-
americanos en España tienen su cuna y su 
casa solariega; tesoros que Nación alguna, 
ni las riquezas todas del mundo pueden 
comprar. Aquí está el convento íamoiso y 
solitario de la Rábida con sus pobres, hu-
tnlldeS y desnudas celdas, tanto más hu-
mildes cuanto más grande era el pensa-
miento que en ellas discutieron los Pinzo-
nes, Colón y el insigne Padre Marchena. 
Cerca de la Rábida tenemos á Palos de 
Moguer, en cuyas inmediacipnes se rizan 
las olas del Atlántico, recordando todavía 
sus espumas los intrépidos navegantes de 
!as tres carabelas, de aquellos hombrea en-
tre locos ó héroes, de los cuales decía el 
insigne poeta que ahí me escucha, el gran 
Campoamor: 
Mr. Lapparent, para terminar esta reseña 
con la maravillosa del puente de Forth. 
El primer puente francés de palastro fué 
el construido en 1852 en Cliohy por la com-
pañía del Oeste; y el mismo año, bajo la di-
rección de Eugenio Plachat, se reconstruyó 
el puente de Asnieres. 
En 1855, en la línea del Midi y bajo la di-
rección de Flachat y Clapeyrón, se llevó á 
cabo el puente de Langón sobre el Garonne, 
le 74 metros; y á estos siguieron otros va-
rios de 70 metros. 
A los puentes de palastros sucedieron los 
puentes de enrejado de metal, que llaman 
los franceses en treillis. Y es que á medida 
que el ingeniero adelanta en el arte de la 
construcción, va arrojando de sí toda la ma-
teria inútil y quedándose con las puras lí-
neas de fuerza. 
En Egipto, la masa enorme de pieda: en 
Asiría, la mole colosal do ladrillo: en Gre-
cia, la columna y el dintel: en Roma, el ar-
co on que ya la línea de fuerza se dibuja: en 
la catedral gótica, el nervio de piedra: en 
nuestra época la pieza de fundición, el 
alambre, la plancha metálica, la barra: ca-
da vez menos materia. De este modo nues-
tro siglo á quien so acusa de materialismo 
es el que más se ha espiritualizado en BUS 
grandes creaciones materiales. 
¿Cuá l era la fuerza en el mundo antiguo? 
La carne humana en muchedumbre de es-
clavo: el caballo, el elefante, hacinamiento 
do músculos. 
¿Cómo está representada la fuerza en 
nuestro siglo? Por lo más vaporoso, por lo 
más sutil: el vapor, el gas, la electricidad 
que casi es el espíritu de la materia, si se 
me permite esta frase. 
Pero detengamos estas consideraciones 
que en otra ocasión deBarrollaremos y vol-
vamos á nuestro objeto. 
Decía que al palastro, á la plancha con-
tinua, so sustituyó el enrejado metálico; co-
mo á este, aumentando más y más los cla-
vos, se sustituyeron los sistemas triangula-
res compuestos de barras; llegando por fin 
á una gran síntesis de los sistemas anterio-
res y combinando grandes sistemas triangu-
lares, pero no do barras macizas sino de 
"¿Quiénes son? Nadie su nombro ha oído. 
¿Qué á donde van? Adonde nadie ha ido." 
Aquí están también Pauta Fó y Granada, 
donde la mano de una Reina que llenó con 
sus grandes hechos gloriosas páginas de la 
historia de España, acabó con la domina-
ción secular de los árabes y abrió á la vez 
la nueva civilización americana con otro 
mundo descubierto; aquí tenemos, aunque 
no só si lo miramos con los ojos de la fe ó 
con los ojos de la razón, la casa donde es 
fama que vivió Colon en Valladolid; aquí 
están Salamanca y el recuerdo de los ar-
goidorep; aquí la famosa biblioteca Colom-
bina; aquí está Barcelona, la perla valiosa 
de España, que en las épocas de lucha nos 
da famosos guerreros, en la edad do la poe-
sía sus celebrados trovadores, en la edad 
del trabajo sus fabricantes, sus agricultores 
y sus navieros; Barcelona, á cuyas aguas 
llegaron las carabelas con un Nuevo Mun-
do amarrado á sus quillas; Barcelona, quo 
ha rendido á Colon un tributo de alta jus-
ticia con el más grande do los monumentos 
que lo conmemoran; aquí tenemos los re-
cuerdos vivos de aquellas epopeyas de la 
conquista que poblaron la hiotoria de he-
chos heróicos y llenaron sus páginas con el 
nombre de nuestros héroes. 
Y pues aquí están la cuna y la casa sola 
riega de América, y son tan nobles y tan 
honrados, ¿cómo no han de querernos, Ciimo 
no han de sentir por nosotros afectos y sim 
patíaa que no sentirán jamás, ó miéntenlas 
leyes humanas, por la raza anglo-eajona, 
cuyos procedimientos, cuya historia y cuya 
tendencia m\\ completamente opuestos á 
nuestros procedimientos siempre de gran-
deza, de generosidad y de hidalguía? 
He aquí cómo, por fortuna para mí y con 
suma alegría, coincidimos en ideales y en 
propósitos el señor Portuondo y yo. Tales 
patrióticos fines los estamos realizando des-
de quo para fortuna de todos nos curamos 
de aquellos sensibles y tremendos errores 
que nos llevaron á la perjudicial y fratrici-
da guerra del Pacífico; desde que los Go-
biernos todos, y el primero fué uno con-
servador presidido por el insigne gene-
ral Martínez Campos, y del cual formaban 
parte el señor Silvela y el ilustre Duque de 
Tetuán, firmó la paz con el Ecuador y el 
Perú; desde que poco después otro Gobier-
no liberal, en el cual figuraba como digno 
Ministro de Estado el esclarecido Sr. Mar-
qués do la Vega de Armijo, firmó la paz 
con Chile. Actos son estos que pueden con-
siderar como verdaderos timbres de gloria 
cuantos en ellos intervinieron, por que esa 
política de paz con América es la política 
nacional y racional. 
Las corrientes de esa política do relacio-
nes afectuoaas se han acentuado de tal mo-
do en los Estados hiapano-americanos, que 
por modo providencial ó casual han habla-
do su verbo en París durante la magnífica 
Exposición universal. For ser este punto 
de gran interés para España y para voso-
tros, voy á referirlo en breves palabras que 
pondrán término á las desaliñadas obser-
vaciones que estoy haciendo. Con ello á la 
vez llevaré al ánimo de la Cámara el con-
suelo de que todas las Repúblicas hispano-
americanas BÍenten el mismo cariño á su 
viela madre España. 
Yi\ el movimiento do atracción se había 
Iniciado por nuestra sábia Academia de la 
calle de Valvorde, quo desde su modesta 
morada había creado ocho Academias co-
rreppondiontes en otras tantos Estados de 
la América española. 
Secundado vigorosamente el movimiento 
científico y literario por los países del otro 
Indo del Océano, creáronse sociedades ame-
ricfiüistas, de las cuales en España merecen 
especial mención, por sus nobles esfuerzos 
y por sus incansables y patrióticos traba-
jo», la ibero-americana, y la modesta, pero 
útilísima y vigilante Colombina-onubense. 
Todas ellas llevaron á las apartadas tierra» 
de la América española la persuasiva idea 
de que nuestras relaciones con ellas habían 
de ser relaciones de amor, de afecto y de 
eterna paz. 
Esta propaganda inteligente en el terreno 
que podríamos llamar científico literario, en 
que tales relaciones se desenvolvían, nos ga-
naban todos los días prosélitos, y los Con-
gresos de americanistas, uno do los cualeti 
ae verificó recientemente en Madrid, acaba-
ron de preparar el "terreno para que on él 
presidiese y germinara toda simiente de 
afectos y do predilecciones entro España y 
sus antiguos dominios, ahora y para siem-
pre emancipadea y libres. 
Se habían disipado los recelos que un día 
abrigaron aquellos nuestros hermanos del 
otro lado de los mares, que influidos, sea 
por los sucesos, sea por interesados y nada 
caritativos consejos, pensaban que si noso-
tros llegábamos á respetar las instituciones 
que en uso de su libérrimo derecho quisie-
ron darse, no abandonábamos nunca un 
pensamiento hostil, revelado por aquella 
palabra fatídica que en mal hora resonó en 
el Atlántico de reivindicación, y que está 
condenada y borrada de nuestro diccio-
aario. 
Pero las palabras, la propaganda de las 
dvHta y el ap-.MCi.dado do l t verdad, rsaliza-
dtís por las Academias y Sociedades y por 
patricios ilustres españoles, en número tal 
que si los hubiera do citar no acabaría en 
mucho tiempo, y muchos de los cuales me 
están oyendo, acabaron de convencer á los 
pueblos do nuestra actitud cariñosa, y sus-
cituyeron al rocoio la confianza, con la cual 
renacieron con más vigoroso empuje los 
afectos tanto tiempo contenidos y contra-
riados. 
Desde entonces todas las preferencia 
(porque preferencias ha detener siempre 
coda raza como la tiene todo hombre,) sus 
preferencias fueron para España; pero se 
necesitaba un momento propicio^ una causa 
ocasional para que tocuara íorúia real eso 
verbo de nuestras comunes simpatías. Ese 
momento, señores Diputados, llegó en el úl-
timo año con motivo de la Exposición Uni-
versal de París. 
Nos encontrábamos en aquella metrópoli 
universal del trabajo representantes de la 
producción de los fabricantes, de loa agri-
cultores, £e Isa Cámaras de comercio, de las 
fuerzas vivas, en una palabra, do casi todos 
los países del mundo. 
La A mérica latina había hecho en el cam-
po de Marte su representación oficial á la 
Europa, sorprendiéndola, ¿qué digo yo sor-
prendiendo á Europa^ sorprendiendo al 
mundo entero por la esplendidez, la gallar-
día, la grandeza de su representación. Era 
menester para comprenderlos ver aquellos 
pabellones, verdaderos pa^oioc modernos 
de hierro y cristal en que no sólo la riquísi-
ma República Argentina, no solo la más 
extensa de las repúblicas hispano-ameiica-
nas, Méjico, sino hasta, la última eu exten: 
sión, la íkáG pequera en superficie, ' aun 
cuando también la más poblada porque tie-
ne 31 habitantes por cada kilómetro cuadra-
do, el Salvador, presentaba hermosas expo-
siciones que nos llenaba de regocijo á los 
españoles, y sorprendían y asombraban á 
los extranjeros. Allí estaba'todo la ̂ ue eran 
producclouea naturales y elaboradas, rudi-
mentarias y perféocionadas, elementales y 
adelantadas; allí todo lo que era preferente 
y era porvenir; allí todo lo que eran artes y 
sus trabajos; allí también lo que eran cien-
cias, y sus adelantos y BUS progresos. 
(Cmiinuará). 
Aduana de la Habana . 
KBCAUDACIÓBr. 
Pesos. Ota. 
El 22 de marzo 29,239 47 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 22 de marzo de 
1889 459,350 83 
Del 1? al 22 de marzo do 
1890 605,276 46 
De más en 1820.. 145,925 63 
C H O N Z C A G E N E R A L . 
El Gobernador Civil de la provincia de 
Santigo de Cuba participa al Gobierno, en 
telegrama del viernes, que por él A l -
calde Municipal,dos guardias y dos vecinos, 
fueron capturados dos individuos blancos, 
prófugos de la cárcel de Baracoa. 
—En la noche del viernes último, entregó 
su alma á Dios el conocido comerciante don 
Elias Dávila, empleado que fué durante 
largos años en la acreditada casa naviera 
del Conde de la Mortera, Excmo. Sr. don 
Ramón Herrera y Sancibrián. 
Reciba la apreciable familia del finado 
nuestro más sincero pésame. 
—Según atenta circular que hemos recibi-
do, el ilustrado escritor Sr. D. Wenceslao 
Gálvez y Delmonte, que acaba de jurar au 
cargo de abogado, se ha asociado al Sr. 
Ldo. D. Antonio Montero Sánchez, esta-
bleciendo su bufete en la calle de laa Ani-
mas, número 81. El Sr. Gálvez y Delmon-
te tiene un nombre justamente reputado en 
las lides del foro: ea persona de talento, tan 
modesta como estudiosa. 
—Ha fallecido en esta ciudad la Sra. D* 
María Ignacia Díaz de Volta, cuyo cadáver 
recibió cristiana sepultura á las cuatro y 
media de la tarde de ayer, sábado, 22. Des-
canse en paz. 
—Se calcula en 60,000 bocoyes la zafra 
de Caibarién, y en 50,000 tercios la cosecha 
de tabaco. 
—Se ha hecho cargo de la Administración 
Subalterna do Hacienda de Remedios, el 
Sr. D. Manuel González de Chacón. 
—Según nos escriben desde el Rincón, al 
transitar por el lado de la linea férrea don 
Francisco Alonso, administrador de Comu-
nicaciones de dicho punto, fué alcanzado 
por la barra de una máquina del tren de 
pasajeros que procedía do Guanajay, con 
dirección á esta ciudad, que lo arrojó á 
gran distancia, teniendo la desgracia de ir 
á caer dentro de una alcantarilla, sufrien-
do la fractura do la tibia de la pierna de-
recha. 
El Sr. Alonso fué trasladado á su domi-
cilio en gravo estado, habiéndolo prestado 
los auxilios do la ciencia el Dr. D. Santia-
go Castro, módico Municipal do Santiago 
do las Vegas, auxiliado por sus compañe-
ros los doctores D. Aurelio Valdós y don 
Raimundo Gnerra. 
—Los periódicos do Madrid que recibimos 
ayer por la vía de Tampa, sólo alcanzan en 
sus feichas al 5 del actual. Como hemos pu-
blicado ya las noticias de ese dia, conteni-
das en los telegramas de los de Santander, 
nada nuevo encontramos que las amplíe. 
—En la mañana de ayer, sábado, entró en 
puerto, procedente de Tampa y Cayo-Hue-
so, el vapor americano Mascotte con la co-
rrespondencia de los Estados-Unidos y Eu-
ropa. 
También entró ayer el vapor americano 
Séneca, procedente do Matanzas. 
—Se nos ruega llamemos la atención del 
Sr. Coronel del Bon. Orden Público, sobre la 
conveniencia de que por los individuos de di-
cho Cuerpo, se cumpla lo dispuesto sobre la 
trasmMón de alarmas de incendio, pues 
son muchas laa veces que dejan de prestar 
ese servicio, con perjuicio do los bomberos 
y del vecindario de esta capital. Esperamos 
que el Sr. Santoscildes atenderá nuestra 
súplica y dará laa oportunas órdenes al 
efecto. 
—Hemos sido informados de que las bom-
bas pertonecíontea á los Municipalea, se 
hallan impofeibilitadas de prestar servicio, 
por carecer de chupadores. Llamamos la 
atención del Sr. Inspector del ramo de 
incendios sobre este hecho, pues el Cuerpo 
de Bomberos Municipalea es digno de ser 
atendido en sus necesidades por los impor-
tantes servicios que presta on osta capital. 
—En el ingenio Teresa, situado en San 
Nicolás, fué muerto do una puñalada un 
irioreno, siendo la autora del crimen una 
mujer de su clase, que fué detenida. 
—Según noticias de Guanabacoa, en la 
calle de San Joaquín n? 60, lugar donde 
existo un establecimiento mixto, hubo un 
principio de incendio, que afortunadamente 
n o t u v o importancia. 
—£1 celador del barrio de Marte , oum-
pliendo órdenes superiores, detuvo en la 
mañana de ayer á D. Tomás Valdós Bolo, 
el cual había^ pernoctado en una fonda de la 
calle do loa Ángeles esquina á Maloja. La 
detención de este individuo se debe á un te-
legrama del Sr. Juez de Instrucción do Gua-
najay, recibido en la noche de ayer en esta 
ciudad. El detenido fué remitido al Vivac, 
en dase do incomunicado, [.tara ser condu-
cido en su oportunidad auto la autoridad 
reclamante. 
—En el barrio tituiado Doña María, en 
Santiago de las Vegas, tuvieron una reyer-
ta dos labradores, resultando gravemente 
herido uno de ellos. El agresor fué dete-
nido y puesto á disposición de la autoridad 
correspondiente. 
—Antoenocho fué avisada la policía, por 
una pareja de O. P., de quo habían llegado 
al Rastro de ganado mayor dos resea en un 
carretón, que suponían ostuviosen^muertas 
y fuesen b^uoüciadas. 
Sogüu el acta que levantó el celador del 
barrio del Pilar, laa reses procedían de 
Puerto-Príncipe ^ una de ellas había muer-
to durante el viaje. 
El Sr. Rodríguez Batista, que tuvo noti-
cias de este hecho se constituyó en la callo 
del Matadero en unión de los Sres. primero 
y segundo Jefa da Policía, y dispuso quo la 
mencionada res se llevase á los Uveros, 
para que dolante de un agonto de la auto-
ridad fuese quemada. 
3°—Bomanza (op 25), Rosenhein, señori-
ta Rosa de la Cova. 
4:°—Final del 9? Concertó, de Beriot, Jaaa 
Torroella. 
5^—Vals (op 4), de Chopin, señorita Ma-* 
riana Seva. 
G*—Bomanza y Bolero, Dancla, Tomás 
Bordenave. 
7?—Vals (op 64), Chopin, eeñorita María 
Teresa de la Cova. 
8?—Scene de Ballet, Berist, Juan Osve-
ñaca. 
9?—Polonaise (op 26),' Chopin, señorita 
Cármen Baralt. 
10. —Sinfonía para ños violines, Dancla, 
eeñorita Josefina O bregón y Sr. Arturo Qui-
ñones. 
11. —Marche Tuvelss, Chopin, señorita 
María Luisa Rocha. 
12. —Souvenír des Alp's, para flauta, 
Boehm, Quintín Rodriguez. 
13. —Trío, de Mozart, para violin, viola y 
piano, Arturo Quiñones, Aníbal Monsacy 
Alberto Falcón. 
En la noche del 29 se efectuará el último 
ejercicio, figurando entre las obras d^l seler-
to programa el coro del 2? acto de la ópera 
E l Buque Fantasma, de Wagner, pieza vo-
cal do grandes dificultades, la c-vA será 
interpretada por ochenta niñas y señoritas 
do la clase de conjunto vocal, acompañán-
dolas un doble quinteto de alumnos dol 
Conservatorio. Esta obra ha sido ensayada y 
concertada por el laborioso é inteligente 
profesor de dicho instituto D. José H. Fer-
nández. 
TEATBO DE TACÓN.—La delicada tiple 
señora D* Concepción Ortiz ha interpreta-
do muy discretamente la Angela de La 
Tempestad y la graciosa Bionisia de Made-
moiselle Nitouche, Tanto en una, como en 
otra obra recibió merecidos aplausos. Se le 
hicieron repetir algunos números, que á pe-
sar de su escasa voz, cantó con gusto y afi-
nación. 
Hoy, domingo, se pondni por quinta vea 
l i a lindísima opereta Bip Uip: aquella de 
loa dos belíps tercetoe, de la delicioea ro-
manza, de ¡a c ' c?ón del eco y do la impo-
nente escena f. iitásrica que hermosea con 
sus formas pláfctícaü la joven diosa cuando 
ofrece al ambicioso Rip Rip el fatal narcó-
tico. ¡Por supuesto que uo se cabrá en Ta-
cón! 
VACUNA.—Se administra hoy, domingOj 
de 9 á 10 en las sacristías de laa iglesias de. 
Vedado, Jesús del Monta y el Corro, por 
loa Dres. Palma y Hoyos. 
CONCURRENCIA DE FIELES.—Numerosa 
habrá de ser seguramente la que asista 
las 8 y media do la mañana del próxlmi 
raártes, 25 del corriente mo*, á l a capilla ' 
la Venerable Orden Tercera en San A 
tín, con motivo do la solemne función reli-
giosa que, el dia y hora indicada, eo consa-
grarán en dicho templo eu honor de la San 
tísima Virgen de la Candelaria, bajo li 
inteligente direceión del conocido m lestn 
Sr. López, se cantará á toda orquesta ypoi 
aalectaa vocea, la magnífica misa de Mere; 
dante; celebrará el santo Kacrificio de 
misa el Iltmo. Sr. Gobernador Eoiesiástico, 
Sedo Plena, ocupando la sagrada Cátedra 
el distinguido orador Presbítero Licencia-
do D. Pedro Cavaller, Catedrático del Eeal 
Colegio Seminario do San Cárlos y San. 
Ambrosio en esta ciudad. 
FUNCIÓN CASTELLANA.—La que se 
bía anunciado para la noche de hoy, d 
mingo, en el gran teatro de Tacón, 
aplaca hasta el martes próximo, por motivi 
de una indisposición do la distinguida a 
ñorita Alonso. 
PEDIDLO Á LA PROVIDENCIA.—Sí. le 
torea, pedid á la Providencia ol Jerez Cm 
nigo, que hace diez años vieno á Cuba y caí 
día guata más por su pureza, su fragancia 
demás buenas condiciones: pedid á la Provi-
dencia el riquísimo Jere.s; J/aftarai, delicia d 
los buenos catadores; pedid á la Provideno; 
Q\ Jerez Amontillado y los selectos vinos 
dulces, todos de la marca de Mateo, Herma 
nos y Compañía, que por algo son ¿irovee 
dores efectivos de la Real Casa. 
Sólo la Providencia, lectores amados, 
puedo proporcionar esos néctares jerezanos. 
La Providencia se halla establecida en la, 
calla del Obispo número 45. 
E L MAYOR Y MEJOR.—NO cabo duda,, el 
mayory mejor surtido do calzado ospdéial 
que ha recibido la sultana de la?, peleterías, 
ó sea La Marina, gala de los portales de 
Luz, es el que le han importada los vapo-
res-correos Beina Mercedes y Montevi deo. 
Es un calzado flamante, 
A la derniére, de charol, 
Tan fuerte, limpio y brillante 
Como el sol. 
Y al bello sexo so ofrece 
Otro de alta novedad, 
Lo más lindo que apet^ct' 
Lia b e l d a d . 
piezas tubulares formadas á su vez de pa-
lastro. 
De este modo se procura por esfuerzos 
sucesivos realizar el tipo ideal de loa siste-
mas de igual resistencia eu todas sus partea 
y de mínima cantidad de materia. 
Hé aquí unos cuantos nombres escogidos 
á la casualidad. 
Puente de enrejado do hierro ó de celosía 
en Dirschan, sobre el Vístula, de 121 metros 
do luz. 
Puente de Marienburg, sobre el Nogat, 
de 98 metros. 
Puente de Kehl, sobre el Rhin, con tra-
mos de 50 metros; y puente de Colonia con 
tramos de 98. 
Puente de Burdeos, sobre el Carona con 
vigas de 77 metros. 
Y el de Kowno, sobre el Niemen, con lu-
ces de 75 metros; el de Varsovia, sobre el 
Vístula, de 80; y en todas partes, en Fran-
cia, en Italia, en España, en Portugal, en 
Suiza, en Inglaterra, sobre las vías férreas, 
en laa ciudades, en laa carreteras, centena-
res de puentes metálicos de 40, de 50, de 70, 
de 100 y de 140 metros; desde laa vigas tu 
bulares, las de doble T, las de palastro, y 
las de celosía, hasta los sistemas de barras 
articuladas del capitán Warren, á cuyo sis 
tema tan aficionados se muestran los norte 
americanos y algunos ingleses. 
¡Una verdadera inundación de puentes 
metálicos! Ni más, ni menos, que si todas 
las minas de hierro del mundo agitándose 
allá en laa entrañas del planeta, hubieran 
brotado de repente á lo exterior, y adelga-
zándose en barras, aplastándose en palas-
tros, sutilizándose en hilos, se hubieaen lan-
zado sobre todos los valles y todos los bra-
zos de mar y todos los abismos de la rugosa 
corteza para nivelar con líneas metálicas el 
camino á la locomotora, y abrir el espacio al 
pensamiento. 
De todas maneras el puente Britannia 
con sus 140 metros continuaba siendo el 
gran coloso de ambos mundos, cuando el 
puente de Nueva-York de que hablamos en 
el precedente artículo, y el gigantesco puen-
te de Forth han venido á humillarlo con | 
tramos cuatro veces mayores. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE ALBISU.—¿Puedo formarse 
un programa para cuatro tandas mejor que 
el combinado con la mag^íñCí» zarzuela Loá 
Diamantes de la Cotona y la, revista, titula 
da Ei A $o Pasaio Agua? No hay otro 
alguno que le aventaje. Pues bien, este pro 
grama es el de hoy, domingo, en el fóatfb de 
Albisu. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Con un 
programa que revela la seriedad y solidez 
de la enseñanza que en este acreditado ins-
tituto se recibe, comenzarán hoy los ejerci-
cios públicos, con el en quo cuarerita y' tres 
alumnos de ambos sexos Secutarán obras 
de Clementi, Ivoian, Dusick, Field Men-
delasohnn, Beethowen, Chopin, Schubert, 
Reber y Thaiswiki, correspondientci;, al año 
escolar en quo cada uno de clloa se encuen-
tra. 
Maño/p?4 hules otro grupo de alumnos in-
terpretarán el siguiente programa: 
Io—Berceuse para piano—señorita María 
Gáivez. 
2*—7° Aire tuntato, Berist—Aníbal Mou-
sat, 
E l sistoma de construcción del puente do 
Forth ea originalí.sicpp y de un atrevimiento 
casi inconcebible. 
Los ingleses que son hombrea prácticos y 
que gustan de presentar símbolos macizos 
de sus ideas, han publicado una descripción 
leí puente, acompañada de aua correspon-
dientes dibujos, tan original como el puen-
te mismo. Séame permitido reproducirla, 
porque da idea clara y perfecta, y ¿an cla-
ra como sencilla; del s;titoma general em-
pleado. 
Imaginemos dos hombres en pié, á cierta 
distancia uno de otro y culocadoa de perfil, 
ni más ni menos quo si fueran á batirse á 
pistola. Estos dos hombres del símbolo ó 
squema representan las dos pilas del puen 
te, y lo que de uno de ellos digamos, puedo 
repetirse para el otro, porque el puente es 
simétrico respecto á su linea media. 
El primero de estos hombros, pila ani-
mada de nuestro ejemplo, toma en cada 
mano un bastón; estiende los brazos y apo 
ya cada bastón en el pié del lado corres-
pondiente: de esta manera á cada lado del 
cuerpo s© formarán dos triángulos iguales, 
cuyos tres lados serán: el cuerpo vertical; 
un brazo, inclinado de arriba á abajo hasta 
sujetar el puño del bastón; y el bastón mis-
mo, inclinado de abajo hacia arriba á bus-
car la mano desde el pié: como si dijéramos 
una tornapunta y un tirante. 
Los cuatro manos aon, puea, cuatro pan-
tos firmes, y sobre ellos corre el puente á 
mitad de altura salvando un espacio consi-
derable entre los doa puntos de apoyo in-
termedios. 
Si con caracteres de imprenta se quiere 
formar el esquelto del puente de Forth, na-
da más sencillo. 
Imaginemos dos oes mayúsculas y cua-
dradas o y á cada lado coloquemos dos ves 
también mayúsculas y tendidas resul-
tará de este "modo el símbolo sencillísimo de 
esta obra sin ejemplo— <ÍIIJIÍ> — <1o>- —. 
En resumen, puede decirse que son dos pilas 
con dos consolas cada una á cada lado: so-
bre éstas consolas, que en cierto modo sa-
lea á recibir al puente sobre el abismo, co-
¿Quién puede aventajar en esto á La Ma-
rina? Tiene ella fábrica propia, no por con-
trata, en Cindadela de Menorca; manda 
de aquí para allá modelos y hormas de la 
últimas modas y al estilo del país; los ma 
teriales que se emplean en la citada fábric. 
todos son de superior calidad; los operarios 
sou escogidos y se les retribuve bien el tra-
bajo para que lo ejecuten con la mayor per-
fección posible; y, en suma, resulta un cal-
zado sin rival, suigeneris, exquisito y ad lm 
para loa piéa delicados do laa damaa elegan-
tes y délos jóvenes que están á la orden 
del día en materia de calzar bien. 
El nuevo aurtido de que tratamos, pro 
pió para la próxima Semana Santa y la si-
guiente Pascua de Resurrección, es superior 
á toda alabanza. Quien acuda á La Mari-
na, puede tener la seguridad de quedar 
complacido en todo. Baldados y galane 
ricos y pobres, jóvenes y viejos, tienen aL 
cuanto lea seadablo apetecer, á fin de enga-
lanarae bien laa extremidades inferiores. T 
no hay que olvidar quo La Marina se lle-
va eí champion en todas laa fiestas. 
BENEFICIO DE VALENTi.—Para la noche 
del jueves 27 del actual, se dispone en 
gran teatro de Taoón una función extraor-
dinaria á benaílclo del joven tenor D. Mi-
guel V&lenti, que hasta hace poco pertene 
ció á nuestro ejército. El programa será tí 
interesante como variado. En una ¿e li 
piezas dará el beneficiado él do de peche 
Otro día pubiiearemos máapormenores. 
GRAN ÍTOTEL MEJICANO.—La ciudad de 
Méjico va á tener el mejor hotel que exist 
en el continente americano. Será construido 
por un sindicato ¿Je capitalistas mejicanos 
y costará doa millones de peaos. De ost 
suma oi gobierno del Presidente D. Porfirio 
Díaz, da en forma de subaido, $1.000,000 
además garantiza la importación libre c 
derechos de todos loa materiales que so ne 
coso ten para la oonatrucción. 
El hotel tendrá cinco pisos y contendrá 
400. habitaciones para huéspedes. La facha-
! da será ornanidutal y magnífica; y en 
interior loa pisos serán do mármol y la 
paredes revosiidas de ónix de Méjico qu 
toma un hermoso pulimento. 
La obra de madera será de palo de rosa 
y caoba; el edificio estará á prueba de fue-
pro r el exterior tendrá 450 piéa de largo por 
452 de anche 
Loa baños tureca coatarán $35,000 y el 
arreglo de la cantina $80,000. La rotonda 
del hotel estará á eavgo del gobierno y &erá 
decorada con objetos do glorias nacionales. 
IMPRESIONES.—Laa impresiones morales 
son de varias clases. 
rro el puente de palastro propiamente 
dicho. 
¿Se quiero otra imagen aún máa claraf 
pues tomemos doa torres de Eiffel, pongá-
moslas tendidas ú horizontales y unámoslas 
por la base; dejémoslas gravitar de esi& 
modo sobre el espacio y tendremos la mi-
tad del puente: repitiendo la misma opera-
ción del otro lado tendremoa la otra mitad: 
y colocando amboa sistomaa do manera 
que, entre las doa cúspides del centro que-
den más de 100 metros, resultará el arma-
zón fundamental de esta obra eatupenda. 
Una torre de Eiffel sobre su base, toda-
vía se comprende, sobro todo después de 
haberla visto construida; pero una torre de 
Eiffel volcada y sin más apoyo en el abismo 
que él contrapeso de la torro del otro lado 
volcada también, es un alarde de osadía 
que asombra al ingenioro de más imagina-
ción y espanta al máa atrevido; porque tén-
gase en cuenta que pasará un tren, ó pasa-
rán dos trenes á la vez, y que cargarán ai 
vacío 400 ú 800 toneladas con brazos do pa-
lanca de 200 y 250 metros. 
He aquí para terminar unos cuantos nú-
meros-. 
Altura de cada pila: 106 metros, están 
formadas por graudea montantes y enormes 
cruces de San Andrés: algo así como si á 
laa ves n del ejsmplo precedente se les re-
forzase por colosales aspas X. 
De cada lado de cada pila vuela un enor-
me triángulo de 207 metros de distancia 
horizontal, construido sobre el lado común 
y vertical de los 100 metros. Estos triángu-
los están divididos en triángulos menores 
por aspas. 
De un vértice á otro queda un espacio de 
106 metros que se hade salvar por un puen-
te ordinario. De suerte que la longitud to-
tal de cada tramo es de 520 metros; y con-
tando de eje á eje de pila casi 600 metros. 
La altura sobre el nivel del mar ea de 45 
metros. El peso del puente, que es de acero 
dulce, se eleva á 45,000 toneladas. 
Jamás el genio moderno había realizado 
prodigio semejante en el arte del construc-
tor, 
JOSÉ JUCEQMIÁJ* 
Apabullar un sombrero. (Impresión te-
rrible.) 
Encontrarfio con un ingléa. (Impresión 
pasajera.) 
Yer & su novia con otro. (Impresión co-
lórica.j 
Peraer el reloj. (Impresión fatal.) 
Morirse. (Ultima impresión.) 
ANÉCDOTA.—Acusábase un pastor en el 
tribunal do la penitencia de haberse comido 
varios corderos de su amo. 
El cura le preguntó: 
—Sepamos la magnitud do tu falta. Los 
corderos, ¿oran vivos ó muertos? ¿O parecía 
que iban á. morirfie? 
—Padre, contestó el pecador, parecía 
que iban & morirse; por eso mo los comí. 
—Entonces tu falta es menos grave. Pero 
¿en quó consisto quo iban á morirse? 
—En que todo lo que nace, muere. 
E L ALMENDARES.—El Director do ese 
semanario de sports y literatura, Sr. Ñá-
peles, nos participa que el número corres-
pondiente á hoy, domingo, no verá la luz 
hasta el próximo martes, por razón de jugar 
ese dia los clubs Almendares y Progreso el 
match que debían celebrar mañana. 
POLICÍA.—En el cafó La Lluvia de Oro, 
situado en el Mercado do Tacón, tuvieron 
una reyerta dos individuos y al intervenir 
en la cuestión el guardia municipal núm. 43, 
fué agredido por uno de dichos sujetos, 
rompiéndole la chaqueta y la visera de la 
gorra. Detenidos ambos sujetos fueron re-
mitidos al Juzgado de guardia. 
—Habiéndose quedado dormido en el cafó 
La Marina el vendedor ambulante, D. Jo-
sé Martín, un pardo desconocido le robó 
cuarenta y nueve posos en billetes de la Lo-
tería. Las diligencias practicadas por el 
celador particular Sr. Marín para esclareci-
miento de este hecho, dieron por resultado la 
detención de dicho pardo á quien se le ocu-
pó parte de lo robado. 
— A l transitar el jóven D. Abelardo Ar-
turo Weten, por la callo do Compostela, 
entre las de Obrapia y Lamparilla, sufrió 
un ataque do epilepsia, que lo hizo caer al 
suelo, causándose una herida en la región 
frontal y otra en el labio superior, cuyas 
lesiones fueron callücadaB de leves por el 
módico de guardia en la Estación Sanitaria 
de los Bomberos Municipales. 
— A l regresar á su habitación un vecino 
de la calle de Factoría, encontró abierta la 
puerta del patio, faltándole uua maleta y 
varias piezas de ropa que tenía en un baúl. 
La maleta fué recuperada en la vía pública, 
y por aparecer como autores do esto hecho 
fueron detenidos dos pardos y conducidos 
al Juzgado de Guardia. 
—En la casa de socorro do la segunda 
demarcación se le hizo la primera cura á un 
individuo blanco que sufrió la fractura de 
una pierna al caerla encima una paca do heno, en un almacén de la calzada de Be-
lascain. 
—Ó, Ricardo Perora, natural de Burgos, 
de 3-í aüus de edad y vecino de la calle de 
Sau Nicolás núüiero 113, fué curado de pri-
m -ra intención por el módico do la casa do 
socorro del tercer distrito, de varias que-
maduras de primero y segundo grado en el 
brazo y antebrazo izquierdo, al iucendiár-
selo casualmente la bata con que vestía. El 
Sr. Perora hace tiempo se encuentra enfer-
mo, y con síntomas de enagenación mental. 
El celador del barrio do Marte, levantó el 
correspondiente atestado y con él dió cuen-
ta al Sr. Juez respectivo. 
La ciencia ha conseguido hoy paralizar y 
cortar la mareba ascendente de la consun-
ción y de la tuberculización del pulmón, con 
los HiPOFOSFiTOS DE CAL de Grimault y 
Comp% quo so presentan bajo la forma de 
un jarabe agradable al paladar, y producen 
un rápido alivio, obteniendo la curación 
completa con un uso regular. Son ademas 
do una eficacia reconocida, en las toses más 
rebeldes, y todas las afecciones do las vías 
respiratorias. 
LA EMULSION DE LANMAN & 
Kemp, preparada con el Aceito de Hígado 
de bacalao más puro que producen las pes-
querías do Noruega, e» no solamente un 
poderoso reconstituyente do las naturalezas 
débiles y un remedio seguro é infaliblo con-
tra todas las afecciones del Pecho, de la 
Garganta y do los Pulmones, y otras en las 
cuales se prescribe el uso del Aceite do Hí-
gado de Bacalao puro, sino que también es 
en si el agente digestivo por excelencia pa-
ra los estómagos delicados ó dispépticos. 
8 
E L M E J O R - S U R T I D O 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo ol auo sin competencia po-
sible 
L A E 
9 2 O B I S P O . 
P Cu 310 1 M 
í 
P H O N T A C I 7 K A C I O I T D E 
L A S I F I L I S . 
POE EL DOCTOR CLÉME1IT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura coii éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades de la cara, de la naiiz, ue la 
boca, do la garganta, de la matriz y t»<l;n las enfer-
medades quo so tienen por incura'oles ó de muía espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo, 
[MEDALLA DE HONOR! 
£37* Cousultas todos los dfas, desde las nuevo de la 
mafiaua hasta las siete de la uoclie. 
C a l l e d e S a u I g n a c i o n . 
l e t r a B . — H a b a n a . 
i> 3130 10-18 
i 
SoYenden billetes para todos los sorteas 
del año & precios mny baratos. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N I J E t i O K R O , 
Gallauo u . 59, csiiuina IÍ Concordia. 
Esta antigua, ufortauada y acreiiitaíla car 
s¡i.; aervíríl cuantos pedidos so le hagan de 
blUeteH de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con ta exactitud (ine lia acos-
tumbrado en los muchos aílos que lleva de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
GALIANO N. 59, ESQUINA A C01VCOKDIA. 
V 0 1S4<i 157-1-iD 
P E L E T E R I A '"LA M A R I N A , ' 
l»OKTATiEH D E L U Z . 
ce: 
era 
V E D A D O . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jestís. 
Terminada la construcción j decorado de la bóveda 
y arcos del Presbiterio, y muy adelantado el nuevo 
Altar Mayor, tendrá lugar en esta iglesia, el día 25 
del actual, fiesta de la Anunciación do líuestra Seño-
ra, la solemne inauguración de la Asociación piadosa 
de Hüas de María, con misa do Comunión á laa siete, 
y á las ocho y cuarto ml̂ a cantada con sermón quo 
predicará el reputado y elocuente orador M. lido. P. 
Calonge de las Escuelas l'í&t. 
E l sacerdote encargado suplica á los fieles so sirvan 
asistir á dichos actos. 
Vedado, 23 do marzo de 1890.—ím* Báilo, Pbro. 
3388 2a-22 ld-23 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Continúa la Novena do Nuestra Sefíora de los Do-
lores, á las ocho do la mañana. 
E l Vierues do Dolores, á las nuevo de la mañana, 
la gran fiesta con sermón, á caî go del Rd«. P. Caloa-
ge. escolapio. 
E l Párroco y las Camareras invitan á los fieles. 
Manuela dt Maro de Haro. 
Asunción Mendive de Yeyra. 
3353 4-22 
D E L A 
V E K E B A B I E 0. T . D E SAN AGOSTO1. 
L a solemne función religiosa que en honor do la 
Santísima Virgen en el Misterio de su Purificación, 
debió celebrarse el 2 de febrero próximo pasado y que 
hubo do trasladarse con motivo do las reparaciones do 
que acaba de sor objeto esta capilla, tendrá lugar el 
martes 25 del corriente mes. 
A las ocho y media do la mañana do dicho día so 
cantará á toda orouesta y por cscogid'is voces, la gran 
misa del macstr» Morcadante; oficiará eu el altar, de 
celobruutc, el Iltmo. Sr. Gobernador Eclesiájjtico, 
Sede plena, y ocupará la cátedra del Espíritu Santo 
uno do nuestros más elocuentes oradores sagrados. 
Habana, marzo '/O de 18S0.—A. M. D. Q. 
3312 4-21 
Iglesia de Muestra Señora 
de la Merced. 
Novena-Misión en honor do la tantísima Virgen de 
los Dolores. 
E l próximo miércoles 19 y siguientes, á las ocho de 
la muñan a, habrá misa solemne con orquesta, y & 
continuación empezará la novena de Nt.ra. Sra. do los 
Dolores. Por las tardas á las seis y media se rezará el 
santo rosario y la novena; seguirá la plática por un P. 
do la Congregación, saive y letanía con orquesta, ser-
món y al final so dará la bendición con la reliquia de la 
Vera-Cruz. 
E l Viernes do Dolores será el día do la comunión 
general, empezando la misa á las siete. 
E l Domingo de liamos á las ocho déla mañana em-
pezará la bendición y distribución do las Palmas con 
procesión, á la que seguirá la Misa solemne. 
E l mismo día por la tardo y álas cinco y media, 
tendrá lugar la solemne fiesta á Ntra. Sra. do los Do-
lores; cantándose el "Stabat Mater" á gran orquesta, 
sermón alusivo al acto y el Miserero á la conclusión. 
E l Jueves Santo la fiesta con sermón de institución 
y concluida la misa, procesión del Santísimo Sacra-
mento. 
E l Viernes panto empozarán los divinos oficios á las 
ocho do la mañana, y por la tardo á las seis y media 
será el ejercicio de Soledad, con sermón del mismo 
asunto. 
E l síbado Santo, los divinos oficios darán principio 
á las siete do la mañana. 
So suplica la asistencia á tan piadosos actos. 
3092 8-16 
PARA SSMANA SANTA. 
l í e moa deapachado una gran re-
m a s a de calzado de nuestra popu-
lar y acreditada F A B R I C A , distin-
fftaiéndese los 
a L A D S T O N E S , 
S A D I - C A H N O T y 
S T A I T L E Y " , 
de todos t a ñ e m o s de charol, coaa de 
mucho gusto. L, 
P a r a S E K O K A S y I S T U s T A S r i q u í 
almo oalzado bordado do alta nove-
dad y gran var iac ión . 
E l cródito do nuestra casa os bien 
conocido de toda la I s l a y sabe y a el 
p ú b l i c o que cumplimos nuestro le-
m a do 
NO EWG-A2TAR A N A D I E . 
P I R I S Y E S T I U . 
. . 1 JK no ESO 
C K O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA '¿3 D E M A R Z O . 
E l Circular está cu Santo Domingo, 
Domingo (do Pasión), San Victoriano y compañe-
ros, mártires, y ol beato Josó Oriol, do Barcelona, 
onfesor. 
Los Santos mártires Victoriano, procónsul de Cnr-
tago, y dos hermanos naturales de Aguaregía, y dos 
marcadores, llamadoB ambos Trennoncio, en Africa, 
los cuales en la persccHclón de loa Vándalos, como es-
cribe Víctor, obispo a/ricauo; en tiempo do iluneríco, 
rer nrriano, porque confesaron cons'.antenicnte la fe 
católica, fueron muy cruelmento atormoutados, y os-
elarecidamente coronados. 
D I A 21. 
Santos Simeón, nilio, y Agapito, obispo, mártires. 
F I E S T A S E l i L U N E S Y JttAHTES. 
Mi»*.» SOLEMNES.—En la Catedral la Tercia á la< 
•cho, y en las demás iglesias las do costumbre. 
CORTE DE MAEÍA.—Dia 23: Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Valvanera en Sau Agustín, en el 
altar de «anta Kita. v el dia 24 á ÍTaestr» Señor» de i 
wi Mercedes ea la Merced. j 
I G L E S I A D E m F E L I P E K E R 1 . 
E l domingo próximo celebra la Cofradía del Santo 
Escapulario dol (Tarmen, sus ejercicios mensuales. 
L a comunión general será á las siete, y por la noche 
habrá rosario, sermón y bendición dol Santísimo, ter-
minando con la procesión de la Santínima Virgen. 
S819 4-21 
-
3 3 . P . D . 
El lunes 24 dol conionte A las ocho 
en punto de ia mañana e celebrarán 
honras fúnebres en la parroquia del 
Espítitu Santo, por el eterno descan-
so del alma del 
EXCELENTÍSIMO SEÑOE 
CONDE D E CASA M O N T A ! V O . 
Su -.inda, hijos y nietos suplican á 
sus amistades rueguen á Dios por el 
eterno descanso de su alma, y se sir-
van asistirá tan piadosos actoŝ  faver 
quo agradecerán. 
Habana, 22 de marzo de IF-DO. 
3373 l-22a—l-2td 
a s a ^ v i m ^ ^ y ^ J L ^ í i B 
ESTABLECIMIENTO 
D E O I M N A S T I O A ¥ D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
e n t r e S o l y M u r a l l a 
C u o t a m e n s u a l , $ 3 B . 
^ T A Q U I L L A S G R S T T A S ^ aras alt 4 9 
ra 
Por mutuo convenio so ha disuelto la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón social do Seueriz y C", quedando los 
créditos activos y pasivos á cargo do D. 
Luis García, socio de la misma. 
33S0 1-23 
R E B A J A D E PRECIOS 
Dentro do pocos días encontrará dicho Cuerpo eu 
O-Reilly 88. 
Poloitas porclasa de montaje, á $6 oro millar. 
Docena, á 10 cts. oro. . 
Timbres do extensión, á $3-10 oro. 
Telefonos do Béll, juego completo, $r>5 oro. 
Conmutadores de clavija, á $1-15 oro. 
KÜTA —Estos preci.H EO" c;:olu&ivamento pira la 
Guar-ita Civil SUa »-23 
A l Sr. Dr. D. Faust ino Prendes 
Muy Sr. mió: 
ü o y las más satisfactorias gracias á nuestra amsda 
i irgen de Covadonga, poro! completo restablecimien-
to do su preciosa niña María Teresa, alegría del bo-
gar. 
Si dolores sin fin sus padres han sufrido, angustias 
del alma han tenido sus leales servideros. 
üoy , por lo tanto, la más carifiosa enborabuena 
tanto á su dialinguida y apreciabilÍBima señora, como 
á usted, apreciaí i le y cariñoso Doctor. 
Habana, 22 de marzo do 1890.—Manuel Suárez 
Canga. SS92 1-23 
D E V A L L A D O L I D . 
El único vino do mesa español qne ulcanzú 
fe («ran Medalla de OliO en la Exposición 
Universal de París de 1880. 
Finísimo bonquet, uva pura y de exquisito 
y suave paladar. 
Se detalla únicamente en 
L A F L O E CUBANA, Gaíiano 96, 
A los siguientes precias: 
Cfljad 12 botellas, $5-50 oro. 
Iiiem »le24i2id¿in... «-50 Id. 
Una botella.. . . . . . 50 ctis. oro. 
V l a í-M 
Fortima sin igual. 
S O R T E O 1 8 2 8 
V e n d i d o p a r t e d e l imisn 8 9 3 
p r e m i a d o e n $ 3 0 0 , 0 0 0 
En el PASEO, peletería. 
Otáspo esquina á Aguiar. 
Administración de Loterías. 
449 l'2-4a—4-23d 
L A I D E A , 
SOCIEDAD ANONIMA COOPERATIVA, 
SECRETARIA. 
Do orden del Sr. Presidente cito á los señores ac-
cionistas para que asistan el día 21, á las siete y me-
dU do ia noebe, en el lool que ocupa el Círculo do 
Trabajadores, Dragones 3U, y ara celebrar Junta ge-
neral ordinaria. 
O R D E N D E L DIA. 
19 Lectura dol acta do la Juntr\ jíoneral anterior. 
29 Dictamen do la Comisión revisora. 
39 Elecciones según el Reglamento. 
49 Leclnra del balance anual. 
59 Nombraniiouto de la Comisión revisora. 
69 Modo de repartir el dividendo. 
79 Asuntos generales. 
Habana, 11 do marzo de 15¡90—iftas López, Secre-
tario. :iS2,- 2a-2l 2d-,J2 
Por no poderlo atender su dueña, se ven-
de, en condiciones favorables al comprador, 
el establecimiento de sedería de la calle de 
Ríela número 50; sitio más céntrico do di-
cha callo. 
Informarán en casa de los Sros. Pernas, 
Hermano y C'1, Riela 58 y GO. 
3279 8-21 
A f f l C Ü l O S RECOMENDADOS. 
S E R P I E N T E . 
El hilo marca "Serpiente" para coser á 
la mano y con máquina es, sin duda algu-
na, el mejor y el más barato que se fabrica. 
Él trabajo que se hace con ol hilo "Ser-
piente" es de mucha duración. 
P í d a s e e n t o d a s l a s S e d e r í a s , 
C m 3a-18 3d-10 
En el baratillo T O R R E E I F F E L se ha vendido 
parto do dicho número: además premios de $400. 
Calle de Compostela ñ , 131, esquina 
á L u z . - E , A g ü e r o . 
3337 2a-21 2d-22 
1 0 , 0 0 0 
En los baratillos del mercado de Tacón, número 6 
por Reina y 25 por Galiano, ha sido vendido parto del 
número 8113, premiado con el tercer premio. Además 
infinidad de premios menores. 
4 O E R M A N O S y 3 H E R M A N O S 
Vega y Unos. Portilla y Jínos. 
2a-2l 2d-22 
V E N D I D O S P O R 
Manuel Orre, Galiano 59 
E S Q U X D K T A A C O N C O R D I A . 
C 415 la -2 l 2-d22 
OCIEDAD ASTURIANA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo de la Directiva, en sesión del 10 del 
actual, y de orden del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores socios para las dos juntas genera-
les ordinarias qne han do celebrarse los dias 30 de 
marzo y 6 de abril, á laa doce del día, en los salones 
del Casino Español, para leerla Memoria dol ejercicio 
de 18S0 á í>0, nombrar la Comisión de examen y glosa 
de cuentas, y elegir Presidente y Vocales quo cosan 
por haber cumplido ol tiempo reglamentario. 
Habana, 20 de marzo de 1890.—El Secretario, ̂ 're-
gorio Alnares. C 44o 
P.EG-ALO D E G H A U V A L O R . 
O B S E Q U I O HUMANITARIO. 
Cou el fin de alejar dudas acerca del poder curativo 
del maravilloso "Renovador de A. Gómez contra el 
asma y catarro crónico; so llama á todas aquellas per-
sonas quo sufren de esas dolencia1», para que acudan á 
proveerse, gratis, de cuatro cucharadas de este nuevo 
especifico, seguras de quo en tan corla dosis han de 
hallar notable y rápido alivio; y radical curación si 
continúan con el nao del mismo. Callo do Neptuno 
n. 171, A. Gómez. 
Nota.—Se prepara bajo la dirección é inspección 
dol Licenciado en farmacia D. Esteban Navea, y su 
depósito en la magnifica droguería del Sr. Sarrá. 
3196 8-19 
Lá LOCION ANTISERPÉTMA ¿ t f i 
es ol medicamento quo más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales do Europa para la curación do 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mauebas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó ol airo f.n la piel de la cara y por lo qne las 
señorac encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. • 
Sustituya y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramonto la caída del oa!)ello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
on todo tocador o!cg5.nto. 
So voudc: Obispo 04, farmacia, ftíarrá) Lobé, 
botica Sania Ana, Riela 66 y G8 y buenas botica». 
Ü971 10-13 
S O C I E D A D I A S T E L L A Í T A 
DB 
B E N E F I C E N C I A , 
E n cumplimiento del articulo 3S del Reglamento y 
de orden del Sr. Presiden-.o tongo el honor de citar á 
Uidns los señores asociados pura 'ino á los doce del día 
25 del actuil, aniversario de la fundación do la Sooie-
dad, se sirvan concurrir á los eabjnes dol Casino E s -
pañol con el objeto do celebrar la junta general ordi-
naria do elecciones. Terminada ésta, so continuará la 
general extraordinaria de laa reformas del Reglamen-
to, lo mismo quo la extraordinaria que versara acerca 
del socorro quo ha do concederse á las victimas del 
pueblo do Ahedillo, ambas juntas, acordado transfo-
rirlaa para eso día. según acuerdo do los señores aso-
ciados concurrentes á las citadas, con igual objeto 
para los días 10 do noviembre del aBo próximo paga-
do y cuero 27 del afio actual, rerpectivaiueute: de-
biendo advertir que las dos últimas so llevarán á oabo 
con cualquier número do socios. 
Habana, marzo 17 do 1890.—El Secretario. 
(5 432 8-18 
Habana, febrero 25 de 1890. 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mío: Mi hijo Isidoro Fernández y Triac, 
de la llábana y do cuatro años, ha estado pauociendo 
desdo quo nació de diarreas, enfermedad que no se le 
pudo contener, ninguno de los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lograría 
verlo bien, pero ni Hiquiera mejorado, pero tuve la 
Huerto do óun ino indicara un ínedicQ Jo diese el V I 
NO D K PA PATINA CON G L I C E R I N A D E 
G A N D U L , y hoy la yep completamente bien de su 
mal y grueso al extremo de no paroenr la misma cria-
tura: y como supongo sea para V. una sut.iafacción el 
conocer esto caso verdaderamente notr.blo de curación 
por tan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
mionto, advirLiéndolc que puede usted hacer el uso 
que más couveniento crea do la presente. Aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerlo sus respetos S. M. A. 
S. S. <<¿. l i . S. M —Agaoilo Fernández.—8(0 Ancha 
del Ncrto n. 358. C 3G9 8-15 
IMPORTADOR PRINCIPAl 
MANUEL GUTIÉEHEZ-
A L L A N O 1 2 6 , 
Vemle todo el aOo, míís baratos qne na-
die, billetes do todas las Loterías, nagando 
en el acto con el 0 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados así <ÍG por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 1 3 6 . 
(5 353 T P 
E l próximo GRAN S O R T E O so celebrará el día 3 
de abril, siendo sus premios los quo expresa la si-
guionto 
L I S T OP P R I Z E 8 . 
1 Capital Prize of $ 60,000 is $ 
1 Capital Prize of . . 20.0(.i0 is 
























1 Grand Pnzo of . . 
3 Larg.? Prizes of . . 
6 Largo Prizeaof . . 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Prizes of 
554 Prizes of 
A P P E O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximnting to $00,000 
Prizo $ 9,000 
150 Prizos of $ 50 approiimating to $20.000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes oí $ 40 approximating to $10,000 
Prizo $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $80,000 
Prizo $15,000 
2376 Prizes Amounting to $88,4S0 
P R E C I O : 
A 4 pesos el entero, 2 el medio y 
1 el cuarto. 
Agente general on la Isla de Cuba para el pago de 
los promioh y órdenes de billetes, 
M a n u e l O u t i é r r o K , 
O a l i a n o 126 . 
C 401 19-12M 
A b r i l 15. 
L I S T OP P R I Z E S . 
I Canital Prize of $300,000 is $300,000 
1 Capital Prizo of 100,000 is 100,000 
1 Grand Prizo of 50,000 is 50,000 
1 Largo Prizo of 25,000 are 25,000 
2 Largo Prize of 10.000 aro 20,000 
5 l'rizes of 5,000 aro 25,000 
25 Pi izes of 1,000 aro 25,000 
JO" Prizes of 500 aro 50,000 
200 Pri/cs of 300 aro 60,000 
500 Prizes oí 200 aro 100,000 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prizo •, 50,000 
100 Prijes of $ 300 apprpxima'ing to 
$100,000 Prizo 30,000 
100 Prizes of $ 100 approxiniating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$8110,000 Prize are 99,900 
999 Terminnls of $ 100, decidod by 
$100,000 Prizo aro 99,000 
3.134 premios ascendentes á $1.051,800 
Prize are 199,800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$000,000 Prizo are 100,800 
3.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
P R E C I O : 
4 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general on la Isla do Cuba para el pago do 
premios y órdenes do billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a a o 120 . 
r.n m 17»-11 18d-12M 
Inquisidor 4. 
M S D I C O - C I R U ' J A N O . 
EspeoialÍLt i « n ia cm ación de la sífilis y venéreo y 
en operaoiout s do hidrocelo. 
CoOBUltae de onn; 6 una. 
2160 alt 15-23? 
PARA REGALOS 
t i e n e e l s u r t i d o m á s e s p l é n d i d o y b a r a t o , á l a v e z q u e e l 
m á s n u e v o y v i s t o s o de c u a n t o e n j o j e r í a f ina p u e d e h a -
l l a r s e e n l a H a b a n a . 




1 2 ; SAH RAFAEL 
H A B A N A 
IS D E • 
PARA REGALOS 
h a r e c i b i d o u n a g r a n f a c t u r a d e o b j e t o s d e f a n t a s í a e n p l a -
t e a d o s , b r o n c e s y p e l u c h e s y o t r o s m i l o b j e t o s d e c a p r i c h o , 
p r o p i o s p a r a h a c e r u n b o n i t o p r e s e n t e , 
4-31-M 
Y D E D I N E R O . 
En todo el mes de marzo nos proponemos liquidar la valiosa existencia de JOYERIA 7 BRILLANTES de esta casa- a • ' 
Los que quieran adquirir alhajas de algún valor, deben aprovecliarse. Ofrecemos al público un surtido completo en todo lo que abarca el ramo de joyería. 
Modelos completamente .nuevos capaces de satisfacer el gusto m á s exigente. Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el local. 
Se suplica á todos los que tengan negocios pendientes, pa-
sen á liquidarlos en el término de ocho días. 
Desmenuzador» de caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria a E n -
carora, como lo vienen probando los muckas quo hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires, Java, SHTIUI Domingo v en esta Isla. 
Uua N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6J á 7 piéi de longitud con buena má-
quina, prepara en 15 horas de trabajo 45,000 arrobas de caBa con un aumento considerable de ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 (l 30 p.g, según las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay nna economía en el gasto 
de bagazo que puedo estimarse de 10 á 15 p . § 
A estas ventajas debe afiadirse la muy importante qne proporciona el uso de esta maquina, 
por evitar toda clase de roturas y (liücultades en el trapiche, que sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro do todo gasto para el 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A NACIONAL, cuando monos en doble 
qiánudád, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos 6. L A N A C I O N A L reúnan laa 
condicionea que antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su tra-
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamafios en relación con todos los trapiches. 
Para mds pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamento á. 
J o s é A n t o n i o P s s a n t , O b r a p i a 5 1 , 
Cn 342 A 1-M 
15a-ll 15d-13M 
I D E ! C r Z I M U E T D T I E Z -
OBISPO 63, ENTRE AGUIAR Y HABANA. 
Montada esta casa al estilo europeo y recibiendo por todos los vapores las tíltimas novedades, puede 
siempre presentar al público un variado surtido de relojes de oro, plata, acero y uikel. Hay también 
un completo surtido de J O Y E R I A E I N A , en brazaletes, medios ternes, dormilonas y sortijas, todo con 
briUnn tos, y varios artículos propios para regalos. Se hace toda clase de composición do relojería ga-
rantizada. 
Acabado de despachar una numerosa colección de noveda-
des y mnchisimos objetos de gran utilidad y gusto. 
EL SUETIDO MAS COMPLETO QUE SE HA VISTO. 
Cuanto se pida lo hallareis en la casa de moda 
L A 
SL ESTABLECIMIENTO MAS POPULAR EN ESTA ISLA. 
Todo, todo, á cts. billetes la pieza. 
C 4S0 44-22 2d-23 
OBISPO 63. OBISPO 63. 
8 22 
B S T T H B C O M P O S T E L A "2" A G U A C A T E . 
QUIITCALLEEIA, PEEPUMEEIA Y OBJETOS CAPEICHOSOS. 
P a r a es tos d í a s ñ e n i o s r e c U r i d o todo l o m á s e u b o g a e n l a c a p i t a l de l a M o d a e n a r t í c u l o s de 
v a l o r , p a r a h a c e r u n b u e n p r e s e n t e . 
G R A K D E S N O V E D A D E S ; T O D O S E L E C T O , D E E X Q U I S I T O G U S T O Y N U E V O . 
H A Y P A R A TODOS L O S G U S T O S , E D A D E S Y F O R T U N A S 
L E E D . L E E D . 
Juegos de tocador de gran gusto. 
Jju-ras, jarrones y centros de crii<tal. 
Figuras Biscnit. 
Licoreras, costureros. 
Estuches de viaje y Pol íusar. 
Carteras y petacas piel de Rusia. 
Relojes de todas clases y precios. 
Espejos de tres lunas. 
Escribanías y boquillas de ámbar. 
Moteras y perfumadores de novedad. 
Albums y cuadros para retratos. 
CADA OBJETO TIENE MARCADO SU PRECIO, MERECEN VERSE. 
es l a c a s a n u « o ñ * ^ c e m a y o r s v e n t a j a s á s u s f a v o r e c e d o r e s y e l s u r t i d o m á s e l e g a n t e y b a r a t o . 
(í -U» 3d-16 5a-17 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
KN LA CURACION DE LA 
Acode á todos los puntos do la Isla, siempre que so 
le dd aviso personalmente, para tomar los conintmo-
rativos y practicar el primer reconocimiento de los 
enagenados. 
Si de los antecedentes que tome y reconocimiento 
quo practique, deduce que puedo obtonerse la cura-
ción del enfermo, lo declarará así á los interesados. 
Lus conmemorativos (antecedentes) de los ennjena-
dos, tomados en su gabinete do corsultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas'de consu ta de 12 á 2. 
2 5 Hourruitinor 25.—Cienfuegos. 
C 405 27-12 Mz 
D o c t o r E s t r a d a 
se ha trasladado á la callo de Amareura 53, ontro 
Compostela y Aguacate, Tidúlbno, consultas do 12 á2 
3331 30-2211 
M E D I C O DOSISIETRA.—Tratamiento con los 
medicamentos Dosimdtricps (los que recibo de l'arís) 
y que tantos láuros merecen en toüa Europa. Con-
sulta de 12 á 2 y de 0 1 7 do la tarde; San Miguel 89. 
3253 " 15-Mg]9 
T \ K . F U L G E N C I O P i l i E T O . — C T R U J A N O 
\ J D E N T I S T A . — E s p e c i a l i s t a en orilicacionea y 
extraccinnps sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas d* 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó inventor de las 
tan afamadaf gotas do oro para quitar los dolores do 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 3155 33-18 
A r t u r o K o s a y P a s c u a l 
ABOGADO. 
Consultas do 1 á 4. Domicilio y estudio Agaiar 67, 
altos, entro Obispo y O'Iieilly. 
3101 10 IR 
José María de Jsuireguizar, 
Médico homeópata. Curación radical del hidrocele por 
un procedimiento senillo, sin extracción del liquido. 
Especialista cn afecciones palúdicas. Obispo 18. 
C n. 430 2B-16 M 
PRIUBB MÉDICO RETIRADO Di: LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones do la piel. Consuitas de 2 á 4. 
C n . 349 } M ' 
M K D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas d« 11 á 1. Consulado 112, esquina á 
TrooaHero. 2f>2fi IB-fiM 
JOSÉ IGNACIO 
ABOGADO. 
Asuntos prefesionalos, do 12 A 3. 
2-192 
Cuba n° 14. 
27-2M 
Dv. T O H Í & S A . Plascencia . 
Catedráttco do esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Prictica do l'arís. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
drado 39. lñ7KP 81-1B 
DR. ANTONIO DIAZ AIBBRTÍNI. 
C O N S U L T A S D E 114 A 1. 
H A B A N A n0 111. 
2142 27-23F 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultaí 
do m i . Sol R2, Habana. 2713 2fi-7M 
L A H P A l l I L I i A n? 17. Horas de consulta, do once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 348 1 M 
DE. JUAN MOLIKÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Cerro a0 6 9 7 . 2132 27-22P 
Rafael Chaguaceda y Nararro, 
Doctor en Cirugía Dental 
dei Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
Conaultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 358 W -m 
e8¡>eciaiísta on enfermedadeH 
dol pecho y n iños , 
ha trasladado su domicilio 6. Galiano n. 136. 
Consultas do 1 d 3. 
Cn339 1 M 
UNA SEÑORA I N G L E S A Q U E HA SIDO D i -rectora de colegio se ofrece á dar clases á domi-
cilio en su idioma, francés é instrucción general eu 
castellano; refe:encías inmejorables. Trocadero 83. 
3416 8-23 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
profe-or de francés. Galiano 130. Su Vocabulario do 
Modismos y LocuciontH familiares franco-españolas, 
premiado con una medalla de 2? clase, se vende en la 
misma: 0-50 B[B. 3288 4-21 
Ciases do I n g l é s , Francés , Italiano 
y Alemán . 
Los discípulos,aplicados son aptos d los tres meses, 
para llevar la correspondencia extranjera, 
Hay una clase especial para los extranjeros que de-
seen aprender ol castellano. 
Se pasa á domicilio y á los colegios. Luz n? 24. 
2818 16-llmz 
P R E P A R A D O P O R 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S , 
Este VINO tieno laa propiedades de la COCA: las del FOSFATO DE CAL. La 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la ciigestióu: á dósia moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan un papel importante en la uutrición, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyera en el organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndolo la proporción do sales calcáreas de que carece. Esta doblo preparación se reco-
mienda pn el RAQUITISMO, en el EMBARAZO de las mujeres débiles, en los niños en 
la época dol DESTETE, en las mujeres anémicas, en los casoe do CONSUNCION NER-
VIOSA, en la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS, las FRACTURAS, &c.,&c. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . Botica Francesa, San Raíaol n. 63, esquina 
ít Campanario. Habana. 
D E V E N T A en todas las Boticas y Droguerías de la I s la . 
23P8 alt 1S-2M 
mr 
Apartado Mmero 278.—Oficios 30.—Habana. 
J U T E H I A L E S D E C O l T R U C C l O i ' , C O I M f E SURTIDO. 
Tejas francesas marca P E D R O SACOM AN á $ 48 oro millar. 
ROÜX P U E l t E S . : í l $ 5 0 . . 
. . . . . . A U N O ü D E T I N N E í i $ 4 8 . . 
Losas ünns, marca P E D R O SACO-MAN A $ 32 oro millar. 
. . BOUX F R E R E S á * 82 . . 
. . ÁRÍ^OUD 1? , . . á $ 8 3 . . 
. . ARNOUD 2? á $ í t 0 . . 
. . ordinarias para azoteas á $ 17 . . 
. . de líamburgo á $ 80 
. . franoosao do 14 pulgadas dichas, losa por tibia, próximas á llegar. 
Demento Portland marca L A CAMPANA, próximo íí llegar. 
Se detallan en cualquiera cantidad, entregándose sin gastos en los Almacenes do Depósito de la Haba-
na, (San José), cn carretones, lanchas ó goletas. 
V i n o s f r a n c e s e s s u p e r i o r e s ^ . 
SAN J U L I A N M E D O C , caja do 12 botellas * $ 4 i oro. 
. . de 2412 , íi $ 5 
SAN E M I L I O N , garrafón á $ 4-25 . . 
12 botellas sneltas á $ 3 
E l garrafón que se devuelva en buen estado, se pagarán fíO centavos plata. 
Las botellas quo se dcvuolvati se pagarán á 50 centavos plata la docena. 
So reciben órdenes: 
3d-9 3a-l l 
O F I C I O S a r u m 
C 1888 
A IOS PROPIETARIOS DE P I C A S URBANAS, 
Armadores de buques, Ferrocarriles 
y Piutores. 
B l a n c o l í q u i d o d e p o r c e l a n a . 
Tonemos el honor do poner en conocimiento del público, tener constantemente una 
gran existencia de este BLANCO LIQUIDO DE PORCELANA, listo para uso inmedia-
to, superior á todo lo importado hasta la fecha en esta clase do pintura. 
Estando listo parauso inmediato ofrece al PINTOR gran ventaja y economía, aho-
rrando el trabajo do prepararla y evitando el desperdicio de aceite y aguarrás, como le 
sucede en la actualidad al tratar de dar á la piutura ol verdadero temple, ofreciendo 
ademíls la gran ventaja que por poca inteligencia que tenga el pintor en la preparación 
del material, lo pono en aptitud de dar buen resultado al propietario. 
Lo recomendamos con mucha ospocialldad á los PROPIETARIOS DE FINCAS 
URBANAS y á los ARMADORES DE BUQUES. 
Envasado en latas de un galón ó sean 14 libras, un galón cubre 250 pies cuadrados 
dos manos. 
SAN IGNACIO 23. 
C 390 alt 26-9Mzo. 
PRIETO Y C0MP. 
D E A C E I T E P U R O D E H I G A D O B E B A C A L A O 
E H I P O F O S F I T O S D E C A L , S O S A Y P O T A S A . 
Es el preparado mejor obtenido, mis eficaz y más económico que pueda imaginarse. 
Distinguidos y numerosos profesores módicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente de ella; excita el apetito, preserva del 
reumatismo y fortalece el sistema nervioso: es de empleo especial en toda clase de toses por rebeldes quo sean. 
Se mezcla perfectamente en cualquier líquido y los niños lo toman sin repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
L A E M U L S I O N "LA REINA," 
C U Y O P O M O N O C U E S T A M A S Q U E 
P B S O 5 0 C E K T T A V O S f S E T B I L L E T E S . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 332 alt 9-231 
L U . . 
de 
El Sr. CHAPOTEAUT, CŜ  el primero que ofrece al médico y al público 
bajo forma do perlas una pepsina que no contiene ni a l m i d ó n , n \ a z ú c a r de leche, 
ni gelatina, es cinco veces más activa que la inscrita en la última edición 
de la Farmacopea Francesa y digiere 100 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas, dolores de cabeza, bostezo.y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala digestión. Como garantía cada cápsula/* \ 
lleva impreso en negro el nombro m n m j y ¿ 
J P A R J S , 8, J t u e f i v i e n t i e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a m i ü o i a s . \ ^ _ y / d o y 
iiTinm M III miiii nnii i II iiim m w a m \ m m \ m \ m ñ i \ m á W K m K H m m m m m u m ^ 
ó ció las 3 3VEeti?ca.s 
Adoptada por todos los médicos, en razón de su pureza y eficacia contraías 
Jaquecas, las Neuralgias , los Accesos febri les, las Fiebres in t e r -
mitentes y p a l ú d i c a s , la Gota, el Reumatismo, los Sudores noc-/^~^\ 
turnos . Cada cápsula, del grosor de un guisante, lleva el nombre dciPEunod 
P E L L E T I E R , obra más pronto que las pildoras y grageas, y se traga v s 
más fácilmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 10, 20, 
30,100, 200, 500 y 1000 cápsulas. Es el más poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola cápsula representa una Jfran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Ruc 4fivienne, y en las pr inc ipa les F a r m a c i a s 
A N U N C I O S D E L O S F S T A D O S - U N T D O S . 
d i l B R A AROMATICA 1 UDOLPHE 
fSf 
- V .w l i ^» -M 
L O H p&ft«n HUS asente» IOR Sres. Nonhana Neumann y C% Mercaderes, 35. 
P O R L A 
E l s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m p l e t o de a l h a j a s y de obje tos de a l t a n o v e d a d y d e f a n t a -
s í a q u e i m a g i n a r s e p u e d e , p r o p i o s p a r a r e g a l o s , a c a b a de r e c i b i r s e e n 
"LA AMERICA," BE J , BORBOLLA Y C0MP. 
5 4 , 5 6 y 6 0 c a l l e d © C o m p o s t e l a , e n t r e O b r a p i a y L a m p a r i l l a 
y t o d o se v e n d e á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y f o r m a s , n u e v o s y d e u s o , á p r e c i o s d e g a n g a , 
r í a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . 
S E C O M I * K A oro , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
A F A U T A D O 4 5 7 . T E L E G R A F O : B O R B O L L A * 
A 1-M 
S E A L Q U I L A N P Í A N O S . 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
C O N 
HIPOFOSFiTOS DE CAL Y DE SOSA, 
Porque eB tan agradable al paladar como la lecho y la apetecen y sns conatitucioneg 
teclaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo quo, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
ordinario, dijerirán y asimilarán fácilmente la E m u l s i ó n do Scott y se 
íortalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
La combinaciou de emulsionar el Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
fitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes ea loa niños, marala-
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero Reconocen que l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
es la mejor medicina que existe para los n iños enfemizos y t ambién para ourtif 
la E m a c i a c i ó n , Anemia y C o n s u n c i ó n en los Adultos . Para loa 
Catarros, tos c r ó n i c a ó cualquier a f e c c i ó n do e s a naturaleza, ©aun 
remedio infalible y en corto tiempo restaurara y fortalecerá, el sistema contra Iq 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestras 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n dO Scott» en la cura d« 
la Tis is y otras enfermedades análogas. 
DB VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
8 0 0 T T * B O W N B , _« * Q u í m i c o a , «T ^ N U E V A Y O R K * 
T OFíGM 
MODISTA - SE COETA Y S E E N T A L L A POR 75 centavo?, pe hacen v^-t'dos de olán á $1 b.. y s- da á p-pnii.s muy baratos, se va á domicilu>¡ 
faera de la Habana, Vedado j V*TTO, Jesús María en-
tre Cuba 5 San ¡¿nació, al lado del 21. 
3397 4-23 
E L B M B O "S1STE3Ü GI8ALT." 
69 el más acreditado, por ser el más adap-
table A la hernia, gracias á su mecauismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
3e desee; de lo que resolta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
0 » R E I L L Y 36, entre A g u í a r y Cuba. 
KOTA.—Este braguero, por la excelen-
eia de su claee, es objeto do falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros legíti-
mos bragueros llevan acuñada la marca 
A . G i r a l t . — P a t . A n g . 1 0 - 8 6 . 
3¿fl4 6-21 
DE S E A C O L O C A R S E ÜJÍ A C R I A N D E E A pe-ninsular á leche entera, con buena y abundante 
leche: tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán calle de la Salud número 50. 
3352 4-22 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D P E N I N S U -lar desea colocarse en una casa parí icular para 
costurti'i, wiondo inteligente en coser por figurín; cor-
ta y entapa, tiene quien la garantice; infarmarán en 
Hospital u. 5 3291 4-21 
/ E SO L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
».* tenga buenas referencias, sea inteligente y traba-
jadora; no reparándose en el precio siempre que reú-
na estas condiciones: impondrán Aguiar 128, altos. 
3301 4-1:1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para una corta familia; Corrales 90 
8295 4-21 
VESK AN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
nineulares: uno de portero y otro de criado de 
mano, ambos saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien informe de su buen comporfamiento. I n -
formarán en el tiro al blanco, frente al Casmo, esqui-
na á Zulueta. 3314 4-21 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Corn ején donde quiera que sea: garantl-
«ando la operaofen para siempre. 
Recibe órdenes: A, Angueira, Sol 110—J. Perrer, 
Qaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara. Habana. 
3106 8 16 
A. P. 
Ten de baratos los 
mejoren inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país , iguales 
al que demuestra el 
adjunto C L I C H E ; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
ÉMISTAD 75 Y 77. 
o r o ».if 13-2.SP 
CASA Y T A L L E R 
de aparatos y materiales eléctricos 
D E WANUEIi IVIOUETVAS. 
¿O-REILLYSí. 0 - R E I L L Y 8 8 . 
ORO. 
Alambre n. 1̂ , de timbre, libra $ 0,41 
Botones de madera, uno 0;20 
Poleiti»s porcelana para montaje, docena . . . 0 10 
Timhrea n, 2, uno 0,99 
Lfanouras de 16 bugías. una M I 
Soportes para las mismas, uno 1,12 
Silbatos acústicos, forma octogonal, uno 0,77 
GalTT.nómetros de 10 obms, uno. 7,S3 
NOTA.—A precios análogos á los malcrióles, se 
• '• .'an alumbrados eléctricos, teléfonos, timbres y 
¡ü-ra-rayos, por toda la Isla, con la perfección cienlí-
lica >{ne requieren esta clase d" tiabsjo^; como atí-
mismo se componen aparatos elóctrico? por complica-
dos que sean. 
OTRA.—Se seguirán anunciando precios. 
3287 10-22 
Mme E l i s a Osvald 
pose en conocimiento de sus imiocrosoí amigos y d«l 
público que continúa haciendo plissé acord^au de ves-
tidos hasta 120 centímetro? de largo. Teniente-Rej ' 0. 
2326 ••'4-27 fb 
M M . 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes. Lamparilla 275.—Facilita depondienies y sir-
Tientes do todas clases con recomendaciones al mo. 
mentó que hagan ios pedidos: necesito criadas, coci-
neros, criado-, camareros: tengo crianderas, portero» 
y de ¿idos sirvientes: se compran cuatro casas sin in-
tervención de corredor; haeo instancias. Pidan. 
3411 4 23 
$ e o o Ó $1000 
Se dan con hipoteca ViUegas 121 6 Dragones f-ntre 
Oaüano y Rayo, abaniqaería. 33<'2 
^ • E SOLÍCITA E N A L Q U I L E f i UNA C R I A D A 
fcC'de na nc de moralida y honradez, para muy corto 
trabajo, que tenga persona^ que den buenas ref rén-
elas, de no ser así oue no se presento. Virtudes 97, 
bajo^ 3375 > 4 23 
CR I A N D E R A . UNA SEÑORA ASTÜ- IANA des^a colocarse á leche entera, es sana y robncta 
la qae tiene f>nena leche y personas que respondan 
por su cor.dncía: informarán Escobar /7. 
3114 4-23 
Se so l ic i t a 
ana buena criada de mano, se necesitan informes. 
Sol 78. 3418 4-93 
Se s o l i c i t a 
mn» buena criada de mano en Galiano 48, esquina á 
Concordia. 3415 4-23 
Se so l i c i t a 
una criada peninsular para los quehaceres de la casa 
y cuidar dos niños. Acosta W. 
3410 4-23 
S e s o l í c i t a n 
ídjtórtidores de cantinas en Acosta número 79. 
Z 05 4-23 
DE S E A COLOCARSrt D E C R I A D O D E mano un penWnlar en una ca«a decente: es de buena 
cordneta y iene recomendaciones dr) las casas en que 
ha férvido Muralla 12, altes, cuarto n. 7, de nueve á 
cuatro de la tajde. 34 3 4-í>3 
D e s e a c o l o c í j r s e 
en» joven ne'iinsuiar reci«u venida d« criada de ma-
no: Calcada de San Lázaro 12i 9Ai)7 4-23 
S e s o l i c i t a 
un mueüacho de 10 á 14 años, peninsular, ó un pardi-
to que tenga quien !o grarantica, para criado de manos 
de un matrimemo sin hijos. Habana 52 
3408 4-23 
Desde $ 5 0 0 hasta $ 5 0 , 0 0 0 
se dan eon hipotecas de casas y ficcas de campo y al-
qui eres y pagarés de * nena firma, v se compran ea-
sa : Concordia 87 y Empedrado 92 " PS^l 4-23 
S e a l q u i l a 
ia o!tw.a Maloja 134, compuesta de sala, comedor y 4 
coartos.'oteriores: la llave eufrente. informes Hotel 
Naevita», Dragones 7. C 451 5 23 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera t̂ era un matrimonio, que sepa cocinar á 
ia e&pafiolii y »ÍHS sea aseada, calle de Aguacate S5. 
S3S9 4-23 
ÜNA SEÑORA P E N 1 K S Ü L 4 R D E S E A ( O -locarse para acompañar á U"a teñora ó señorita, 
ó para ayuriar á lo* pequeños quehaceres de la casa: 
bien en la Habana ó faera de ella. Informaran Misión 
nú ero 21, 8350 8-92 
SHS s o l i c i t a 
un criado de mano, blanco, con buenas referencias. 
O Reilly 109, 3349 
E n T e n i e n t e R e y 14 
.Se sol'cita una cr^da para el servicio domé tico. 
UN A P K O F E M . R A L L E G A D A D E P A K I S Y de esmerada educación desea encontrar una fami-
i a que le de cnarioy comida en cambio de una clase 
diaria: ensrña el fran. éa ir glés, español y música too 
perfección, tiene las m-jore;. referencias: informarán 
Almacén de Pianos ce F . J . Curtis. Amistad v0, es-
auinaá San José. 33̂ 1 4-23 
S e s o l i c i t a 
un tauchacho de l i á. 14 años de edad y que tenga 
quien responda: calle de Compostela esquina á Luz, 
Fru'ería 3346 4-22 
S O L I C I T A C N P O R T E R O CON CAÜTÍ-
JOÜa y bueuas referencias, nua criada de maco de 
muiiana edad de color, y una joven de color para tn-
íretener t.iños, se le dará un corto sueldo 6 se la ves-
tirá y calzará: Oflciss 7. 3344 4-22 
U n c r i a d o d e m a n o s 
<jne tenpa quien lo recomiende, se solicita en "ElNo-
vator" Obispo esquina á Compostela. 3345 4-22 
S e s o l i c i t a 
en Neptuno 82. timorería, un muchacho peninsular de 
38 A 17 años; se le ea-eñará el oficio dándole además 
$25 £ SO »egú!i su aptitud 3329 4-22 
I \ E 6 A UÚLOCARSE UNA J O V É l í P E N I N -
I -'Fu'ar excelente criandera, sana y con buena y a-
¿mndante leche para criar á Ic-he entera: tiene quien 
i*^ar^ntice, calle de San Pedro 12, fonda L a Doml-
Die& informarán. 336^ 4 2J 
S O L I C I T A ÜNA G E N E R A L CÓCINEÉA 
K par« eorta farn:lia. que tenga buenas referencias, 
aico que no se presente: calzada de Jesús del Monte 
núaiero 360. ara cuadra antes de llegar á la ialesia. 
3368 |-22 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular 6 bien de camarero, sabe 
cumplir con tu obligación y tiene su correspondiente 
cartilla. Beraara 1», zapatería impondrán. 
3317 ^ 4.22 
^ E N E C E S I T A ÜNA C R I A D A D E M E D I A N A 
* edad, que tenga libreta v buenos antecedente». 
Lealradá». 3313 4-22 
i^x S O L I C I T A UN D l ' E N C O C I N E R O ASlA-
V tio« ó de color y una criada de manos peninsular ó 
de Canarias: que sea inteligente ea costura y peinar, 
can de presentar bnenas recomendaciones. Cuba 50. 
3332 4-22 
| v E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
F Jecbe entera una joven penin ular d^ pocos meses 
de parida; tiene quien responda por su conducta Ber-
naia 19 altf.a. 33?.3 4-22 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano. Galiano número 136, altos. 
3313 4-91 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÍfORA, B I E N sea de criada de mano en una casa decente ó para 
acompañar á una familia que yaya á viajar: informan 
«n la ««nbrerería, calle de Lnz/escsina á Oficios. 
3867 4-22 
S e s o l i c i t a n 
una criada de mano y una manejadora que traigan 
buenas referencias Carlos i n número 209. 
3290 4 21 
SE S O L I C I T A N 
una criada de mano y un portero, ambos peninsula-
res. Virtudes número 13, altos. 
3320 4-21 
SE D E S E A C O L O A R UNA SEÑORA P E N I N . -*nlar para criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación. E n la misma hay un criado de 
jsano qa«j d sea colocarse en casa decente: t enen 
parsonas que garanticen sn conducta. Informará E g i -
do número 29. 3369 4 22 
I NA fcE^OKA I N G L E S A U E S E A C O L O C A R #« en casa particular para cuidar una niña ó para 
diacL* de mano: no tieie inconveniente en viajar: no 
«atiende de costura. Calle de Acosta número '¿2. 
KME 4-22 
SE SOLICITA 
una criada que s«* formal y aseada. Aeniar 
33;12 8 4 
n. 49. 
4 22 
T A E>S -A. o ' L O C A R L E I^N A P-VRDA D E cria-
I 'r •"«ii»» 4 njanejadora de "?ao8, Egido nú-
pWV 75 ififemuuáa, 3S&> 4-28 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano qae entienda de costura, en Cam-
panario I K ^ 8315 . 4 21 
Se sol i c i t a 
una manejadora de color p ra un niño que ya camina, 
en Aguila uúmero 88, de conducta abonada. 
3326 4 21 
Se s o l i c i t a . 
una cocinera do mediana edad, sea blanca ó de color 
con la condición de dormir en el acomodo, se le da 
buen sueldo, Tenerife 44, á todas horas. 
3276 6-21 
UN A S I A T I C O J O V E N , BÜ&N C O C I N E R O , aseado y de irim-j 'rable conducta desea co ocavae 
en casa particular ó dstableuimienco: impondrán callo 
do la Picota 16, entre Luz v Acosta. 
3322 4 21 
Se s o l i c i t a 
un asiático buen cocinero y que tenga buena reco-
mendación. Neptuno 76, de las nueve en adelante. 
3321 4-21 
SE S O L I C I T A 
un oficial de barbero, Príncipe Alfonso 396. 
3̂ 17 4-21 
S o l 6 6 
Se colicita una criada do mano de mediana edad y 
que no sea haragana: si no reúne estas condicioues.que 
no se presente. 3280 4-21 
O j o . — S e s o l i c i t a 
una buena oficala de modista, si no sabe cumplir su 
obligación que no se presente, C uba 76. 
3285 4-21 
e x 
M MiJOR Y IA MAS BARATA, 11 MAS SIMPll Y IA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS HUIDO 7 LA MAS LIGERA, 
l á QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAQUINA D E COSER DE "SUÍ6ER" LLAMADA 
X i - A . " V I I B ^ . A . T O I R I . A . - 7 7 — r i R T J E S I B - A . S : 
1?—Tiene la AGUJA MAS CQETA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PEÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse,, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que aufcunátioa. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Espec ia l idad en m á q u i n a s para zapatero. 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A I J P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACABEADAS M E D A L L A S D E C E O , dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora, covi&mva de Z a Gaceta de Máquinas de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el /urerdo para las 
Máquinas de coser en la Exposición de Paría de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pongeot, Francia. 
—Mousieur Legat, Francia. 
G R A N D E S PREMIOS: E . Comely et flls, Francia.—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Macbiue Co. K. Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darraoq, Francia. C O M P A Í S Í T A D E S I N G - B R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E ü.—New-Home S. M. Co., E . Unidos.—P«in Shoe Laating Co., E . U.—White Sewig M. Co., E . U. 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para engañará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S MEJORF.S, puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑ?A D E S I N G E R ó CON E " 
DISIMO D E S INGEI? . 
E n l a P i r o t é c o i a M i l i t a r 
Pabellón del médico, se soltciíá una niñera que tenga 
buenas referencias. 332í 4-21 
JE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O NATU ral de Granada, do portero en una casa decente, 
pues tiene una niña bija suya: tiene buenas recomen-
daciones de su bonradez y aptitud: informes Oficios 
núm in, Imiacio Amiely C? ?3v<9 4-¿l 
BARBERO. 
solicita un oficial, Reina n. 46, barbería. 
3302 4-21 
BARBEROS. 
Se solicita un buen oficial y otro para sábados y do-
mingos. Monte n. 182. 3303 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera nna joven petiinsular prefiriendo «ea fa-
milia peninsular, s be b;en su obliiración y tiene per-
sonas que respondan de su conducta: informaráa Ber-
naza2l. 3301 4-21 
SE S O L I C I T A 
tov^iUS para repartir entregas;informarán de9 á4 de' 
din en N>tit.»U'<> núm S Cn 352 IM 
r i E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E C O L O R , 
Ouna para el cuidado de un niño de dos años y aseo 
•'e unas habitaciones y la otra que corte con perfeOr 
clón y cosa á mano y" á maquina, sirviendo también 
para aiguna limpieza en los cuartos, se da buen suel-
do y se exigen recomendaciones; Prado 74 esquina á 
Trooadcro 3272 4-20 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S S O L K I T A colocarse, ella de criada ó niñera y él de cocinero 
ó criado de mano, sereno, euarda-candelas ó de 
mandadero da ingenio: Egido 75 3273 4-20 
S e s o l i c i t a 
un medio oficial de barbero para todo estar: Reina es-
quina á Campanario, barbería, dan razón. 
82fi7 4-20 
ESÉA C O L O C A R S E UN BUfcN C O C I N E R O 
aseado y de intachable conducta en casa particu-
lar ó establecimie'ito: Amargura 47, bodega, ó Nep-
iuno 19; en las mismas so coloca un excelente criado 
de mano con bu'ñas referencias. 3274 4-20 
B a r b e r o 
Se solicita un operario: calle de Teniente-Rey 56, 
frente á la droguería de SarríL 3269 4-20 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó en es-
tab eoimiento: tune quien respond-»; Chacón 23. 
3268 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven de color para criado de mano con su reco-
mendación; fonda, plazoleta de Luz 33. 
3264 4-20 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S E H A C E cargo de uno ó dos niños, eu Lagunas 17 informa-
rán. S2S3 4-20 
S e d e s e a 
nna señora de edad para el servicio de un matrimonio 
informarán Paula 13. 32M) 4-20 
r G N O R A N D O S E E L P A R A D E R O D E DON 
JLPranciKco Aiberti Campalan. se lo ruega se pre 
senté ó avise por carta su paradero al Comandante D. 
José do Rema, Capitán de Artillería en la Maestranza 
de este Cuerpo en la Habana, para comunicarle una 
- oticia que le interesa. 8064 9-15 
Se sol ic i ta 
una general lavm.dera y planchadora que tenga bue-
nas refe'-ejjcias. San Lázaro 1̂ 8 informarán. 
3000 9 14 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas, efectos de escritorio, las obras buenas y do 
textos se pagan bien. L a Universidad, O-Reilly 61— 
librería. 3311 - 4-21 
Muebles, alhajas, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran pagando altos precios. 
L \ A M E R I C A . Neptuno 41 esquina á Amistad. 
3187 15-18M 
SE D E S E A COMPRAR UNA O DOS CASAS bien sitnadas, libre» de toda responsabilidad y octi-
p idos por establecimiento, razón ferretería de Luz, de 
í)062 
SALMCNTE Y FERNANDEZ. 
Neptuno 1 7 8 . 
SE COMPRAN MUEBLES. 
2932 ' 19-12 
P i l l i t ó , 
P é r d i d a 
De la calle de S. Nicolás 3(' se ha extraviado el dia 
21 del corriente una perrlta ratonera, negra de patas 
amarilla'- y hocico cauoto, al que la entregue se le da-
rán más señas y sratificará generosamente. 
' 23«6 4-23 
" O E R D I D • H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
X el miércoles 19 un pulso de oro con uu rubí, por el 
birrio del Argel: se suplica á la persona que lo haya 
nc entrado lo devuelva por ser un recuerdo de familia 
en Chacón frente al n. 1, donde sele gratificará. 
S3ñ4 4 22 
SE HA E X T R A V I A D O D E L A A L B E I T E R I A de la calzada Monte n. 429, el miércoles 19Í un pe-
rro llamado por su raza Pok, se gratificará á la per-
sona que lo davuelva por estar en cura en la indicada 
casa y desea venga á su poder. 3292 4-21 
DE S D E E L M A R T E S 18 HA D E S A P A R E C I -do de la calle del Empedrado n. 15. un perro de 
agua blanco y entiende po' P R I M E R O ; la persona 
que lo entregue se gratificará en la misma. 
3289 6-21 
O E HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A F I N A 
J^cclor canela obscuro ó chocolate, es chica, aunque 
con la pática un poquito larg i para su cuerpo, oreja 
cortada, entiende por Aida: se gratificará con un cen-
tén al que la lleve á Inquisidor 17. 3282 4-21 
Casas ie s a l , M f i W M a s . 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para familias 6 amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las hora* que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
3359 8 22 
Se alquila la casa situada en la calle de San Isidro número 86, concluida de reedificar, propH para una 
corta familia, la llave en la bodega del frente, de-
más pormenores infirmarán Zulueta 71, Quinta A -
venida. 3377 4-23 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadrado la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan tortas las comunicaciones, precios módicos. 
3417 8-23 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la calle del Sol mi mero 54; en la misma 
informarán. _ .S37* 4-J?3 
Para vivir bien cómodo y barato.—En $28 oro se águila la casa Jesús Psregrino n. 52, á ires cua-
dras de Carlos I I I , dos muy cortas de la liaen de ca-
rritos y guaguas del Príncipe, fre-ca co i o no hay 
otra tiene siete habitaciones cuyos ¡•uelos ŝ  acat an 
ie poner; y Animas 145, tiene cuatro habitaciones, en 
esta úluma tratarán. 3401 4-24 
1 3 , O ' K e i l l y 13 
Se clqnilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
nlffls. con ura rrand» cocina v un gran zaguán propio 
para «omeroio 6 dep&ito. 3400 4-23 
E L N O M B R E A C R E D I T A -
A L V A E E Z 
C 1338 
7 H Z N S E , ú n i c o s Representantes. Obispo 1 2 3 . A p a r t a d o 
alt 
1 1 5 . Habana . 
156-4 St 
S e a l q u i l a 
en Virtudes '.r,3, un cuarto alto, grande á hombres so-
los, cun referencias, dándole llarín. 
3383 4-23 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo calle de Lamparilla 59, en el 
tren de lavado n? 66, está la llave é Impondrán. 
3385 4-23 
EN MARIANAO.—Se alquila la casa Santo Do-mingo 2, á doce metros del paradero: en la canti-
na del paradero está la llave é intormará de 11 á 4 en 
el Estado Mayor de la Capitanía General y de esa ho-
ra en adelante, en el Hotel Militar, el Capitán Perúl. 
332^ 4-22 
" SE A L Q U I L A 
la bonita casa San Nicolás número 176, de dos venta-
nas: la llave en la bodega de la esquina: informarán 
Salud n. 36. 3351 4-22 
t l<is banqueros, comerciantes y almacenistas. Se 
¿ t. alquila uua gran casa cerca de la plaza Vieja, á 
proj.ósito para baiíqueros, almacenistas y comercian-
tes. Dirección Apartado número 58. 
3340 4-22 
alquila un hero.oso ümacén capaz como parados 
ÍOmil tercios de tabaco en casa de alto, con buen pa-
tio para tender y forrar y se da barato en la* calle de 
Gervasio 144 y en el 146 informarán. 
3312 8-22 
Se alquila en 17$ oro una casa con sala. 4 cuartos; con corredor frente á ellos, portada independiente 
y gran patio; abundanti ami% varios árboles; Val e 8, 
entre Espada y San Francisco, dos cuadras al nuevo 
paradero de ViUanueva, la llave al doblar. Espada 30, 
otros pormenores Villegas 58, su dueño. 
.".296 4-21 
O B R A P I A 5 8 
en casa de familia se alquilan habitaciones altas y ba-
jas á caballeros solos ó matrimonios sin niños, te dan y 
toman referencias. 3293 4-21 
O e alquilan los altos de la calle de San Juan de Dios 
Onámero 8, entre Compostela y Habana, con entra-
da y servicio de agua y demás, enteramente indepen-
diente en $34 oro, y la casa Crespo 56, con 4 cuartos 
y di'iaás. Informan de los altos Aguacate 112 y Cres-
po 56, en la calle de Chacón mlmero 10. 
3283 4-21 
6 0 , B e m a z a 6 0 
Se alquila un salón para una persona de gusto, con 
muebles ó sin ellos, entrada á todas horas, en casa de 
familia decente, no equibocarse con otro número de la 
calle. 3323 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independi'mtes y muy frescos para 
un matrimonio s-n h jos. Calle de Velasco número 19. 
3305 4-21 
SE ARRIENDA 
un j.otreio de cincuenta caballerías, con buenos pas-
tos, aRiia fértil, á legua y media del paradero de Bal-
no», ferrocarril déla Bahía: informaián en Amargu-
ra 23. 3307 8-21 
n la gran casa San Isidro número 68 esquina á 
f*. Compostela, se alquilan tres departamentos, uno 
en el p'so principal, osro en el entresuelo con balcón 
i Compostela y una accesoria con puerta á riic.ba ca-
lle, son propios para familias, y se dan baratas. 
3306 4-21 
Q e alquila la casa Concordia 32 entre San Nicolás y 
OManfiqué, de alto y bajo, propia para dos familias, 
los bajos con *• cua.itos, barbacoa, buena cocina, baño, 
aí;ua, persianas y los altos cou tres cuartos, buena sa-
la y demís servicios: Aguacate 12. 3271 4-20 
SE A L Q U I L A 
para establecimiento la casa situada en la calle de 
Neptuno námoro 80, esquina á Manrique. E n la mis-
ma impondrán. 3265 4 -20 
S e a l q u i l a n 
los cómodos y ventilados altos de la casa calle de Mer-
caderes 19, á hombres solos á matrimonio sin hijos, 
precio v condiciones informarán e»> la misma casa. 
32Í10 4-20 
S e a q u i l a n 
dos habitaciones, una baja y la otra alta, interiores á 
personas rtspetablee: informarán Tejadillo 19. 
3256 4-20 
Cíe alquila la casa Vedado, calle Quinta n. 53, fresca 
O y cómoda, con cinco hermosos cuartos, sala, come-
dor, buena cocina y demás comodidades: la llave en el 
n. 53 é infoi-maráu en Neptu o 126, altos. 
3231 8-19 
S e a l q u i l a 
el piso alto de la calle del Baratillo n. 4: tiene agua, 
cocina y luz de gas hasta las diez: en los bajos, alma-
cóu de víveres infoTmarán, 
3217 15-19 
Se a l q u i l a 
él tercer piso de la casa calle de Cienfuegos esqiiina á 
G oí ia, con comodidades para una regular lamilla y 
con agua. La llave está en loa bajos, accesoria B Su 
dueño vive en Estevez P8. 3150 8-18 
SON B U E N O S . 
So alquilan los fréneos y ventilados altos de la casa 
calle Concordia n. 96: en la misma impondrán, 
3159 8-18 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaeiones con 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
3156 6-18 
E N $ 1 7 ORO 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
p ropios para un matrimonio ó una corta familia. Kep-
tur.o' 153, entre Escobar y Gervasio 
3120 8-16 
GTJ A T A B A C O A . 
Se alquila la casa Concepción 33 esquina á Versa-
lles, una cuadra del paradero del ferrocarril y del Co-
kgio deP. P, Escolapio» y trjs d<i las plazas y de-
más sitios públicos, tiene sala, comedor con perblanas 
y dos grandes caartos a uno y otro extremo, 3 cuar-
tos más á un lado y tres al otro, despensa, cocina, ga-
lüne o; caballeriza, lavadero, cochera y pozo, en pre-
cio módico. Informarán en Real 26 y Jesús del Mon-
te ni mero 377, 3093 8-16 
11 
Se alquüa la bonita y cómoda casa calle 7? número 
72, á dos cuadras de los baños y una de la línea, ¡dnco 
epartos bajos, 2 altos, sala, zaguán, baño, inodoro, 
caballeriza, 7 llaves de agua del acnedneto, £as y de-
más comodidadee: la llave en el 70. Impondrá, de su 
alquiler su dueño D. Gabriel Saitie, Obispo J6, de 12 
á 4 de la tarde. 3017 9-11 
de Fincas* v E s t a b l e c i m i e n t o s . 
Q E V E N D E N L A S CASAS SAN M I G U E L $3500; 
OCienfuefOS $2000; Rayo $53U0; Picota $4000; Car-
men $900: Uorralea 1200; Bomba 3500; Reina 17000; 
otra en 35000; Bomba en 10000; también hay varias 
cantidades para hipotec&s al 8 por ciento: informan 
San Nicolás 56, de 8 á l'¿ de la mañana y de 4 á 8 de 
la tarde: Angeles 16. 3402 4-33 
SIN I N T E R V E vCION D E T E R C E R O S E vende á tres leguas de la Habana por calzada, una 
finca de tres caballerías cercada y dividida en cuarto-
nes con dos casas de tabla, guano y tejas: impondrán 
O-Reilly <Vi. 3409 8-í>3 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E L A P L O K I -da 80 acabada de construir á la moderna, de mam-
posto-ía y azotea, libre de todo gravamen, se da en 
Sil.30^ oro del ruño español, vale $2,000: sn dueño 
Puerta Cerrada 20 3391 4-23 
Q E V E N D E O A R R I E N D A O S E R E P A R T E en 
^colonias ó sitios "JSl Jtetiro" sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, _ muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la nñsma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la H a -
bana, 3390 15-33M 
GANGA S E V E N D E UN G R A N I N G E N I O de 200 caballerías, 70 monte firme de 4,000 boco-
yes, zafra de aparato y.chucho al batey y puede hacer 
10.000 bocoyes: también 25 caballerías de tierra á una 
legua de Güines en$6,500, Monte 83. 
3357 *-22 
1N L A G A L L E D E T E N I E N l ' E - R E Y E N T R E 
J Villegas y Aguacate 59, se vende un puesto de 
frutas muy acreditado, en el mismo informarán á to-
das hcas. 3331 4-22 
ge v e n d e 
una hermosa, elegante y bien construida casa, muy 
bien situada en una de las mejores calles de esta ciu-
dad, de alto y bajo, propia para dos familias, por su 
independencia: darán razón en San Nicolás núm, 122. 
3358 4-22 
C1IN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S . — 
Jo E n $650 oro libres para el vendedor, se vende la 
casita núm 156 de la calle de los Corrales, acabada de 
edificar; no reconoce gravamen alguno y linda por el 
fondo, con casas en la calzada del Monte esquina á 
Picuras. en esta misma calzada núm 167 informarán. 
3281 ' 4-21 
SE V E N D E 
la casa número 35 de la calle de Jesús Peregrino: tie-
ne mucho terreno y se da barata. Impondrán Escobar 
u? 117. 331« 4-21 
C A F E 
Se vende uno, acreditado, por tener que ausentarse 
dueño por motivos de salud: darán razón Neptuno 
nna t A O I 
SU 
número 35 32«4
CA R M E L O . — E N L A D A L L E U . E N T R E 8 Y 10, cou muablea ,ó sin elios, so vende una casa ca-
paz ¡ ara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aw* y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la lí&Va no se quiere emedores y A sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
3352 8-1» 
E l es tablecimiento de P E L E T E R I A y todo lo concerniente Tal r a m o 
zapa te r i l fué, es y s e r á e l N U E V O P A L A C I O D E C R I S T A L que estaba 
en Gal iano 7 6 . 
L o s nuevos d u e ñ o s de esta impor tan te casa no h a n perdonado gastos 
para t rasladarse á N E P T U N O S 8, casa a m p l i a para dar c u m p l i m i e n t o á 
su numerosa c l iente la . 
E l N U E V O P A L A C I O D E C R I S T A L , PELETERIA, hace sus ventas 
con toda l a c lar idad, nada de e n g a ñ o s , lo m i s m o puede compra r e l m á s 
astuto como e l m á s s imple . Clar idad y f o r m a l i z a c í ó n en e l t ra to , es e l que 
usa esta casa. Toda f a m i l i a que nos honre con sus pedidos s e r á a tendida 
con p ron t i tud ; basta u n s imple aviso para que pase uno de los dependien-
tes de la casa á dar cumpl imien to á su encargo. 
A V I S O A L O S F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S . 
Esta casa sigue teniendo depósito de cintas para amarrar tabacos, por paquetes y piezas sueltas: hay del 
número 12 al 20. E n clase no hay más allá: legítima de Granada. 
n s r i B i P T T r i s r o 
entre M a n r i q u e y Carapanario, í r e n t s á la s a s t r e r í a y c a m i s e r í a Casa de 
Moda del s i t a p á t i c o S u á r e s . 
N U E V O P A L A C I O D E C R I S T A L . 
3371 4a-22 4d-23 
M A T E 
PROVEEDORES DE LA 
DE SU MAJESTAD LA 
CASA 
Di ISABEL. 
G O . 
O B I S P O 46. 
X E R E Z S U R T I D O . 
Pedirlo á L A P R O V I D E N C I A O B I S P O 45. 
C 4t8 5a-22M 5d-23 
B n 1 ,000 pesos b i l le tes 
se vende una casita en la calle de Pinera á ^ cuadra 
de la ca'zada del Cerro, de mampostería y teja, cou 
sala y un cuarto, gana $10 billete»; en el 516 de la 
misma calzada impondrán ú Obispo 30, de 12 á 4. 
3321 4-21 
E n 3 7 0 0 pesos oro 
se vende una casa compuesta de sala, comedor corri-
do, cuatro cuartos, agua, buen patio, etc., etc. Infor-
marán Asnacate 108. 3183 6-18 
¡ OJO A LA m 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega L a Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso númere 2, papelería y efectos do es-
critorio " E l Correo." 3186 6-18 
Vedado. 
Se vende barata una bonita y espaciosa casa, situa-
da en el punto más sano y pintoresco de este pobl 'do; 
compuesta de hermosa sala, saleta, comedor, siete 
hermosos cuartos con vistas al mar, una hermosa ga-
lería de columnas y un hermoso jardín: también se 
vende una casa chica y una magnífica cuartería que no 
le falta nada más que la sala y el comedor, pues se 
desea realizar. Impondrán calle 2a esquina á 13, Ve-
dado 3.f.3 8-18 
V E D A D O . 
Se vende la c isa calle n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán eu la misma de 8 á 11 de la maflaui y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 27-5M 
azo! ¡ i plazo! ¡A plazo! 
Vendemos los muebles todos á noventa días de pla-
zo, descontándolo al doce por ciento anual. Efecto de 
la maldita influencia que ejerce el viento sur eu el en-
fermo organismo de ios bobos de L A CASA PIA, 
Príncipe Alfonso número 312. 
3393 4-23 
MIL VECES MALDITOS. 
Estamos malditos mil veces por nuestros amados 
concólegas; pero sus maldiciones no noi privan de 
vender escaparates á 20, 30 y 40$, ni de dar por se-
tenta, los magníficos de caoba, modernos, con dos hi-
leras de perlas ea la cornisa, ó igualitos á los que los 
monopolistas quieren vender eu 90 y 100$, ni tampo-
co de que seamos sirmpre bobos dentro de L A CASA 
PÍA, Príncipe Alfonso 312. 3394 4-23 
Nunca nos (íusiaron las payasadas. Bobos de f-ir-
malidad vendemos nuestras mercaei ías á tres meses 
de plazo, descontado al doos por ciento anual, y de-
saliamos á todos los Tendedores de muebles usados á 
que lo hagau mejor que los bobos de L A CASA PIA, 
Príncipe Alfonso 3i2. 2395 4-23 
Mi 
SE V E N D E 
la fábrica de jabón ' L a Estrella:" î e dá baratísima, lo 
mismo que las casas San Rafael números 137 y 139. 
Impondrán calle de la Habana número 49. 
2914 1--12 
SE V E N D É E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O " L a Esquina de IVjas" situado en la calzada del 
Príncipe Aifonso esquina á Inlanta E n e) mismo m-
formarán. 2fi72 '6-6 
ÜNA B O L E R A , POR NO P O D E R L A ADMI-rainistrar su dueño se vende muy barata, una an-i 
tijjua y acreditada bolera, que por sus coutücioncs es 
sin duda una de las mnores de esta ciudad. Virtudes 
33 informarán. 3051 9 15 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballe-
rias de tierra cruzadas por una línea estrecha perte-
neciente al ingenio Caridad, de la Sra. Viuda de Ca-
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en dicho ingenio Caridad, el administrador. — Ha-
bana. 14 de marzo de 1890. 3040 16-15 
Sí, feñor: en vista de IOJ anuncios insertos en esta 
j sección pu?de V. ir á comprar muebles usados donde 
j quiera; pero no sabe V. lo que se p^icá sino va á vi-
i sitar antes de hacer compra, á los infelices bobos 
de L A CASA PIA, Príncipe Alfonso 342 
a396 4-23 
Si desean encontrar bueno, elegante y barato acu-
dan á la NUEVA AMÉRICA, Obrapía 55, casi esquina 
k Compostela al lado del café; todo á precios de ver-
dadera ganga, juegos de cuarto y de sala Luis X I V y 
Luis X V de palisiindro macizo, burós, escritorios de 
lo más elegante, grandes espejos do marca mayor con 
magníficos marcos dorados propios para salones, esca-
parais, vestidores con luna vLselada y francesa, cen-
tros de mesa, relojes de pared y de bolsillo de plata y 
oro, leontinas del mismo metal al peso, un gran surti-
do de brillantes é Infinidad de artículos inposiblo de 
detallar, como en metales, juegos de tocador, lámpa-
ras, etc. etc. Conprar á la NUEVA AMÉRICA, que sal-
dréis complacidos.—Obrapía 55, casi esquina á Coro-
postela. 3413 4-23 
U- N PIANO S E V K N D E MUY BARATO, tier.e bnenas voces y se halla en buen estado. Entá 
construido por Harman, de New York. Sol 50. 
3339 4 22 
Yenta de una propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús -
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pa^o de l i Castellana, esquina á la plaza del Obelis-
co, compuesto do 1,283 metros 50 centímetros, ó sean 
16,522-62 piés de terreno; perteneciente á loa herede-
ros de D. Juan Dot y Michans. según consta en el 
Registro de la propiedad de Msdrid al folio 2''. tomo 
>i00, finca número 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr. D Andrés Diaz, en Remates do Gíiaaes, 
provincia do Pinar del Rio. 
2602 27-5M 
A L A S PERSONAS. D E GUSTO E N L A calle de San MI ^uel número 1, altos, se venden magní -
ticas parejas de canarios de raza superior hay esco -
ceses, friinoeses, begas, criollos y para mixtos de dis-
tintas clases. 3341 10-2-2 
EVENDfci UN M A G N I F I C O C A B A L L O D E 
montar, criollo, dorado y do cinco años, se da ba-
rato. Ancha del Norte 98. de 9 á 12 de la mañana, 
3327 10 22 
SE V E N D E 
un bonito i-aballo color dorado, de seis cuartas de al-
zada y de buen paso, propio para un niño: impondrán 
Prado 72. 3348 4 22 
S E V E N D E 
una buena muía de tiro, maestra y sin resabios. Cal-
zada del Monte número 246, 
â HS 4-íf2 
SE V E N D E UN POTRO D E T R E I N T A M E -ses, color dorado retinto, buen caminador y manso, 
sano y sin resabios, también una albarda criolla can 
nueva; ambas cosas juntas ó separadas y ea propor-
ción: Aguacate 1. _ 3270 4-20 _ 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU dueño en la mitad de su precio un hermoso caba-
llo de monta: en Reina 53, en donde se encuentra; in-
formarán á todas horas. 3262 8-20 
SE V E N D E 
un caballo dorado, criollo, do 7̂  cuartas, 5 años sano 
y maestro de tiro á toda satisfacción. Príncipe Alfou-
so 106, de ocho de la mañana á 3 de la tarde, 
3076 8-15 
OAEBOAi 
SE V E N D E 
ó se cambia por otro carruaje, un elegante milor, re-
montado de nuevo, propio para familia. Aguila 8Í. 
3378 8-23 
U N COCHEE 
fúnebre de niños, se vende, dan razón San Miguel 65, 
en la misma se desea comprar un juego de milord, ba-
rato. 3384 4-23 
O C H E - V I C T O R I A , B U E N C A B A L L O , L I -
monora nueva y ropa de cochero acabada de ha-
cer, todo en $750 oro Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de corredores. 
2918 17-12M 
i IIIBI 
SE V E N D E 
un jueg» de sala de nogal. Mercaderes número 4, in-
formará el portero. 3376 4-23 
T E N C I O N . — S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
corridas para cualquier establecimiento: se pue-
den ver á todas horas calle de San Rafael esquina á 
Hospital: hiíormaráa Maloja 125: su dueño las da en 
proporción 31"6 4-23 
A l m a c é n de pianos d e T. J. Cur t i s . 
AMISTAD 9 !, ESQUINA A SANJOSÉ, 
E n este aoríditado establecimiento se h m recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, cou ciurdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de piam.-a usados, gar nti-
zad-». al W-mice de todas las lo> tunas. Sa compran, 
óamb ai' alquilan y componen de todas clases 
8387 26-23 
REALIZACION EN 
de juegas de sala, escaparates, peinadores, lavabos, 
tocad, res, aparadores, jarrero», canastilleros, perche-
ros, neveras, máquinas de coser, mesas de tresillo, 
carpetas, pianos, lámparas, camas, cómodas, espejos, 
reloios. fiambreras, guarda comidas, slílones de viaje 
de Viena, nillas á $U, coches de mimbre, mamparas, 
persianaft; bufetes, mesas correderas, faroles, órganos, 
vidrieras, estantes, panoramas, bancos de carpiiitero 
y herramientas, marcos, mesas de aje.irez, sofaes, 
maletas, baúles, fogones portátiles, banquetas, sillas 
giratoriiis, liras, videles, costureros v otras tantas y 
más cosas qae se dir.'.u 
S a n M i g u e l O í , c a s i e s q u i n a á 
G a l i a n o . 
S35K 4-22 
T J I A N O S E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
JL acabado «ie llegar de la fábrica do Coltard y Co-
Uard, de Lopdrep, nuñvo, de exor-lentes voces y cons-
truido con iodo- los adolantós mod ruos. Este piano es 
él más bonito que ha llegado á la Habana, Centro 
Telefónico O-Reillv 5. 3338 4-22 
S e v e n d e 
un juego de sala en muy buen estado. Lagunas nú-
mero 62 puede verse y tratarán de su ajuste. 
33"Ü 4-22 
CAMA^i UNA HERMOSA C A M E R A C H I N E S -ca con adornos $40, una ídem de persona 30, las 
hay de 25 y 20, una camita de niño $20; en la misma 
se doran y pintan camas, precies en billetes. Mouse-
rrate 113. casi esquina á Dragones. 
3316 4-21 
HjOR M A R C H A R S E A L A P E N I N S U L A SU 
IT dvuñf» se vende uu piano en estado nuevo. Com-
postelan. 211, 3266 4-20 
B U E N A OCASION. 
Se vende por ausentarse una familia, los muebles 
siguientes: un juego sala palisandro, doble óvalo, ma-
cizo (francés^ con espejo grande, un juego d? cusrto 
v gabinete palisandro y otro de comedor, de nogal, va-
rios escaparates, mecedores y otres mubles. So admite 
ajuste por el todo ó por lote. Impondrán Cuba n. 65. 
Horas 8 mañana á 5 de la tarde. 
3234 6-19 
F A B K I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU C L A S E . 
O-RKILLY NÚMEKO 116, 
CONTIGUO A LA .PLAZOLETA DE MONSEESATE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos,, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 294f> 40-15Mzo 
, ~ E R E A L I Z A N GAMAS N U E V A S CON L A N -
za y carroza, de todos tamaños, lo mî mo que ca-
initas con baranda para niño. Composlels 124, entre 
Jesús María y Merced, mueblería. 
2ft36 16-12M 
S e v e n d e 
una preciosa urna de imitación á palisandro y cri?tti-
les, propia para adornar un altar, eu la calle de la 
Malúja 55 informarán. 2911 16-12 
l i l i 
E . i l a É o . 
49 AGlilAR 40 




do son los que 
representa este 
c l i ché y se Ten-
den baratos en 
O 889 10-9Mzo N. 49. 
AVISO. 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D, José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. R a -
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D. Antonm San-
tallucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se reciba 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Fcr^za, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
2699 í!6-7M 
M a m p a r a s 
Hay de todas formas y tamaños, eon elegantes pai-
sajes, á precios sumamente módicos. Salud 23. 
8020 9-15 
BA R A T I S I M O . E L M E J O R A P A R A D O R D E L mundo con pinturas de mosáico $160 billetes, jue-
go sala palisandro 200, de comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes de < ro á $20 billetes, solitarios brillantes á 50 y 
objetos de fantasía, todo a precios de ganga. Compos-
tela 46. 2998 16-14M 
1 M i l l M 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 51 piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con fluses de 22 pulgadas. Uu triple efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 y 
de 1,060 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, &c. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio S2. 
3258 10-20 
SE V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina, de 10 caba-
llos de fuerza: es nueva. Puede verse en Lamparilla 
iiúm. 11 ,̂ donde se trata de su ajusta P. Rodríguez. 
C 383 15-8 
ri 
KJ 
C I E E T A 
dei asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de reepiraciou 
•MJX el uso de los 
Ül&iRROS ANmSMATICOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
* 5fi ¡BENTAYOS B. 8. CAM 
345 M 
E 
preparado, segün formula del Dr. Gandul, por el 
DR. ALFKEI>O PÉEEZ CARRILLO 
Calma la tos por rebelde que fea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á Ion qué pa-
dezcan de tísislaringea ópnimonar inrÁpieiUcf:; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas l as enfermedades del pecho. 
De venta en todas las boticas. 
C n. 334 1 M 
4 i Í I * 
yo. 
A N T I B I M O S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desdé luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la pe-
sie y del invento; sino de los falsiüoadores que aún es 
más grave. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también laque no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se deta l lan frascos. 
FÁBRICA: San Ignacio ntun. 20.—Habuua. 
Correo: Aparlatlo 287. 
í»07 aU W-WE 
M h i u O i í i u ' - • • 
C U u g a . — P a p e l e s p a ñ o l 
Inutilizado el sello, la resma ó sean fOD pliegos $3, 
media resma $1-60, una mano 20 centavos; precios en 
billetes. Los señores comerciantes obtendrán un des-
cuento ventajoso en los pedidos de 12 ó más resmas. 
Librería y papelería L A U N I V E R S I D A O'Reilly 61 
3310 4-21 
PARA. E L 
BOMIISrGO DE R A M O S . 
Se venden con variados y preciosos tegidos, desde 
el precio de tres pesos billetes brtsta el de $50. 
S M A H I T A N A 13. 
«261 5-20 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También co¡ce de superior calidad, 
B A R K Í O S Y C O E I i L O . 
R E G L A . 
Keciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C*. 
Enna n, 1. Tnléfono 403. Apartado 259. 
C105 7S-1SR 
(HllSiiflIñ l í n o l i l i . 
COSÍ 
Mnra ÜB ierro m a l M a 
NEW-YORK A presidas porlaAsariemia 
de Medíelnit de París, 
Adoptadss por ol 
F̂ormularle oficial ''̂ â cés fó^á^wi íj 
/ aúforiztdat 
po1- el Consejo medial 
A ees do Su; Piten burgo. IQISB 
H Participando úe las propiedades del Iodo' 
t y del Hierro, estas Pildoras convienen es-pecialmente en las enfermedades tan varia- Q 
® das que determina el jérmén escrofuloGo # 
# (,tumores,ol)sCruccion&¿y humores f>'ios,zic.], Í¡i 
Jg afecciones contraía» cuales son Impotentes ^ | 
S l o s simples ferruginosoE; en la C l ó r o s i e ^ 
^ [colores2Mlídos),iú@-aQOTrs¡a.[/toresNanc!Zs), H 
«ala ü m s s a o i T e a [menstruuci n nula ó difi-
g cil), la ' i ' ís is , la SiftMaí c o a E í i t u e í o a a l , ote. @ 
^ E n fin, ofrecen A los praclicos un agente @ 
j terapéutico de toa mas cnéreicos para estí- % 
mular el org-auismo y modificar las cor,sU- | | 
i tuclones Imláticas, débiles ó debilitadas. ^ 
, N. 13- — E l iodnro de hierro impuro ó al- (a 
i teradoes un médicamento infiél ¿irritante @ 
)Gomo prueba de pureza y autenticidad de ® 
>las verdarlcas Pi ldoras ú« S i a n o a r t í , 
' Gisíja&e nuestro íeilo de 
[plata reactiva, nuestra,^ 
> firma adjunta y el sel ló>-——y 
l dtla Unión ele Fabricantes N... /C 
Farvnaoéííf'Co r/e París, ca//< 
DEaCONFÍESS D E LAS P* 
^ o isa* n es o 
F osfo-Ferrug/noso 
Z K OJLJk. I T T O W 
Este ferruginoso es el ú n i c o que soa 
verdaderamente eficaz contra la Ane-
mia, el Empobrecimiento de la San-
gre, los C o l o r e s pál idos, los F l u j o s 
b l a n c o s , la I rregularidad de la 
menstruación. E s un Remedio Infa-
l i b l e para curar la Debilidad del sis-
t e m a nervioso, y reparar las con-
s e c u e n c i a s de los Excesos de la 
J u v e n t u d . Entona el Estomago ; cura 
la G o t a y el Reumatismo, vigoriza el 
C e r e b r o , combate las Epidemias. 
Devuelve el Apetito, cura las J?i-
somnias y Jaquecas. 
Londrs^, 3, Strset 
Y TODAS LAS FARMACIAS 
Ülfc 
D I G E S T I V O , a&KCO^TSI'^TXT-ySIXX 
E l mejor de los F o r t i f í c a n t e s 
Una copita antes de! a comido. ^ 
EB la Habana: 
JoséSarra; LobeyGa. VKIITA PO?. MAYOS 
E. RiBASiE A BAILLÍ, 13, rúe des ArohiíM, 
En ¿a Habana . ÍOÍÍ SARBA 
,-. efi toda* lea Firniíoiat 
^ i R D , Farmacéutico ^ 
J k S Ü I 
Curados con IOS C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, lacilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
Cü-XPt E S T A FIRUVCA. ; «T. E S P I C 
V o n t a por m a y o r : J . E S J F » I C ,20 , r u é S a i n t - X>azaro , X>.¿LX% X 8 
Depósitos en la Habana : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y G% y en las principales Farmaciasw 
A L C L O R H I O R O V r o ? T A T O DE C A L C R E o s O T A DO. 
p Emnlcada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos, 
H contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las Toses t enaces , las E n f e r m e d a d e s d e l 
« | jPee/ i» y el R a q u i t i s m o [de los Niños anudados y disformes). 
I AtR. PÁUTAUBERGE, 22, ilfós C&, PARIS ̂ ASiftS». 
L Tambian se vende un producto análogo en formas da CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBftftGE) DEPOSITARIO F.N l a H a b a n a : JOSÉ SARHA. 
i n H i a A O O F f t fiSCO i$ & A C A I . A O t a A r t / ñ A L , M £ 0 / e / * 4 i 
Prwonpw ««Rdt 80 A Ü O S . ee rraacia, m lagUtefra. «B España, «a Portugal, «Ü « I Braift 
hmmniam f M O O G es el aaás abunáaute ea materia de * a « e e a c t i v a * , 
eimi*S9UBMl«ttfrsHt8TRIANaU8.AIIKa. tgiimsoiteheiJqamta.il SELLO AZUL M E«te<« frtmét, 
S O M P M P U U I U O : S C O C & C i * S, ra* GaotieltoM, F J k S I X S , ] a M u l u Finuriab 
L O S M É D I C O S R E E M P L A Z A N C O N É X I T O 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
L I X I R D Ü C H A M P 
AL EXTRACTO DE HÍGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA í AL CACAO 
l U s t a C r e m a d e C a c a o e s u n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n . 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e * 
TA A L POR MAYOR : D U C H A m P , 15, R U E D E P O I T O U , P A R I S 
X ) e £ > ó s i t a r i o e n la , X - I a i o a n a : J O S £ ¡ S J ^ R ^ c i j e ^ , 
E G U I N 
-A.r3roi3ad.o jpor la. .A-oa.d.eiXLia. de Iŝ CedicirLa, da UParia 
m & B U B S E S E N T A A Ñ O S DE E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestahla como Antipariódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fort if icante en las C o n v a l e c e n c i a s , J í e b i l i d a d , 
J D e b i i i d a d d e l a S a n g r e , J F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n e i a f 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A CSa S E I S y í W , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Devositarios en la M a b a n a : J O S É 8 A J 2 B A ; L O B É y C . 
D i g e s t i o n e s p i i i c i í e s 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrilla 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATE - QUINA - COCA 
•S3Ŝ CX=>l4E!uíV3DO OOIST 33Xi S^A-STOH E2CITO BKT ICOS H O S P I T A L E S 
P A R S S , F a r m a c i a JB'MHTTtAJSTD, 2.82, A v o n u é de Vorsa i l l ea , P A K I S 
Depósitos ea La Habana : JOSjQ SARRA.—LO BE y G*. 
üffi « a s a d© todos lew Perfumistas 
S o l v o de ( A m % sspucial 
POR C 2 : E 3 > * S E ^ J U ^ T V PERFUMISTA 
EVik.ESXS — © , aro.© d.e la , barbas:, © — ^ A R T F * 
C L O R O S I S , Ar^E^iA, DESiLSDAD G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S G K I E N S 
ADMITIDO EN LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL - REPARADOR DE LCS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nr.nca males de estóma(/o, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y Cra?-eas 
rreparacian y mta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAI1 & Ca, 11, r. déla Porle, PARIS 
V E R D A D E R O S 
ÍMA. . 
i.-j ^ 
1 A l f a 
•3*^ Zos ámeos deniíj-ricos 
\ aprobados por la & C A D E f t S i A de fiíEDiCBMi& 
Blanquean Jos dientes. — Fortifican las enc ías . 
DEPÓSITO 
I n s i lu to 
F r a n e l a 
1 8 2 1 
C l o r ó s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C t x x ' s t c i o m . e l e l a s I F i e J o r r e s 
JPremio 
M o n t y o n 
á 
O. H e n r y 
DE E M R Y 
(Miembro de la Academia de ¡Msdicini de gaiís, grofesor en la cEscaela de. ¡gaimacia. 
L a feliz réuniou, en esta preparación, d é l o s dos tónicos por excellencla, 
el Qirsia-jay el K l E S a a o , cousLituye un precioso medicamento contra la 
C l o r o s i s , Colores p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s h l a n c á s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
PARIS, ISAIN & FOURNIER, 43, calle d'Amsterdaxn. 
Depositarios en l a Mahatia : JOSÉ SARRA. 
I S Perfumista de 8. M. la Reina de Inglaterra s de la Corte de Rusia 
AGUA DE HOUBIGANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l TOCADOR 
A Q U A ¿9 T O I L E T T E al Héliotrope Mane. — A € a U & de C O L O N I A á laPeau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« ^ A E t O N E S i Peau d'Espagne, Vioiette San Remo, Opliélia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'EspagnejB1 Imperial Russe.Violelte San Remo, Vioiette Russe, Opbélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhérée, Gloxinia. 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . ÁU M O S K A R I 
I I E S O Ü 
CUWACIOH ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Ccípsuias del 
ü c r F Q U B N I E R 
C A P S U L A ! » 
r G R E O S O T A D A S N J K S 
del Doctor. 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición. París, 1870 
<2A 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía ^ ^ x M ^ ' 
firmada ^ 
REPR0DUCC!0H «-^DE L5 C&li. 
£sfe producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino r.reosoteado y Aceite cn-osote&do 
Depósitos en l a H a b a n a : José Sarra ; - Lobé y C*, y ea las principales Pama^iU. 
Imp. del "Diario de la Marina," Riela, 89» 
